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Successful Banking
The su b stan tia l g row th  of th e  S e c u rity  T r u s t  C om pany is 
proven by the  stead ily  inc reasing  n u m b er of depositors. 
W e so lic it you r acco u n t an d  g u a ra n te e  th a t  fu ll m easure 
of s tre n g th , sec u rity  and  p ro tec tio n  so requ is ite  to  suc­
cessfu l banking.
3 1-2 PER CENT PAID ON f  AVINGS ACCOUNTS 
S ecu rity  T ru s t C om pany
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NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland G azette waa established in 1846. 
n 1874 the Courier waa eatabllRhed, and consoli­
dated  w ith the G azette In 1882. The F ree Press 
waa established in 1855, and in 1891 chanced Ita 
nam e to  the Tribune. These p ap e r, consolidated 
M arch 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN Q  C O .
Subacrlptlona $2 per year In advance: $2.50 If 
’ tne year; single copies three
very reaaonal 
Comm unications upon topics of general in­
terest are solicited.
E ntered a t  the noatofhee a t Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal rates.
The only ettre for indolence is w ork; 
the only cure for selfishness la sac ri­
fice. R utherford .
W h ere  does "D ow n E a s t"  cease  to be 
d ew n  o as t an y  m ore? A corresponden t 
w rite s  a t  follow s to th e  Boston  H e ra ld ;
Y our ed ito ria l In to d ay  s S u n d ay  H e r­
ald  on “Dow n E a s t"  rem in d s  me of n 
r to ry  I once h ea rd  In e a ste rn  M aine. A 
lo t o f sh ip  c a p ta in s  w ere to g e th e r  In 
N ew  Y ork o ne  tim e w h in  th e  c o n v e rsa ­
tion  tu rn e d  on th e ir  resp ec tiv e  hom e 
po rts . One of thorn, b rag g in g  of 
M aine, w as ask ed  w here  he cam e front 
and  he rep lied : " i  conte from  Down 
E a s t,  below K en n eb u n k .” A n o th er 
sniffed a t  th a t ,  and  In tu rn  w as asked  
h is hom e port, to w hich he rep lied . 
" E a s t,  down E a s t, tw o h u n k s  below 
K enr.ebunk ."  I d a  no t rem em ber all 
th e  s to ry , h u t I well rem em ber th is  
m uch ({  it. N ow w h ere  Is th e  la s t 
p o r t?  I ?lved nine yearn  in M aine hut 
c a n ’t lo ca te  It.
W e w ould be g lad  to have o u r  r e a d ­
e rs  a lo n g  th e  co ast ta k e  th e  m a t te r  u n ­
d er d iscu rslon . C e rta in ly  It Is no t to 
tho  co ast of M aine th a t  th e  d istin c tio n  
belongs. W e h ave  h ea rd  m en In E a s t-  
p o rt u s in g  th e  geograph ical d esigna tion  
a s  of a reg ion  f a r  aw ay , w ith  th e  sam e 
ease  th a t  a  B o sto n ian  app lies it in his 
th o u g h ts  to  E a s tp o r t ;  a n d  a Cape 
B re to n  w om an we once knew  h ad  an  
o ften  refe ren ce  to  :o m c  c o u n try  "D ow n 
E a s t,”  th a t  lay  vagueiy  in h e r m ind fa r  
to w ard  w here  th e  sun  in h e r eyes cam e 
from  Its  m orn ing  w a te rs . P e rh ap s  it 
p-as L ab rad o r. P e rh ap s  a t th e  end of 
th e  ra inbow .
T h e  A rm y bill a s  i t  passed  th e  H ouse 
end  w en t to  tho  S en a te  ca rried  a n  a p ­
p ro p ria tio n  of $4(1,000 fo r a n  e q u estr ian  
s ta tu e  to  Gen. Jo h n  S ta rc k  a t  M an ch es­
ter. N. H.. $15,000 fo r one to Gen. N a th ­
an ie l G reene  a t  G uilford. C.H.. N C . 
a n d  $5,000 fo r one to Gen. J . Schriv - 
n e r  a t  M idw ay, G l  T hese w ere all 
g a lla n t  g en e ra ls  of the  R ev o lu tio n ary  
w a r  an d  we a re  glad th e ir  m em ories 
a re  th u s  to be honored. And we will 
d raw  co m fo rt from  co n tem p la tio n  of 
tho  fao t th a t  a t  la s t  C ongress is a w a k ­
ing  to  th e  w isdom  o f doing  so m eth in g  
in th is  line, fo r  we will believe t h a l  It 
ca n n o t be lo n g  g e ttin g  a round  to the  
p o in t of recogn iz ing  th e  m erits  of the  
c la im  p a t  fo rw a rd  by th e  tow n of 
T h o m asto n  fo r a  s ta tu e  to Gen. H enry 
K nox. C erta in ly  no olficer of th a t  m e­
m o rab le  period  m ore deserves such  d is­
tin c tio n . H is w ar record, o f the  most 
p a tr io tic  and  w o rth y  c h a ra c te r , began 
e a rly  a t  Boston, w as s tead ily  kept 
b r ig h t  a n d  w as followed by a c a ree r of 
n a tio n a l in p o rtan ce  for som e y ea rs  a f ­
te r  peace w as declared . W e will v e n t­
u re  to  e n te r ta in  th e  hope th a t  we of 
th e  p resen t n a tive  g en e ra tio n  m ay yet 
p a rt ic ip a te  in  th e  u nveiling  of such 
s ta tu e .
ACTUALLY CURES CATARRH.
C. H. Pendleton and W. H. K ittredge’s
F a ith  in Hyomei is so Strong T hey Sell
I t Under Guarantee.
I t  Is one th in g  to claim , a n o th e r th in g  
to  b ack  up tlie  c li lm  by a  s ta te m e n t 
th a t  if i t  is n o t proven true, th ere  will 
he no  c h u ig e s  f a r  th e  serv ice  or tin- 
goods.
I t  Is in  ih is  w ay  th a t  C. II. P end!'.ton  
d ru g g is t  an d  op tic ian  and  W . H K it­
t re d g e  sell H yom ei, for they  h av e  so 
m uch  fa i th  in Its  pow ers to  cu re  all 
fo rm s  o f c a ta r rh  an d  b ronch ia l tro u b les  
th a t  th ey  g ive a n  abso lu te , unqualified  
g u a ra n te e  w ith  ev ery  o u ilit th a t  if the  
ro m id y  does no t cu re , th e  m oney will 
bo refunded .
H yom ei is based  on n a tu re ’s w ay  of 
c u rin g  c a ta r rh .  I t  c o r ta ln s  th e  con­
c e n tra te d  hea lin g  oils and  gu m s of the  
p ine woods, p rep a re d  in tu c li fo rm  th a t  
(hey  can  be b ro u g h t In to  y o u r own 
hom e. I t  g ives th e  h e a lth  a d v a n ta g e s  
i f tho A d'irondacks in su ch  form  th a t  
you c an  be cu red  o f c a ta r rh  an d  a ffec­
t io n s  of th e  nose, th ro a t and  lungs 
w hile a t  hom e o r  a t  work.
A com plete  H yom ei o u tfit co sts  h u t $1 
an d  e x tra  bo ttles, if  needed, m ay  he 
o b tain ed  for 50c.
W ith  H yom ei you cun cu re  c a ta r rh  
p lea sa n tly  an d  easily  a t  sm all expense, 
will- no r isk  of th e  t re a tm e n t costing  
a  p enny  un less it cu res
D e W itt’s C arbollzed W itch  H azel Salve 
| und o u b ted ly  th e  b es t re lie f  fo r P iles.
Sold by W m. H . K ittred g e .
H . |  C iK IB B IN ,  M . I).
|EYt,EAR. NOSE and 1HK0AIj
9 C larem ont S t. -  -  B uckland, Me.
Oil ice Huuih : 9 To 12 a . in .; 2 to < p. in, 
aud by api>oii»Tiut ut.'.
Tele idr n  <*<*unccU(M». 69-7
o s te o p a th y
ECWARD A. TUFTS, D O.
2 7  L im e ro c k  S t.
OFF. F< >S*f O FFICE, ROCKLAND, ME.
Telej hone 218-12 Oil
i MAINE LEGISLATURE
The rem it m ission resolve w as d eb a ted  
In th e  Si n a te  T h u rsd ay  and  the vote  
stood 16 to 10 in favor. .Five se n a to rs  
w ere at>r.ent or not voting, fo u r of 
whom a re  sold to have paired . As It 
die n o t receive the necessary  tv/o- 
tliird s  vote hence fulled of p assag e  in 
th e  u p p e r b ranch . This is how the 
S en a to rs  voted:
F o r  Resubm l.iston—S en ato rs  A yer, 
B urrow s. Brown, C lark, Foss, G arcelon. 
MerrUl, P a rk h u rs t ,  Phlloon, P ro c to r, 
lp -a rdon , Sim pson, Staples, S tearn s , 
T r.tre, T h e riau lt.
A g a in s t ltesubm U sli n —Senato rs B a il­
ey. E a to n , H ouston , Irv ing  L ibby, 
Mills, P ag e , P u tn am , Itice, W ym an,
S e n a to r  S tap les spoke in favor of tho 
m in o rity  report, p rac tica lly  re ite ra tin g  
Ids speeches o f the  loot two years, te ll­
ing  o f th e  hypocrisy  of the  voters who 
ru p p o rte d  P ro h ib ito ry  Law. H e said 
h e  w a s  f ra n k  in say in g  th a t  he w an ted  
a  ch an ce  to vote for som ething  else. H e 
(old o f the  old s to ry  of th e  hotel in the 
town Of W ash ing ton  th a t  sold liquor 
un til It b u rn ed  down. T his is the th ird  
lim e th a t  S e n a to r  S taples has delivered 
th is  sam e  speech  before th is  L eg isla ­
tu re  a n d  he h a s n ’t m ade a  vote yet, re ­
m ark s  th i co rresponden t of the P o r t ­
land  E x p ress .
Senator M ills’ Speech.
H on. S u m n er P . Mills sen ato r from  
H ancock  co u n ty  m ade the following 
speech  on  th e  resubm lsslon question;
I woul 1 sa y  In respect to a rem ark  
m ade  by  th e  s e n a to r  from  Knox th a t  1 
do n o t know  w h a t Gov. Bell’s position 
Is upon th is  question , ir. V erm ont; bu t 
1 do  know  th a t  ou t of the 241 tow ns in 
V erm ont w here  th e  local opllun law  Is 
in vogue th a t  only 31 today  a re  un d er 
th e  licen se  system . Only 92 the  y ear 
befo re  w ere u n d e r a  license system , and  
i t  a p p e a rs  from  th a t  th a t  w hether Gov. 
Bell fav o rs  th a t  law  c r  not, the people 
of th e  s ta te  a re  en tire ly  opposed to the 
sy s te m  in th a t  s ta te . I w an t to say  
f u r th e r  th a t  I h ave  g rea t respect for 
the  se n a to r  from  Knox In th is m atter , 
n o tw ith s ta n d in g . Mr. P residen t, w h a t I 
m ay  h a v e  sa id  in r ig a rd  to his actions 
and  h is  s ta te m e n ts  In the p ast. I today  
believe lie Is s in cere  in th is  question. I 
believe th a t  he h as  repeated  th is  speech 
of Ills so  f re q u e n tly —he h as  used those 
g e s tu re s  so em p h atica lly  nnd he has 
siicd th o se  “scald in g  tea rs” so fre ­
q u en tly , th a t  he has brought h im self to 
believe th a t  he is ta lk in g  and a c tin g  in 
th e  In te re s ts  of th»* people of the S ta te  
of M aine. I 'believe th is  of llie senato r 
from  th e  good old coun ty  of Knox. I 
bi-lieve, a s  I sa id , th a t  he is sincere in 
ills s ta te m e n t.  1 liav  • noticed th a t  ho 
la id  t h a t  th e  lig h t of day  w as daw ning. 
H e sa id  th a t  tw o y ea rs  ago. I t  w as 
d aw n in g  ih en . H e said It four years 
fg o  a n d  six  y e a rs  ago. and  it ap p ears  
ti. inc th a t  th e  lig h t comes very slowly.
Now, Mr. P resid en t, I am  not d is­
posed io he b igo ted  in th is m atter. I am  
e rfc c ’ly w illing  th a t  every m an should 
have w h a te v e r  belief h e 'w ishes w ith re­
sp ect to a  p ro h ib ito ry  or a  license sy s­
tem. I believe th o  p roh ib ito ry  law  Is 
best fo r  re g u la tin g  the  sales of liquor in 
Dlls s ta te :  b u t  th a t  is not the question 
here  to  be discus3ed. The question is, 
w h e th e r or no  wo should require  the 
t im p e ta n c e  people of th is  s ta te  to go 
to th e  pollu an d  vo te  upon tho fifth 
a m en d m en t a g a in s t  t l ie i r  wish. The 
q u estio n  is, w h e th e r  we a re  consisten t 
—w h e th e r tho m em bers of the R epubli­
can  p a r ty  can . In view of the position 
hey h av e  tak e n  in th e  p ast, in view o f 
i e  i la ii 'o iu i they  adop ted  las t Ju n e  In 
P o r tla n d , In view  of the  speeches th a t  
w ere m ade  on  th e  stum p, in view of 
ev ery  possib le  dec la ratio n  we could 
m ake  in fa v o r  of a  p ro h ib ito ry  law — 
w h e th e r or n o t we can  consisten tly  now 
vote in  th is  S e n i te  to compel the  tem ­
p e ran ce  people of th e  s ta te  to e n te r  In­
to th is  tigh t. T he sen a to r from  K en­
nebec say s  th a t  we a re  not com m itted  
to v e to  a g a in s t  th e  resolve, l ie  c laim s 
th a t  th e  p la tfo rm  does not adopt it, 
an d  d id  no t b ind  us to oppose resub-
ir Ission.
Now , a t  P o r tla n d , w here more th an  a 
th o u sa n d  d e leg a tes  were congregated , 
the  p ro p o sitio n  w as m ade to adop t a  re- 
sub m issio n  p lan k  in tlie p la tfo rm ; and 
w h a t recep tio n  did It m eet w ith? Only 
a h n n d fu l of th a t  g rea t hall full of 
di leg a te s  voted  in fav o r of the adoption  
ot t h a t  reso lu tion , n o tw ith s tan d in g  the 
fac t th a t  the  q u estio n  w as open to de­
ba te  a n d  ev e ry  b it o f freedom  th a t 
could b e  offered w as given in th e  d is­
cussio n  of th e  m a tte r ,  and  a fte r  tu rn ­
ing dow n th a t  reso lu tion  we adopted  a 
re so lu tlo r  w hich read s  som eth ing  lik<- 
th is : "W e  com m end ar.d endorse tho 
firm  s ta n d  o f Gov. Cobh in his co u rag e­
ous a n d  com m endab le  en fo rcem ent of 
the  law s  a n d  especially  o f the  p ro h ib ­
i to ry  law  w hich  tlie people of M aine 
h av e  p u t upon th e ir  s ta tu te  hooks for 
th e  s a fe g u a rd in g  of th e ir  homes, the 
p ro te c tio n  of th e ir  you th  and  Die up­
lif tin g  o f c l t l z m ih lp ’—and, going to 
th e  c losing  c lau se : "W e h ave  fa ith  to 
believe th a t  th e  peopl. of M aine will 
not be deceived a s  to the real Issue and 
th a t  th ey  w ill s ta n d  firmly Dlls y e a r  for 
the  h o n est en fo rcem en t of th e  law s and  
all t h a t  is tru e s t  and  best 111 the life of 
i u r  S ta te .”
T lie  rea l issue, gentlem en, w as w h e th ­
e r  o r  not we should  adopt resubm ission , 
w h e th e r th e  p la tfo rm  s la te s  it in so 
m an y  wor is o r  not. The tem perance  
people u n ders tood  th a t  the  R epublican  
p a r ty  w as opposed to resubm lssicn . I t  
w ar a  c iu i r a c t  m ade w itli Ihein and  in 
view  c-1 f u r  a g reem en t to p erfo rin  our 
p a r t  o f  Die co n tra c l th e  tem perance  
people sui lKirled tlie  R epublican  p a rty  
a t  th e  polls. M ore th an  69.000—69,427, to 
be e x a c t—voted the R epublican  ticke t 
a t  th e  las t election  A m a jo rity  of 
m ore th an  6000 people voted th e  p la t­
fo rm  o f the  R epub lican  p a rty . Now- 
can we tu rn  a ro u n d  and  say  lo those 
people th a t  they  m u st com e to  th e  polls 
nex t S ep tem b er to  light the  auloon in ­
te re s t  o f th is  w hole c o u n try "  In o ilier 
words, we a re  com pelling tem perance 
p to p le  lo  g e t in to  th is  fight ag a in s t 
th e ir  will when a  m ajo r ity  o f the  peo­
ple, on a c le a r-c u t issue, have voted 
th a t  th e y  do  n o t w ish to  have th a t  
u n ien d iii.n l r e tu b in lt t . i l . We d» not in 
Ib is  m i l le r  rep resen t any  one coun ty  
oi a n y  serial tria l d is tr ic t o r  any 
eno  seclion  of th e  s ta te .
On a  q u estio n  of Diis kind 1 believe 
we rep re se n t th e  sen tim en t of tlie  peo­
ple o t th , S ta te  of Maine. 1 believe 
th a t  th e  R ep u b lican  p a rty  ough t to  he 
know n a s  th e  tem iie ran ie  p a r ty  in tin  
fu tu re  an i t  h as  bo m  know n in  Die
A s A  Y our  
Own Doctor
I f  he te lls  you  to  take A y e r ’s 
C h e r r y  P e c to r a l  f o r  y o u r  
severe cough o r  b r o n c h ia l  
tro u b le , then take it. I f  he has 
a n y th in g  bette r, then take that. 
B u t w e know  w ha t he w il l  say; 
fo r  doc to rs  have used th is  
cough m edic ine  over 60 years.
“  T h a r e  nwert A y e r’« C b e r r r  P e c to ra l  fo r  
b a r d  c o ld s ,  b ud  c o u g h s , u n d  itith ienzii. I t  h a s  
d o n e  m e  g r e a t  good , a n d  I b.« I it Is th e  
b e s t  c o u g h  m o d lc ln o  In th e  w orld fo r a ll  
t h r o a t  n n d  lu n g  tr o u b le s  ”  Eli C. St ia r t , 
A lb a n y , O regou .
A
M ade  by  J .  C. A y e r  C o ., L o w e ll , M ass .
m a n u fa c tu re r s  o f  
J SARSAPARILLA 
PILLS.
HAIR VIGOR.uers
-VW81
K e e p  t h o  b o w e ls  o p e n  w i th  on© o f 
A y er’s  H ills a t  b e d t im e ,  J u s t  o n e .
p ast, an d  w hen th  j people of th is  s ta te  
com e to  u n d e rs ta n d  and  to believe th a t  
th e  R ep u b lican  p a r ty  not only  fram es 
p la tfo rm s  'bu t s ta n d s  upon those p la t ­
fo rm s a f te r  th ey  a re  m ade and vo tes 
upon th o se  p la tfo rm s  and  a c ts  upon 
th o se  p la tfo rm s  and  en forcer the  law  In 
acco rd an ce  w ith  those p la tfo rm s, then  
I b elieve th a t  v ic to ry  will come to th is  
p a r ty  ev e ry  tim e; and  I believe th a t  is 
th e  on ly  position  in which we can  be 
co n s is ten t. I  recognize the  position  
tak e n  b y  th e  se n a to r from  K ennebec on 
th is  m a tte r .  H e u n d e rs tan d s  th a t  wo 
o re  n o t bound to  oppose resubm ission  
by th e  p la tfo rm . 1 u n d e rs tan d  th a t  we 
a re —if n o t In so m an y  words, then  im ­
pliedly. T he  people ac ted  w ith th a t  
u n d e rs ta n d in g . W e did not say  in th is  
p la tfo rm : W e will not vote fo r resub- 
m isslon  of th e  law , b u t we adopted  by 
an  e n o rm o u s m ajo rity  of the  conven­
tion  a  proposition  to  ad o p t th a t  reso lu­
tion a n d  1n p lace  o f  i t  we adopted  th is  
w hich is im plied ly  opposed to resub- 
mi salon  of th e  law. T he people u n d e r­
s ta n d  i t  th a t  w ay . T h e  tem perance peo­
ple un d ers to o d  I t th a t  w ay and th ere  is 
no w a y  fo r  u s  h onorab ly  to ac t ditTer- 
en tly  a s  m em ber! o f the  d om inan t 
p a rty .
I h ope  th e  R epub lican  p a rty  will 
s ta n d  on  I ts  p la tfo rm  and s tan d  on the 
p rin c ip le s  th a t  th e  tem perance  people 
th o u g h t we w ere s ta n d in g  on when they  
voted  fo r  us. L e t us  not deceive them . 
T he  s e n a to r  from  Knox rep ea ts  over 
and  o v e r  ag a in  th a t  we should not de­
ceive oureelve3. B u t above all, let us 
not deceive the  8000 m ajo rity  in the  las t 
election  w ho v o t’ d1 the tick e t of the  
d o m in a n t p a r ty  w ith  th e  u n d e rs tan d in g  
th a t  t h a t  p a r ty  w a s  a g a in s t resu b m is­
sion. I s im ply  w ish  to  add th a t  the 
s e n a to r  from  K ennebec, in his rem arks, 
s ta te d  t h a t  th e  issue  in the  last election 
w as c le a rly  d raw n  and  th a t  th ere  could 
be no m isu n d e rs ta n d in g  of it, o r w ords 
to t h a t  effect. I f  th a t  is tru e —and it is 
true—w h y  w a s  n o t th a t  a  c lear resub* 
inission of th e  fifth  am en d m en t?
H
T he C idtr Question.
T he tem p e ra n c e  com m ittee  took up 
T h u rsd ay  th e  bill In troduced  in the  
H ouse by R ep re se n ta tiv e  F la h e r ty  of 
P o rtla n d , to p lace  c id e r in tlie sam e 
c lass  a s  a le  and  lager.
Mrs. H a n n a h  J . B ailey  of W in th rop , 
p ro m in en t in th e  councils of the  W om ­
a n ’s  C h ris tia n  T em perance union, sa id  
th a t  she w a s  opposed to the  sa le  of 
h ard  c ider, b u t sh e  understood  th a t  the  
m ea su re  w a s  p resen ted  a t  tho in s tig a ­
tion of p e rso n s  w ho w an ted  to p redu- 
cice  th e  fa rm e rs  a g a in s t  the  p ro h ib ­
i to ry  law . She th o u g h t th ere  w as 
enough law  on  th e  s ta tu te  books a t  
p resen t to cover th is  m atter.
Rev. C. E . Ow en believed th ere  w as 
law  eno u g h  covering: c ider a t  p resen t 
end  w as opposed  to any  change.
R e p re se n ta tiv e  F la h e r ty  of P o rtlan d
*  YOUR 
MONEY
SAVED TO-DAY
M ay be Die F o u n d a tio n  
u p o n  w h ich  y o u r  fu tu re  
success iu  life  d ep en d s. 
M oney d ep o s ited  re g u la r ­
ly  in  o u r  S a y in g s  D e p a rt­
m e n t
W ill Earn 3 1-2 per 
cent In te rest
c o m p u te d  lro m  the first 
o f  eaoh m o n th .
D eposit a ll  you  c an  afford 
to -d a y  an d  k eep  d e p o s it­
in g  th ro u g h o u t 1907.
ROCKLAND
TRUST
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believed th a t  elder, when it reach es  th e  
th re e  p e r c en t lim it, should he placed in 
the  sarnie c la s s  a s  o th e r  in to x ica tin g  
liquors and  did not see w hy a  co n s is t­
en t tem p eran ce  person  could ob ject to 
th e  hill R e p resen ta tiv e  M cK inney of 
B ridg ton  spoke in fav o r  of th e  hili and  
salil th a t  because  a m easure  did not 
com e from  tho W om an’s C h ristian  T em ­
p eran ce  U nion o r som e o th er tem p er­
ance o rg an iza tio n  people tho u g h t th ere  
w as s im e th in g  w rong w ith It. “1 have 
w orked fo r  tem perance for 40 y ears ,"  
sa id  Mr. M cK inney, "an d  I will say  
th a t  c id e r Is wots 3 th an  a n y  o th er kind 
of liq u o r nnd m u rd ers  h ave  'been com ­
m itted  in th is  s ta te  I h n u g h  elder 
d rin k in g . I love th e  farm er. I w as 
born  on a  farm , b u t tlie po litic ians in 
Dlls s ta te  a re  so a fra id  ef losing  the  
fa rm ers ' vo te  th a t  th ey  w ill do a n y ­
th in g  to p lease  th e  farm er. I don’t 
c a re  w h e th e r  a n y  one ever votes for 
me o r  n o t h u t I am  opposed to the  sale 
e f  c id e r o s  well a s  w hiskey, b ran d y  or 
nr.y o th e r  liquor. T he cu rse  of m y 
tow n to d ay  is c ider an d  p a te n t m edi­
cines, an d  n o t w h iskey  or rum . I know 
of m an y  m en in  th e  s la te  w ho a re  
d ru n k  h a l f  th e  tim e by d rin k in g  cider."
Mr. O w en told th e  com m ittee  th n t if 
a n y th in g  could  be gained  by the p a s ­
sag e  of th e  proposed  law  lie war. In f a ­
vor o f  It, nnd th e  h en rin g  ad jo u rn ed .
».
S upt. S te tso n 's  Case.
T he S en a to ria l C om m ittee  on E d u c a ­
tion has  m ude its  rep o rt on th e  in v es ti­
g a tio n  of S ta te  S u p e rin ten d en t of 
Schools, req u ested  by  S upt. W . W . 
S tetson . T h “ co m m ittee  c ritic ised  the  
conduct o f  the  d e p a rtm en t, s ta t in g  th a t  
Il found tlie  su p e rin te n d e n t did not 
h av e  p ro p er know ledge of the  d e ta l’s, nr 
even tho ro u tin e  o t  his olllce. T he re ­
port in p a r t  Is as  follows: Mr. S tetson  
s ta te d  t h a t  h • b .'gan  a  ta w  system  of 
c h a rg in g  th e  s ta te  fo r  his t ra v e lin g  ex ­
penses o n  thy  H th  d a y  of M arch, 1905. 
H is bills fo r  th a t  period likew ise drew  a  
sh a rp  line  a t  th a t  d a t ' .  being enclosed 
Ir, s e p a ra te  envelopes anil labeled re ­
spectively , "B ills  before  M arch 11, "and  
bills a f t e r  M arch  11th."
W e find th a t  p rio r to th u t d a te , Mr. 
S te tson  reg u la rly , w hile tra v e lin g  on 
th e  M aine C e n tra l an d  B angor & A r­
oostook R a ilro a d s  m ade u se  of a  free  
ra ilro ad  pass, a n d  collected o f  the  s ta te  
bills o f expense  fo r ra ilro a d  fa re s  w hich 
he had  no t Incurred . Mr. S te tso n  was 
a lm o st c o n s ta n tly  on  the  road  and  
though sev era l p o in ts  they visited  d u r ­
ing a  enntdnuous trip , y e t he reg u la rly  
ch arg ed  and  collect,si expenses as  
Diough a  s e p a ra te  tr ip  from  A u g u s ta  
and  re tu rn  h ad  been m ade to  each 
poin t v isited .
In  th e  in q u iry  in to  th e  genera l con­
d u ct of th e  olllce, we found th e  S ta te  
S u p e rin ten d en t w ith o u t p ro p er know l­
edge of th e  de ta ils , an d  even th e  ro u t­
ine o f  hl i office.
W e question  tho  econom y o f two uni­
ces nnd tw o se ts  of c lerks. W e believe 
th a t  if th e  s ta te  s u p e rin ti  n d en t and  Ills 
a s s is ta n ts  o r  those w h o  ho de lega tes 
a re  ab le  lo p rep a re  ed u catio n al docu­
m en ts a w a y  from  th e  s ta te  house, th eir 
m ailing  en d  d is tr ib u tio n  at lea s t Is a 
function  fo r  c le rk s  n t  the  s e a t  of gov­
ern m en t .u n d er the  d irection  of th e  
p ro p er oiiioial.
W ith o u t ex p ress in g  any  opinion as  to 
tho leg a lity  of c h a rg in g  to th e  s ta te  
trav e lin g  ex p en ses  n o t a c tu a lly  In cu r­
red, wo feel l i n t  tlie  p rac tice  is  wholly 
rep u g n a n t to th e  m oral sense  o f  the  
people of th e  s ta te , an d  should  he con­
dem ned w h enever und w herever found.
L e t te r  t o  E . A . B u t le r
/ f o r / ’/a w r/ ,  M a in e .
D ear S ir: W h y  do  pen plo bend us such 
ta le s  as  th is?
D, Q. S m ith , M adison, F la ., h ad  hi - 
m o th e r’s  house p a in ted  Devoe 11 years 
agro, nnd th e  house looks b e tte r  today  
th an  o ther houses p a J u h d  w ith o ther 
p a in t S or 4 y e a rs  ago.
They a re  full o f goodwill for Devoe.
Y ours tru ly
28 F . W . Devoe & Co.
P. S. F a r ra n d , Sp?ar & Co. sell o u r 
poin t.
A severe  cold th a t  m ay develop into 
p neum onia  over n ig h t, can  be cured 
qu ick ly  b y  ta k in g  F o ley ’s H oney am i 
T ar. I t  will e u ra  th o  m ost o b s tin a te  
rac k in g  cough  and  s tre n g th e n  your 
lungs. T he g en u in e  is in a yellow p ack ­
age. W . H. Kitt.vodga und C. ,JI. P en ­
dleton , d ru g g is t and  optic ian .
To rem ove a  cough. Got a t  the cold 
w hich cau ses  th e  cough. T here  Is n o th ­
ing  so  .good a s  K en n ed y 's  L a x a tiv e  
Cough S yrup . Sold by W m. II K it­
tredge.
IDEAL DUTCH
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
T he D utch  m a k e  th e  bust Cocoa, 
ID E A L  is m ad e  by  D u tc h m e n  iu  
the  leleuuost m il l  iu  th e  b u sin ess . 
I f  yo u  d o n ’t b e liev e  i t  we cun 
P R O V E  IT . D rin k  ID E A L  CO­
COA, uu  h u m a n  b a n d s  to u ch  it. 
i t ’s p u re  a n d  c lean .
THINK IT OVER!
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THOUGHTS ON FARMING.
Freem an S m ith  of Rockland Finds Plenty 
to Do W hile W inter ia On.
T h is Is a  season  of com p ara tiv e  re s t 
for m any  who till the  land fn r a su b ­
sistence, and  s till th e  a c tiv e -th in k in g  
m an finds enough  to  do to keep him  out 
of Idleness. D u rin g  the  long evenings he 
can read  th e  n w j  and  s tu d y  som e 
v a lu ab le  book o r  p a p e r  th a t  p e rta in s  to 
his o.vn w ork, and  th u s  gain  new  Ideas 
which will be helpfu l nnd profitable.
F o r  y ears  I h iv e  nodeed  th a t  som e 
men h a b itu a lly  hie them selves to  a 
loafing p lace w henever a  e lo rm y d ay  
occurs, nnd I h ave  w ondered how they  
Can sp a re  va luab lo  tim e In th a t  way.
All m y life I h ave  been able  to  find 
som ething  to do in dull w eather. O ften ­
tim es som e tools, w agons, sleds, h a r ­
nesses, robes, bags, w indows, doors and 
m any o th e r  th in g s  need rep a irin g , and  
It Is a fine Idea to  h av e  a n  a sso rtm e n t 
of nails, screw s, g lass, h a rd  wood 
pieces, lea th e r, etc., w ith  the  necessary  
tools to  do w ith, th en  n m an o f o rd i­
n ary  in g en u ity  can  m ake these  rep a irs  
ar.d s a v :  m uch tim e and  expense  a t  a  
tim e w hen h e  could 111 affo rd  it.
T hen when a fav o rab le  d a y  occurs in 
th e  w in ter  season  he call finish up  
som e w ink  th a t  w as left undone the 
p revious sum m  -r o r  fall, such a s  c u t­
ting  th e  b lack  kn o t from  his p lum  anil 
ch e rry  f e e s ,  g a th e r in g  c lu ste rs  o f  eggs 
frem  his f ru i t  trees  an il d estro y in g  
them . I recen tly  found tw en ty -five  
brown ta ll m oth  n e s ts  on my apple  
nnd pilum trees. I t  took b u t a  sh o rt 
tim e to find them  an d  no one know s 
how m uch In ju ry  th ey  would have done 
If allowed to rem a in  an il com m it th e ir  
depredations.
I f  tho  o rch a rd  w an not c a re fu lly  
p runed la s t  y e a r  it is well to go over It 
and  c u t out th e  dead  lim bs if no m o re . 
If one w ishes to in crease  the  b e a rin g  
q u a litie s  o f h is  f ru i t  tre e s  they  should 
be found in  Ju n e , b u t fo r  g ro w th  tile 
w in te r  <r early  sp rin g  will answ er.
G rape vines, c u r ra n t,  rasp b e rry , 
b lack b e iry  and  fooseberry bu sh es  can  
be trim m ed  in th e  w inter.
I have sp en t siw ernl dull d a y s  in a s ­
so rtin g  apples an d  p ack in g  for m ark e t; 
and w hile I h av e  no fac ilities  for e v a p ­
o ra tin g  app les on a laege scale, I h ave  
a p lan  w hich serves a  good purpose.
A w ire  screen  is suspended  over th e  
cook s to v e  upon w hich is sp read  the, 
app le  to  dry . I u se  th ese  th a t  a r e  too 
Bmall o r in fe r io r  to  eel!. I h ave  a 
p a ra r , coror an d  s lieer a ll In one. I 
bring  a  buahe] of app les from  the cel­
lar, dull d ay s  o r  even ings or when I 
am  not o th erw ise  engaged, p rep a re  
them  anil sp read  upon the screen . In  
tw o o r  th re e  d ay s  th ey  a re  d ry  enough 
to p u t aw ay ; th u s  th e  app les th a t  could 
h a rd ly  be use-I fo r o th er p u rposes a re  
saved  and  b r in g  a  read y  sale  in M ay 
or Ju n e  w hen g reen  ap p les  a re  not ob- 
lal nabiti.
B esides g e ttin g  uo  the  w in te r 's  wood 
nnd ca rin g  fo r th e  c a tt le  and  pou ltry , 
th ere  a re  m any  th in g s  for w illing  h an d s 
to  do.
Now th a t  a  m a jo rity  of th e  fa rm ers  
belong  to th e  g ran g e . It is well to d e ­
vote som a Dino lo th is , the  m ost u p -to -  
d a te  o r  J — In ex istence. V is it o th e r  
granges, form  new  acq u a in tan c e s  and  
If possible g e t  ad v an ced  ideas from  
those ab le  to in s tru c t. I t  Is well to 
p rac tice  w ritin g  a rtic le s  cn  som e topic 
p e rta in in g  to th e  f a r m  household or the 
g eneral public, an  l read  In Die g ran g e  
and  when one Is ask ed  to lak e  p a r t  In 
the  p ro g ram  of an  evening , he should  
n ev er say  no, b u t npp'.y h im self a s  best 
ho can  an d  not fa ll to  ap p ear. In  a  
sh o rt tim e h s  will su rp rise  h im self n t 
his a b ility  to w rite , sp eak  or d iscuss  
th?  topic u n d e r consid eratio n . Soon 
dillldene : will b ■ overcom e an d  lie will 
find h im self on the  road  to th e  L eg is­
la tu re  or to  som e o th e r  im p o rta n t 
place. Since tlie  g r a n g e  becam e p ro m ­
in en t In th e  S ta te  o f M aine o u r L e g is ­
la tu re  h as  th rice  tho n u m b er of d e­
b a te rs  t i n t  it hail fo rm erly , and  n e t 
only a re  Die m em bers d e b a te rs  b u t th ey  
a re  m uch a b le r  men, b e tte r  edu cated , 
m ere scientific and  b e tte r  f itted  fo r tile 
m anifold d u tie s  of life. W h a t h as  been 
ra id  o f  th e  men, ap p lie s  equa lly  well of 
th e  wom en. T o be su re  they  us y e t n .o  
allow ed no o p p o rtu n ity  to  exerc ise  th e  
r ig h t  c f  su ffrage, lin t th e  du.v Is n o t fa r  
d is ta n t  w hen th ey  w ill bo c lo thed  w itli 
th a t  p ow er nnd ab ly  a s s is t  th e ir  b ro th ­
e r m an In th e  g re a t  re fo rm s  th a t  need 
be an d  m u st be m ade.
F re em a n  W. S m ith  in the  L ew iston  
Jo u rn a l.
N o  C aze C li ite c o r i l
I'liere Is no cus ■ on record  of a cough 
o r cold n  su itin g  Ir  p neum onia  o r con­
su m p tio n  a f te r  F o le y 's  H oney and  T a r  
h as  beer, tak e n , a s  it  v.ill s top  yo u r 
cough and  b rea k  lip y o u r  cold quickly. 
R efuse a n y  b u t the  g enu ine  F o ley 's  
Honey und T a r  ’. i t  a yellow  package. 
I C i.ntaiini no oplivtes anil Is sa fe  and 
I M ire. W . H. K ittre d g e  an d  C. II. P en -
dh  ton, d ru g g is t an d  optic ian .
Does Coffee d isag ree  w ith  yvu? P ro b ­
a b ly  It does! T h eq  try Dr. S hoop’s 
H ea lth  Coffee. “ H e a lth  C offie" is  a 
clover co m b in a tio n  o f l a reheil ce rea ls  
an d  nu ts. N ot a  g ra in  of rea l Coffee, 
rem em ber, ill Dr. S hoop 's  H e a lth  Cof­
fee, yet i ts  flavor an il t a s te  m atch es  
closely eld J a v a  u n i  M ed ia  Coffee, i f  
y o u r stom ach, h e a r t  o r  kl Joeys c a n ’t 
s ta n d  C tffea  d rin k in g , try  H e a lth  Cof­
fee I t  is wholesom e, n o u rish in g , and  
sa tisfy in g . i t ’s n ice  even for th e  
y oungest ch ild . Sold by G. I. Rx b in so n  
D rug Co.. T ho m asto n .
M ary —D a rk  circ les under th e  eyes In­
d ica te  a  s lu g g ish  c ircu la tio n , to rp id  
liv e r  a n d  k id n ey s E xercise  a n d  H ollis­
te r ’s  Ri-cky M o u n ta in  T ea w ill m ake 
you well an d  b e au tifu l. 35 cen ts, T e a  
or T ab lets . W . H . K ittred g e.
YOLK FAVORITE POEM
Wheu the B uds Come Moith Again.
Oh, every year hath  i u  w inter 
And every year h a th  iu  ra in—
B ut a duy U always cow big 
When the bud* evuxe North
Wheu new leuveM »well iu the forest. 
Aud giux# rp rh u u  green on the pUiu,
A .i! II’ ! I’ ” ‘ v ”in» ! 1-n c I ULU!»on— 
Aud the birdd come North agam .
Oh, every heart hath  i u  sorrow,
An«l every heart truth ita pain—
B ut a day ia alwaya coining 
W heu the birds come N orth again,
Wheu the coid, dark  day* aro over— 
Why, the bird* come North unain.*
—Kilalirggucc
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E :  T U E S D A Y , M A R C H  5 , 1 » 0 7 .
T h e  C o u rie r-G a ze tte .
T W IC E . H-V(EEK.
W h at we have b o  it Faying a s  to 
R ock land  be ing  a  R epub lican  c ity  Is 
d e m o n s tra te d  by the  election of y e s te r­
d a y  tc be a  fact. A y e a r  ago th e  con­
tro l p assed  In to  D em ocin tlc  h a n d s  be­
ca u se  the  v o tes of R epub licans allow ed 
th e  th in g  to  becom e possible. Y ester­
d ay , a s  we p redicted , th e s e  l'o p u b l ic a n s  
w ere b ack  In th e ir  ad c iirio ’iii-d ran k s  
a n d  th e  c ity  a g a in  passes u n d e r  the 
sa fe  and  san e  con tro l of the d o m in an t 
p a rty . A nd the w orkers of th a t  p a rty  
m ay  ju s tly  fe lic ita te  them selves  upon 
h av in g  won a  n u s t  no tab le  an d  t re ­
m endous v icto ry . T h e  opposition  had 
th e  g re a t  a d v a n ta g e  of lig h tin g  from  
in tren ch m en ts , th ey  could b rin g  to  b ea r 
c e rta in  th in g s  t h a t  the  p a r ty  o u t 
pow er w as sh o rn  of, they  h ad  th e  pow ­
e rfu l a id  c f  m oney w ith o u t s t i n t —and 
in  th e  face  of th is  com bina tion  of a d ­
v a n ta g e s , such  a s  R epub licans have 
scarce ly  ev er before  faced  in  such  a g ­
g reg a tio n . the  ro n tl t  becom es a m a tte r  
of thy  m ore co n g ra tu la tio n . W e ex­
ten d  such  co n g ra tu la tio n  to  th e  v a rio u s  
co m m ittees  an d  th e ir  a s s is ta n ts ,  w ho 
th ro u g h o u t th e  c ity  w orked  w ith  a  zeal 
find e n th u s ia sm  th i-t m ade th e  v icto ry  
possible.
B a ck  In R ep u b lica n  C o lu m n
R o c k la n d  E le c ts  A rn o ld  H . J o n e s  M a y o r  a n d  A g a in  
C o n tro ls  C ity  G o v e rn m e n t.
MAINE LEGISLATURE
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T h e  bom bshell o f good new s th a t  
d ropped  in a t  th e  room s of tlie  local 
Y oung  M en 's C h ris tia n  A ssoc ia tion  in 
th e  sh ap e  of a  $2000 check  w as for the  
m om ent a lm o st p a ra ly z in g  in its  effect, 
an d  n a tu ra lly . F o r  nearly  a q u a r te r  of 
a  c e n tu ry  th e  a sso c ia tio n  lias been 
h am p ered  b y  its  m o rtg ag e  in d eb ted ­
ness. W hile  th e  a m o u n t w as n o t large, 
i ts  a n n u a l care  added to  th e  In s titu ­
tio n 's  fixed charges , a n d  w h ere  these  
c h a rg e s  had  to be m et from  a n  incom e 
n a rro w  a t  the  best, the b u rd en  h as  been 
one th a t  w as c o n s ta n tly  felt. N ow the 
gen ero sity  o f M essrs. F ra n c is  and  
G eorge S m ith  in a  tw in k lin g  rev erses  
th ese  cond itions, fo r w ith  su ch  a  tre -  
m erd o u s  slice of the  deb t th u s  cu t 
a w a y  a t  a  s tro k e  i t  w as e asy  to  ra ise  
th e  sm all rem a in in g  b a la n c e —and  
today , p rac tic a lly  fo r th e  f irs t  tim e in 
it3  h isto ry , th e  R ock land  Y. M. 
f in is  itse lf  o a t  o f deb t, ow n in g  a  b u ild ­
ing , a n d  Its efficiency so well dem on­
s tr a te d  a s  to in su re  it th e  su p p o rt 
th e  com m unity  to w hose w e lfa re  
w ork is so s tead ily  an d  conscien tio u sly  
addressed . W e  w ish >ve could say  In 
th is  connection  ju s t  th e  p ro p er th in g  
ex p ress iv e  of th e  sp ir it  o f a p p rec ia tio n  
In w hich  th e  frien d s  of th e  asso c ia tio n  
a n d  th e  public  g en e ra lly  reg a rd  th is  
g en ero u s ac tio n  of th e  M essrs. Sm ith  
I t  is no t th e  first tim e th a t  these  g en ­
tlem en  h ave  m ade R ock lan d  In s titu ­
tio n s  rec ip ie n ts  of th e ir  b o u n ty , as  w e 
liavo  p rev io u sly  noted. W e know  th a t  
th ese  g if ts  a re  m ade  w ith o u t o s te n ta ­
tio n  an d  th e  donors n e ith e r  expect nor 
desire  £ ny  e x p lo ita tio n  of th e ir  deeds; 
b u t we deem  i t  no t an  o lfense  to  good 
ta s te  to  a s su re  th em  th a t  a u r  c itizens 
a re  w a rm ly  a n d  gen u in e ly  ap p re c ia tiv e  
of th ese  d is tin g u ish in g  m ark s  of th e ir  
In te re s t In R o ck lan d ’s w elfa re .
A m id th e  u n iv e rsa l c e leb ra tio n  of 
th e  L ongfellow  a n n iv e rs a ry  la s t  w eek 
none w a s  so  n o tab le  a s  th e  ex ercises 
held a t  H a rv a rd  College, w h ere  S an ­
d e r's  T h e a tr e  wan p ack ed  to  th e  doors 
w ith  one o f th e  m ost d is tin g u ish e d  
com panies ev e r assem b led  th e re , and  
h u n d red s  w ere tu rn e d  a w a y  u n ab le  to  
g e t a d m itta n c e . P re s id e n t E lio t and  
P rof. N o rto n  w ere  am o n g  th e  sp eak e rs , 
an d  a n  a d d re ss  <by W illla ir. D ean  H ow ­
ells a n d  a  poem  by T h o m as B ailey  A id- 
rich  w ere  read . E a c h  of th e s e  d is t in ­
g u ished  w rite r s  ,vas ill a n d  so  u n ab le  
to  b e  p rese n t in  p e rio n . M r. A ld rich 's  
poem  follow s:
LONGFELLOW—1807-1907.
Above his grave the grass and snow 
Their soft antlplional strophes w rite  :
Moonrise and daybreak come and  go :
Summ er by sum m er on the height 
The thrushes hod melodious breath.
Here le t no vagrant winds th a t blow 
Across the spaces of the n ight 
W hisper of death.
They do not die who leave th e ir  thought 
Im prin ted  on some deathless page.
Themselves may pass; the spell they wrought 
Endures on ea rth  from age to  age.
And thou, whose voice h u t yesterday 
Fell upon charm -ed listening ears,
Thou shalt no t know the touch of years .
Thou boldest tim e and chance a t  hay.
Thou l lv e s t  in thy living word 
As when its cadence first was heard.
O gracious Poet and benign,
Beloved presence ! notv as then 
Thou stahdest by the hearts of men.
T heir fireside joys and griefs are th ine;
Thou speakest to  them  of th e ir dead.
They listen and are com forted.
They ureas the bread and pour the wine 
Of life w ith thee, as In those days 
Men saw thee passing on the s tree t 
Beneath the elms O reverend feet 
T hat walk in fa r celest ial w ays!
T h is  poem  will live  am o n g  th e  Im ­
m o rta l v e rse  w ritte n  by  A m erican  
poets. I t  w a s  received  on th is  occasion 
w ith  su ch  euthu.iia.zm  th a t  i t  w as read  
a  second tim e. T h ia  P re s id e n t  E llio t 
com ing fo rw urd  sa id ; " T h a t  poem 
a lone ju stifies  th a  ho ld ing  o f th is  c e le ­
bratio n . “
Rockland .wvaing b ack  in to  th e  Re­
pub lican  colum n y e s te rd ay . w hen 
Arnold H. Jo n es  w as e lected  m ay o r  by 
10 p lu ra lity . W ith  him  is a  R epub lican  
comm on cconcil and  a  Tioard of a ld e r ­
m en th a t  is even ly  div ided  u n til  to d ay 's  
special election  decides who w ill be a l ­
d erm an  from  W ard  2. T he R ep u b li­
can.! will m ake s tre n u o u s  e ffo rts  to 
elect C larence S. B everage, a s  th e  con­
tro l of the  u p p e r  tioard is n t s ta k e , but 
even should th e  D em ocra ts  triu m p h  
th e  R epub lican  w ill h ave  a  m a jo r ity  of 
two cr> je tn t  ba llo t a n d  can cleet a ll  the  
c ity  officers p rovided  they  a d o p t the 
usu a l custom  of caucusing . In  view of 
la s t sp rin g 's  experience, w hen tlie R e­
p ub lican  office-holders w ere 1 brow n out 
neck and  c top , th e re  is little  doub t th a t  
th e  R epub licans  in th e  new c ity  g o v ­
e rn m e n t w ill s ta n d  f i i tn ly  together.
W hile  Mr. Jo n e s ' p lu ra lity  Is v ery  
•m all i t  should  be rem em bered  th a t  
th ere  w as a  D em o cra tic  p lu ra lity  of 133 
to overcom e. T he  to ta l  vote y este rd ay  
w as 1808 a s  a g a in s t  a  to ta l of 1679 ii 
th e  M arch  election  la s t year. Th 
D em ocra ts  w orked  a s  th ey  never did 
before, and  w ith  th e  Inestim ab le  a d ­
van tage ol be ing  fu lly  in power, b u t in 
y e s te rd ay 's  e lec tion  m ost o f the  R epub 
lleans  who h ave  been  tem p o rarily  out 
of sy m p a th y  w ith  th e ir  p a rty  were 
hack  in th e  h a rn e ss  and  p resen ted  
harm onious fron t, tn a t  w as g ra tify in g  
in th e  ex trem e. A b rie f review  of tin 
w ard s  is  tim ely :
W a rd  1 w as th e  b an n e r w ard  for R e 
p u b lican  gain. L a s t  y e a r  it  w en t 
D em ocratic  by  5(1 and  y es te rd ay  it w as 
R epub lican  by  nine, a  ch an g e  of 59 
votes. T h is w ard  h ad  a  sp lendid  o r ­
g an iza tio n  w hich  w as a ssis ted  by  som e 
of th e  o ld -tim ers  and  a  few  w ho have 
un til v e ry  recen tly  been iden tified  w ith  
D em ocratic  p a rty . H en ry  L. H ig ­
g ins w as e lected  a ld e rm an  by  11 p lu ra l­
ity  and  goes to  th e  c ity  b u ild in g  su p ­
ported  by a  com plete  R ep u b lican  coun­
cil tick e t.
W ard  2 n o t on ly  overcom e a  D em o­
c ra tic  m a jo r ity  o f  20. b u t g a v e  Mr. 
Jones one p lu ra lity . T he v o te  for a ld e r­
m an  w as a  tie, an d  th e  can d id a tes . 
C larence S. B ev e rag e  a n d  A lv ah  B. 
C lark  a re  fig h tin g  i t  out to d ay  in  spec­
ial e lection. T h e  R ep u b lican  council 
tic k e t w as e lected .
W ard  3 w a s  th e  hom e of th e  two 
m ay o ra lty  c a n d id a tes , a n d  m ade a  net 
R epub lican  g a in  of 47. T he p a r ty  had  
a  good w o rk in g  fo rce  and  d id fine se r­
vice d esp ite  th e  f a c t  th a t  th e  opposition  
reso rted  to th e  m oss-covered  device  of 
c u tt in g  th e  te lep h o n e  w ire t h a t  con­
nected  w ith  th e  b u ild ing  in  w hich  th e  
w a rd  room  Is located .
W a rd  4 w a s  a  d isap p o in tm en t to  a ll 
who had  expected  i t  to go R epub lican  
b u t not a  su rp r ise  to  th e  fa i th fu l  w ork­
ers w ho saw  th e  c h a ra c te r  of th e  vote 
th a t  w as be ing  h and led  a n d  d rag g e d  to 
th e  polls. T h e re  is m uch th a t  m ig h t be 
sa id  ab o u t th e  m ethods used  b y  th e  
D em ocra ts th ere , b u t th e  R epub lican  
p a r ty  can  afford  to  g enerously  o v er­
look them . A t th e  sam e tim e if  an  ex ­
p lan a tio n  Is w an ted  it  w ill be fo r th ­
com ing. L a s t  sp rin g  th e  w a rd  c a s t  a  
tie  vo te  fo r th e  head  cf the  tick e t. Yes­
te rd a y  th e  R epub lican  v o te  fell off 
seven, w h ile  th e  D em ocra ts  g a in ed  25.
W a rd  5 R ep u b lican s  Increased  th e ir  
v o te  from  113 to  135, w hile  th e  D em o­
c ra ts  only c a s t  seven m ore v o tes  th a n  
th ey  did la s t  sp rin g —a n e t R ep u b lican  
g a in  of 15. E v en  th o u g h  th ey  fa iled  to 
c a rry  th e  w ard , th e  R ep u b lican s  th ere  
h ave  occasion  to  feel g ra te fu l.
W a rd  6 w as th e  g re a te s t  s u rp r ise  to 
th e  D em ocra ts, w ho h ad  coun ted  it 
safely  in th e ir  colum n. L a s t y e a r  the 
w ard  w en t D em ocra tic  by  23 and  y es­
te rd a y  it  w e n t R epub lican  by  13. a r.et 
R epublican  g a in  of 36. T h e  w a rd  w as 
b e tte r  o rg an ized  th a n  it  h a s  been  for 
som e y ea rs . T h e  boys received  m any  
c o n g ra tu la tio n s  la s t  n ig h t.
W ard  7 show ed b u t s lig h t change 
from  la s t sp rin g . T he R ep u b lican s  lost 
two vo tes a n d  th e  D em o cra ts  lost six.
T he election  r e tu rn s  w ere bulle tined  
a t  T h e  C ou rier-G aze tte  office an d  h u n ­
d red s  w a tch ed  o u r  w indow s fo r the 
firs t new s. A t 4.12 p. in. G eorge E  
T orrey , e u r  accom m odating  a r t i s t ,  pu t 
on th e  f irs t  bu lle tin , w hich  to ld  of the 
g re a t  o v e rtu rn  in  W ard  1. W a rd  2 also 
in tho  R ep u b lican  colum n cam e nex t 
an d  w as follow ed by th e  sp lend id  R e­
p u b lican  m a jo r ity  in W a rd  3. The 
good nm vs a ll cam e in a bunch , fur 
W a id  6 w a s  n ex t, w ith  Its  welcom e 
aid.
T h e  e longated  c o u n ten an ces  of th e  
D em o cra ts  b rig h ten ed  a  b it  w hen 
W ard s 4 an d  5 g av e  su b s ta n tia l  D em o­
c ra t ic  m ajo ritie s . L o ts  of h a s ty  fig­
u r in g  w as done and  it w as seen  th a t  
Jo n es  h ad  a  lead  of 26, w ith  \ \  a rd  i to 
J .car from . T h ere  w a s  a  long w a it be- 
fc re  th is  w a rd  s e n t  i t s  re tu rn s , and  the 
su spense  w a s  in tensified  by  th e  fac t 
th a t  tho  D em o cra ts  w ere  rep o r ted  as 
h av in g  a n  o v erw helm ing  lead . W hen  
It w as fo und  th a t  th is  w a rd  left the  
R ep u b lican s  s till w ith  a  lead  of 10 the 
R ep u b lican s  g av e  v en t to th e ir  joy.
F ollow ing is th e  su m m a ry :
.$> <3>
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G eorge E . C lark , D ............................  • 142
E v e re t t  L. S pear, D ................................  152
A lb e rtu s  W . C lark , D .....................
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If  w e had  an y  hopefu l feeling  in th is  
p a r t  of the  world th a t  M arch, being  o f­
ficially scheduled  us a  sp rin g  m onth , 
would case  up the su s ta in ed  fierceness 
o t  w in ter, ive confess to  b i t t e r  d isa p ­
po in tm en t. I t  is s till w in ter, an d  the 
k een est sort. Snow lies tw o fee t deep— 
.w hich  Is fu r  deeper th an  th e  cual in the  
ce lla r Un. In  those  .elder d ay s  we w ere 
w o r t  to see th e  M arch  election  ca rried  
cn  th ro u g h  m uddy s tre e ts ,  b u t y e s te r­
d ay  th e  v o te rs  drove to th e  polls in 
sleighs, well w rapped  a g a in s t  th e  n ip ­
ping  w eather.
W e w ere su rp r ise d  to see in som e of 
th e  school p ro g ram s p rese n ted  In con­
nection  w ith  the Longfellow  ce leb ratio n  
th e  silly  v erses "M r. F in n e y ’s T u rn ip .” 
rea d  a s  t h •> f irs t  Ju v en ile  p roduction  of 
th e  g re a t  poet. I t  Is too  b a d  to  have 
ch ild ren  In stru c ted  lr. th is  w ay . Mr. 
L ongfell >w a lw ay s  den ied  th a t  lie w rote 
th e  v erses an d  In tire b io g rap h ies  of 
h im  th is  den ia l is  rep ea ted . School 
tea c h e rs  an d  o th e rs  o u g h t to  be c o g ­
n iza n t of th is  fact.
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T hom pson,  ..............................................  l l s
B illings,  ..................................................... 13
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X
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Thom pson, D .......................................
B illings, S .............................................
A lderm an.
W a rre n  B. G ardner, I t ...................
F re d  A. B iack ing ton , D .................
A lfred  L. C arle ton , S .......................
Couneilm en.
J a m e s  S. D erby, R ..........................
W a lte r  S. B enner, R .......................
E lm er C. St. C lair, I t .....................
W estlira  B. liow ley. D ...................
E u g en e  F . L lddy, D .......................
W illard  A. W ard w all, D ...............
W illiam  F . M elvin, S .......................
W arden .
E lk an u h  Spear, R ............................
M illard F . W eym outh , D .............
W a rd  Clerk.
C harles E. B urpee, R .....................
W illiam  S. U lm er, D .......................
A ugusta . M arch 2.
The n in th  week of the 7,trl L eg isla ­
tu re  w as rem a rk a b le  fo r th e  ex tensive 
and  expensive  a rm y  if lobby ists , th e  
ag ita tio n  and  d e b a te  o ver th e  U niver­
s ity  of M aine a p p ro p ria tio n  and  
courses, the  b u ttle  betw een co rp o ra te  
In te re s ts  and  th e  people, nnd m ost of 
all the  su rp rise  up  th e  sleeve of the  re- 
subm lsslen  Jacke t
T ile S en a te  voted  for resu lm ilsslon  18 
to 12, Including  fo u r  se n a to rs  who 
paired . Tw o m ore on the  side of re- 
subnr.lssion w ould h ave  g iven  a  tw o 
th ird s  m ajo r ity  n ecessary  for a eonstl 
tu tio n d l m a t te r  like this. I t Is esp ec ia l­
ly to be noted th a t  th e  K ennebec se n a ­
to rs  nnd the P enobsco t senator*1
<61 n s  the  S agadahoc  and  Lincoln 
sen ato rs, all o f w hom  w ere elected 
seat-.t m arg in  on the  R epub lican  side 
ep tem ber, voted w ith  th e  seven  
D em o cra ts  on th is  liquor questio n ; an d  
n a to r  T h e r ia u lt  of A roostook, ns well 
S en a to rs  S im ps n  and  T a r tre  of
b rk , a lth o u g h  com ing from  s tro n g ly - 
in tren ch ed  R epub lican  d is tr ic ts , a lso  
o ted  to  resu b m it. T hose who w en- 
four y e a rs  ago, w hen S e n a to r
S tap les  a lone voted  for th is  m easu re  
h ieh  w as th o u g h t so  rad ica l a t  th a t  
me, and  th o se  w ho rem em ber th e  
scatterlr-g  fo u r o r  five who favored  th e  
la s t  session, observe th is  r ig h t­
ab o u t policy w ith  m uch In te rest, an d  
believe th a t  It fo resh ad o w s resu b m ls-
slon a s  the in ev itab le  resu lt.
X
Those u h o  know  say  th a ’ th e  lobby 
h is y e a r  b e a ts  th e  record. R an g o r h as  
big figh t betw een two corp o ra tio n s , 
r,d th e  P o r tla n d  W a te r  Co., w ith  its  
m illionaire  fam ily  of stockho lders. Is 
m ak ing  an  expensive s tru g g le  a g a in s t 
munlcipail ow n ersh ip  of th e  P o r tla n d  
su pp ly  of w a te r  F i r s t  a s  well a s  las t 
Is high tim e for the  L eg isla tu re  to 
ad th e  h an d w ritin g  on ;lt • w all, an d  
to give th e  people w h a t th ey  h ave  
signified th ey  w ish, w ith  no  w eak  e x ­
p ression  at p o p u lar desire  n t the polls. 
T h ere  a re  tw o g rea t c o n te s ts  over o u r 
lak e  w a te rs , th e  first, in the  ease  of 
R a n g d e y , and  th e  second in tlie  case  
f SeVtigo. I t  is c f th e  first im p o rtan ce  
h a t the  scenic b eau ty , -ogether w ith  
th e  a t t r a c t io n s  w hich  d raw  so m an y  
m illions of do llars to o u r s ta te  from  
utsidc every  season , should be p re- 
e rv ed  w ith o u t one io ta  of d e tra c tio n  
from  th e  n a tu ra l  charm s. I t  is of th e  
nex t im p o rtan ce  th a t  our mill In te res ts , 
g iv in g  em ploym ent a s  they  do  to  ten s
1 th o u san d s  o f o u r people, should re ­
ceive c l! reaso n ab le  leg isla tion  a s  re ­
g a rd s  th e ir  supp ly  of w ater. I t seem s, 
low evsr, th a t  no one h as  a u th o r i ty  to 
d raw  m ore th a n  the n a tu ra l  tlow from  
Sehago an d  R ang^ley; nnd  it is sa fe  to 
sa y  th e re  h a s  never been  a  g re a te r  
w ave of a g ita tio n  and  an g e r th a n  the  
Mg billow w hich will rise, in c ase  th e  
level o f th e s e  lak es  should be reduced  
by a rtific ia l m easures. T he people  
ab o u t these  b eau tifu l shores, w h e th e r 
fa rm ers , fisherm en or ho tel p roprie tors, 
no t to m en tion  th o u san d s  of v is ito rs  
from  o th e r  s ta te s —all these  people wilt 
rise  in  a  m ass  a g a in s t such  u su rp a tio n  
cl th e  b o u n tie s  o t n a tu re .
X
The rep o rt of th e  education  c o m m it­
tee  upon th e  in v estig a tio n  of th e  s ta te  
su p e rin te n d e n t of schools c rea ted  m ore 
th an  a ripp le  of a  s tir . " W ith o u t ex ­
p ress in g  an y  opinion a s  to th e  leg a lity  
of c h a rg in g  to  tho  s ta te  trav e llin g  
pences n o t a c tu a lly  incurred , w e feel 
th a t  th e  p rac tice  is w holly re p u g n a n t  
to tlie  m ora l sense of th e  people of the  
s ta te  an d  sh o u ld  be condem ned w hen- 
1 and  w herever fo u n d ."  W lia te  
Mr. S te tso n 's  in d isc re tio n s  and  d e v ia ­
tions from  th e  p lain  p a th  of du ty , it is 
th e  fau lt  of the  system  m ore th a n  th e  
fau lt  of 'the m an.
lie th e  b est In te re s ts  of th e  original 
tigrl u l tu ra l  w ork an d  techn ical w ork 
th e  u n iv ers ity . In  th e  w estern  
s ta le s  w here th e  tdeci of th e  s ta te  u n i­
v e rs ity  h as  flourished, th e  s ta te s  spend 
m ieh  m ore m oney th a n  we do for such 
In stitu tio n s , because  in m ost eases they  
li.ive no o th e r  college to do th e  work. 
R ut M aine's fam ous colleges a lread y  
a re  efficient and  cap ab le  of hand ling  
h u n d red s  of sch o la rs  m ore.X
T h e  com m itee on temp* ran ee  F rid ay  
m o rn in g  d isposed of two troub lesom e 
m a tte rs . To th 1- H ouse tt sen t an  a d ­
v erse  rep o rt on th e  r id e r  bill and  to  the 
S e n a te  an  ad v e rse  rep o rt on th e  d ru g ­
g is ts ''b i l l .  In bo th  cases the  ac tio n  of 
th e  co m m ittee  w as, a s  one of Its m em ­
b e rs  said , " In sta n ta n e o u s  and  u n a n i­
m ous.” Both rep o rts  w ere accepted 
w ith o u t a p ro tes t. T he com m ittee  now 
h as  left b u t one im p o rtan t m easure, the 
bill to  repeal th e  S tu rg is  law , oil which 
div ided  rep o rts  will be m ade tills week.
VINALHAVEN TOW NM EETING.
A t th e  a n n u a l tow n  m eeting  y e s te r ­
d ay  V ina lhavcn  elected the  follow ing , 
t o r n  officers; To.vn clerk , O. P. Lyons; 
se lectm en , a ssesso rs  an  1 overseers of 
poor, E . H. B ra d s tre e t, H. E . W ilson I 
and  A. U. P a tte r so n ;  tre a su re r , L. 11. ; 
S m ith ; su p e rin te n d e n t of schools, T. M. , 
Coom bs; m em ber of school com m ittee , | 
F. S. W alls; au d ito r , C. E . R om an; j 
ch ie f of lire d e p a rtm e n t, W. J. D av id ­
son : road com m issioner, G. M. G rif­
fith. T. J. L yons w as m o d era to r. T he  ! 
p rin c ip al a p p ro p ria tio n s  w ere a s  fol­
lows;
Poor. $2000; sa la rie s , $1200; in c id e n ta ls  , 
$400; com m on schools, $3500; h igh  school 
$900; te x t  books, $500; rep a irs  of school 
bu ild ings, $900; ro ad s  and  bridges, $1300. 
s ta te  road , $600; s tre e t lig h ts, $400; s id e ­
w alks, $500; c le a rin g  snow, $300; tow n 
d eb t, $1000; fire d e p a rtm en t, $750; public  
lib ra ry , $500: M em orial D ay, $75; new 
rea d  m achine. $250, new road , $700: 
bottid  o f (health. $75,
S ev era l m a tte r s  p e rta in in g  to th e  fire 
d e p a rtm e n t w ere left to n co m m ittee  
com prising  th e  selectm en , th e  ch ie f e n ­
g in ee r and  T. E . L ibby. T he p u rch ase  
o f a  new fire en g in e  w as one of th e  
m a tte rs . I t  w as voted to  p ay  th e  fire­
m en 50 c en ts  a n  hour.
U N IF O R M  STEPS.
IV Itb  T h e m  M a n y  F a l l s  l l a i e n s t n l r s  
W i i s l i l  l i e  A v e r te d .
F a lls  on s ta irc a se s  a re  of ra th e r  com 
iiinii occurrence, especially  in houses 
w here  th e  s ta irs  a re  sleep , d a rk  or 
■ulll w ith sh a rp  tu rn s . T he freq u en t 
, u ses  of serious fa lls  h av e  suggested  
i ii t  (lie likelihood of acciden t of th is  
;i I would lie lessened  considerab ly  
if nil s te p s  w ere bu ilt accord ing  to  a 
d a n d a rd  o f height and  b rea d th .
A ch illi's  fall on th e  s ta irs  is ap t to 
lie bail enough, nnd for an  a d u lt it 
m ay h ave  serious consequences, hut 
for an  aged person  th e  resu lt  Is not 
unlikely to  lie fa ta l;  hence it  Is held 
th a t Ihe c o n s tru c tio n  o f s ta irc a se s  d e ­
se rv es  m ore a tte n tio n  th an  is o rd in a ­
rily  pa id  to  It.
T h e  troub le  is th a t  s ta ir  c lim bing  is 
not a n a tu ra l  m ethod of progression  
for th e  h u m an  being. A ch ild  m ay 
learn  Io w alk  w ith  ease, hu t It Is a 
long tim e befo re  it can  ascend  a s ta i r ­
w ay in an  u p rig h t position  w ithou t 
losing its  balnnee. S ta irs  have been 
b ro u g h t a b o u t by necessity , how ever, 
nnd th e  o rd in ary  person  has becom e so 
accustom ed  to th em  th a t  he d a sh es  up 
nnd dow n them  w ith o u t p ay in g  any 
m ore liced to  his s tep s  th an  if he iver? 
w a lk in g  on a su rface  level. M otion be­
com es purely  m echanical, w ith o u t any 
effort o f will, and  th e  m uscles of th e  
leg a u to m atica lly  n d ju st them selves 
so as  to  lift th e  foot to th e  h e igh t of 
th e  s tep s  on th e  s ta irw a y  m ost f re ­
q u en tly  used . T h e  s tr id e  unconscious 
ly becom es a d ap ted  to  a ce rta in  height 
In tak in g  steps.
T h is  unconscious e s tim a te  of hetghi 
o ften  Is th e  cau se  of ninny falls. W hen 
a d iffe ren t s ta irw a y  is used  th e  foot Is 
u n accu sto m ed  to the  p itch , nnd  hence 
n triji is likely to occur. On narrow  
an d  s teep  s ta irc a se s  th e re  should  be a 
hnud rail on each side. T he  Instin ctiv e  
c lu tch  follow ing n s tu m b le  would 
m enu tlie sav in g  of ninny lim its nnd 
heads. Itu t th e  su re s t w ay  to  o bv iate  
acc id en ts  would lie to  s ta n d a rd iz e  nil 
s ta irw a y s, nt leas t In th e  m a tte r  of 
h e ig h t.—New  York P ress.
SO. THOMASTON TOW NM EETING.
T h e  a rn u a l  tow n m eetin g  w as held 1 
•ste rd ay  a n d  th e  follow ing officers 
e re  elected :
M oderator, G. Clifford P u tn a m .
T ow n C lerk , C h arles  E. W ard . 
S electm en. A. T . C lifford, eW . I*.
S leeper, L ew is A. Arey.
T re a su re r  and  Collector, C h arle s  E.
M eservey.
M em ber of School B oard , C h arle s  
Crowley.
A udito r, S. O. H urd .
T h e  follow ing a p p ro p ria tio n s  w ere
m ade:
T ow n ex p e n d itu re s  and  old bills. $2300 
C are  o f poor, IvOO
R o ad s a n d  b ridges, 1500
Snow bills, 500
C om m on schools, 1500
F re e  te x t  books, 200
F re e  h ig h  school, 250
S ta te  ro ad , 300
Town bonds, 500
New  school house in B itfsick  d is­
tric t. 506
FE N C IN G  O U T  R ATTLER S.
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Jones, I t .........................................................  HS
Thom pson, D ...............................................  109
Billings, ......................................................  36
A lderm an.
H enry  L. H igg ins, R .................................MO
L ucius H- D uncan, D ............................. 309
F red  V/. B abbldge, S ............................... 36
C ouneilm en.
A lbert J. L a rrab ee , R .............................
O scar S. F ro s t, R ......................................  338
R lc h a r l  A. Rhodes, I t .............................  138
lb ra  A R ipley. D ....................................  109
Clifford B. Jones, D ................................. R-9
M artin  S, B ritto . D ..................... - ......... >09
Ole L arson , S. IV
C harles W . F ield , S ................................. 36
Moses W. Young, S ................................  16
W arden.
A lb ert G. T hom as. R  ............................. 318
R a lp h  W . R ich ard s . D ............................ 109
F ra n k  A. C u rtis , S .................................  10
W ard  Clerk.
C larence C. C ross, R ................................ 118
E dw in  L. B row n. D ................................. 10j
D aniel M. Young. S ..................... i ........  IV
A T T E N T IO N , V O TER S!
T he tim e is d raw in g  n ea r fo r tow n  
m eeting  and  I desire  to call a tte n tio n  
of v o ters  to  th e  sh o rt s ig h ted  an d  e x ­
tra v a g a n t  policy p rac tised  In m an y  
tow ns of e lecting  a  new m an  to th e  o f­
fice of ro ad  com m issioner each  y ea r. I t  
should  be rem em bered* th a t  ro ad  com ­
m issioners genera lly  receive th e ir  ed u ­
ca tion  in  m a tte rs  of road b u ild ing  and  
m ain ten an ce  from  th e ir  a c tu a l ex p e ri­
ence a f te r  being  elected to office. T h is  
being  so. it  c e rta in ly  behooves every  
tow n now en joy ing  th e  se rv ices  of a 
co m p eten t m an  a s  road  com m issioner 
to  see to  it  th a t  th a t  m an Is re ta in e d  In 
office. No b u sin ess  en te rp rise  would 
long succeed w ith  e. ch an g e  in  m an ag e­
m en t ev ery  year. W hy then , shou ld  we 
expect efficiency and  econom y in  our 
h ighw ay  d e p a rtm e n ts  w ith  a  ch an g e  in 
th e  head  of th e  d e p a rtm e n t each  yea r?  
W e hope th e  v o ters  will th in k  th is  m at­
te r  over seriously .
P a u l D. S a rg en t, 
C om m issioner of H ighw ays.
I f  th e  s ta te  of M aine w ere a  littli 
m ore g enerous in th e  m a tte r  o t s a la ry  
p e rh ap s  th ere  w ould no t be so m uch 
g ra f t  an d  ru m o r of g ra f t .  The in crease  
in s a la ry  from  $150 to $300 p e r session  
fo r th e  leg is la to rs  is only a fa i r  p rop t 
sltlon . A bill ca lling  for th is  in creas  
is now befo re  tha  L eg isla tu re , an d  i 
passed  iviil relieve h u m an ity  w ith in  th  
borders of M aine from  the e v e rla s tin g  
howl an d  p ro te s ts  a g a in s t th e  s tin g y  
s tip en d s  now  g iven  o u r law -m a k e rs  so 
b egrudg ing ly . Such  an  increase  is In 
line w ith  o rd in a ry  busin ess  policy.».
As reg a rd s  tho  d e p a rtm e n ts  of s ta te  
business, It seem s v e ry  feasib le  to p ass  
th e  b ill c re a tin g  the  new office of s ta te  
com ptro ller, w ho sh a ll exam ine  a il ac­
co u n ts  a g a in s t  the  s ta te ,  Includ ing  all 
m a tte r s  req u irin g  m oney fro m  th e  s ta te  
tre a su ry , a n d  w ho sh a ll tile c a re fu lly  
a ll 'bills an d  vouchers, and  exam in  
y ea rly  th e  books a n d  a cco u n ts  of th e  
s ta te  tre a su ry , and  to  rep o r t to each  
leg is la tu re  th e  m oney condition  of the  
s ta te . Such  a  law  will p reven t, in the  
n ex t few  y ea rs , a ll th e  hue and  c ry , de­
served  and  o therw ise , w hich  h as  bee 
so p rev a le n t an d  sa lu ta ry .
X
T he co m m ittee  on public  b u ild ing  
a ro  even ly  div ided  on th e  m a tte r  
c h an g in g  th e  oapitol. T he five m einberi 
In fav o r  o f rem oval p rese n t a n  a c t  
ch an g in g  th e  s e a t  of g o v ern m en t, pro 
vided tlie  people a t  a  special election  
on th e  firs t M onday of n ex t Ju n o  
dorse  such  a  ch an g e, und  p rovided  th a t  
Pe-rlland shall* g ive a  lot of lan d  and  
p ay  in to  th e  s ta te  t re a s u ry  th e  sum  of 
$750,000. T h is  a c t  a lso  ap p ro p r ia te  
$136,000 each  y e a r  b eg inn ing  1907 and  
en d in g  3910; an d  also  p rovides for 
com m ission  c f  c itizen s  io be a p p o in t1 
by th e  G overnor for a rra n g in g  an d  con 
t iru c t in g  a  new  oapitol.
X
T h e  reso lve fo r  th e  Hom e for Feebl 
m inded lias a t  la s t passed  to be ei 
g lossed . I t  is th o u g h t by m an y  tha 
th is  hom e will be s ta r te d  on th e  F a r  
well fa rm  in W aldo  coun ty , w hich  to 
g e th e r w itli a  fine se t of bu ild in g s  w 
deeded to  th e  s ta te  fo r th is  purpose.
X
T h e b ig g est fight o f  tho  week wa 
w aged over th e  U n iv e rs ity  of M aine 
business. Seven ou t of n ine o f th e  edu 
ca tion  com m ittee  rep o rted  fav o rin g  an  
ap p ro p ria tio n  of $90,009 fo r a n  ag ricu l 
tu ra l bu ild ing  and  a  ce n tra l h e a tin g  
anil pow er p lan t an d  $80,009 fo r m ain 
ten&n-'e d u rin g  th is  y ea r am i nex t 
m ak in g  lr. a ll $170,000 before 1909. T h e  
m ajo rity  rep o r t favo.-H th e  a p p ro p r ia ­
tion  on  cond ition  th a t  th o  U n iv e rs ity  
ab an d o n  i ts  lib e ral a r t s  course  an d  Its 
B. A. degree a f te r  n ex t Ju ly . T h is  a p ­
p ea ls to  ev ery  unprejud iced  in te re s t  as  
b iin g  p e rfec tly  fa ir  and  generous. On 
the o th e r  ban d  th e  m in o rity  rep o rt, 
w ith  only  two s ig n a tu re s , a sk s  for the  
ta m e  a m o u n t of m oney fe r  new  b u ild ­
ings, an d  m oreover a sk s  fo r a  ru in  
every  y ear equa l to  o ne-fifth  of a  m ill 
on a  d o lla r  of tho  s ta t s  v a lu a tio n , 
w hich w ould  yield a t  p resen t $80,000 
ev e iy  year. T h lj  rep o rt ca lls  fo r a 
to ta l of a  q u a r te r  of a  m illion do lla rs  
these  n ex t tw o years . Now th e  s ta te  of 
M aine -an s ta n d  no su ch  ex tra v a g an c e , 
lea s t of a il upon the p roposition  of th is  
m inority  th a t  tho Orono college sha ll 
keep h e r B. A. courses and  degrees, 
c o n tra ry  to  o u r obUgati on s  to th e  o th e r  
colleges a n d  c o n tra ry  to w h a t seem s to
Som e in te res tin g  d e ta ils  have been  
g iven out la te ly  ns to th e  su m s volun- 
tu i ly p a id  to  B ritish  novelists  by 
A m erican  p u b lish e rs  befo re  th e  d ay s  of 
In te rn a ilio n a l copyrigh t. Any A m erican  
firm  could rep r iu t a t  once w h a te v e r  is ­
sued  from  ih e  E n g lish  p resses, bu t 
som e p u b lish e rs  a rra n g e d  w ith  B ritish  
au th o rs  fo r a d v a n ce  sh eets  o f fo r th ­
com ing w orks, th u s  en ab lin g  th em  to 
get tlie  s ta r t  o f " p ira tic a l"  Urms w hich  
paid  th e  a u th o r  uo th lug . I t is In te re s t­
ing to observe  th e  occasional d isp a rity  
be tw een  the m erit of tlie  book an d  th e  
(►rice paid . T lie  w hole  th in g  w as in 
th e  m iiu re  of a leap lu th e  dark . O ften  
th e  sum  given  by th e  A m erican  p u b ­
lisher w as rea lly  m ore th an  th e  A m e r­
ican r ig h ts  w ould p robab ly  h ave  been 
w o rth  hud it been possib le  to  secu re  
them  by copyrigh t. T h u s A nthony  
T rollope got $3,000 for "S ir  H u rry  H o t­
sp u r,"  o ns of his poorest novels; G eorge 
E lio t $8,500 fo r "D an ie l D erouda" uud 
C h arles  lle a d e  $5,000 fo r “ A W om an  
H a te r ."  No p u b lish e r today  w ould  
pay any  such  sum s fo r th ese  books If 
he  w ere  p e rm itted  to  read  th em  b e fo re  
buying.
t in  th e  o th e r  hand, by w ay of com 
parison , ih e  very  best books b ro u g h t 
th e ir  a u th o rs  only trillin g  re tu rn s  from  
A m erica. C h arles  R eade received  only 
$250 for "B u t Y ourself lu  H is Place,* 
$1 ,000 for " H a rd  C ush,” th ese  being  
tw o  of Ills finest novels, nnd  $1,000 for 
"L ove  Me L ittle , I.ove Me L ong ." 
T h a c k e ra y  got only $750 for "T h e  New- 
com es” an d  $500 fo r "H en ry  E sm ond ." 
T rollope o b tain ed  from  th e  H a rp e rs  
$125 fo r "T h e  B ertram s,"  $250 for 
"C as tle  R ichm ond,” $500 fo r “ P h in e as  
F in n ,” $250 for "T ho  E u s tac e  D ia­
m onds,” "O rlcy  F a rm ,"  "L ad y  A n n a" 
and  “ R alp h  th e  H eir."  T he  $500 for 
his "C icero" is fu lly  a s  m uch a s  any  
A m erican  p u b lish e r w ould give today  
fo r tlie  c o p y rig h t o f such  a  book 
G eorge E liot received  only $100 lo r  
"A d am  Bede" an d  $500 for "S ila s  M ar- 
ner.” "Tin* Mill on th e  l-'loss" b ro u g h t 
h e r $1,51*1.
W ilkie Collins and  D ickens w ere  tlie  
m ost p opu lar a u th o rs  of th e  precopy 
r ig h t period , an il they  fared  best o f all 
a t  th e  h an d s of tlie ir au thorized  A m er­
ican  pub lishers. T he fo rm er d rew  from  
th is  co un try  $1,800 for "T lie W om an lu  
W hite .” $3,750 each  fo r "T h e  Moon 
s to n e"  and  "M an an d  Wife'* and  $3,000 
fo r "P o o r M iss F in ch .” T o  D ickens 
th e  H a rp e rs  paid  $1,250 fo r " L ltth  
D o rrit,” $1,81*1 fo r  "B le ak  H ouse ,"  
$5,000 each  fo r "O ur M utual F rien d "  
am i "A T a le  of T w o C ities’* and  $7,500 
fo r ‘'G n  a t  E x p ec ta tio n s ,"  th is  la s t  r e p ­
re se n tin g  tin- high w a te r  m urk  o f  sucli 
vu lu u tary  p ay m en ts .- Book m an.
I J P T Y .  H. CROCKETT,
Thursday Evng. Mar. 7
B . C. W H IT N E Y ’S  
M u s ic a l C o c k ta i l
P IF F
P A F F
PO UF
By S tange, Jerome and Swartz 
AS I BKHEXTED FOR
2 8 6  PERFORMANCES 2 8 6
AT TH E NEW YORK CASINO
65 CAST, CHORUS and BALLET 65
P r ic e s —$1.50, $1.00, 75c
Sale of scats Wednesday m orning. 9 no o’clock 
T« lephone M). Positively no seats hold la te r  
than  7.30 unless paid for.
Did you ev er h e a r  of a ra ttle sn a k e  
fence—not one m ade  of ra ttle sn ak es , 
of course  not, bu t one m nde of prick ly  
th o rn s  to  p ro tec t one from  the r a t t le r s  
nnd  keep  them  a w a y ?  T h a t  Is w h a t 
the  A rizona cam p ers  build , nnd the 
only w ay to  keep these  d ead ly  poison­
e rs  a w ay  is by b u ild ing  one of th ese  
fences o f ok tea , n sh ru b  covered  w ith  
th o rn s  whicli g row s on th e  desert.
A s th e  te n ts  have no doors and  a re  
n o t se t m uch above th e  ground , It 
w ould  a p p e a r  easy  fo r M r. R a ttle r  to  
effect an  en tran ce . Im ag in e  th e  se n sa ­
tion  of c raw lin g  In to  bed som e cold 
n ig h t to  s tr ik e  a g a in s t th e  c lam m y 
sk in  of a snake, nnd th is  Is Ju s t w here  
Mr. S nake  likes to  snuggle . In am ong 
th e  w arm  b lankets.
T o  avoid th is  m en who w ork  In th e  
m ines h av e  found th a t  a sn ak e  will 
n o t go n e a r  th is  ok tea , nnd  th ey  have 
b u ilt closely k n it fences a ro u n d  th e ir  
ten ts , w ith  little  g a te s  to  go In and  
out, nnd beyond th is  th e  ra t t le r  will 
no t p en e tra te . I t  w as firs t th e  In 
d ln n s  of th e  d e se r t w ho d iscovered  th is  
d ead ly  sh ru b , and  they  got the  secre t 
from  b ird s  an d  an im als , w hich , to  pro­
te c t  th e ir  young, t ra v e l som etim es 
m an y  m iles linck nnd fo rth , b ring ing  
tlie th o rn s  w ith  w hich to  cover th e ir  
l it tle  nests . G ophers and  o th er sm all 
a n im a ls  th e re  cover th e ir  n ests  in th is  
m an n er.
I t  Is s tra n g e  th a t  in th a t  co u n try , so 
d ry  and  forb idd ing , n inny th ings  grow  
In ex u b eran ce , nnd especially  notlcea 
b le  a re  th e  g rea t fields of B row n E yed 
S u san s, th e  yellow  d a is ie s  w ith  th e  
b ro w n  cen ters. T hey g row  so high 
a n d  w ild  th a t  you enn s te p  In n field 
and  y o u r head  will ju s t  peep  o v er the  
top o f the  fioddlng  sen o f b rig h t eyed  
faces .—Los A ngeles T im es.
S e c re ta iy  Shaw , w ho w as e lected  
p res id en t of th e  C arnegie  T ru s t  Co. of 
New York la s t  week, w hen a sk ed  w h a t 
effect h is  accep tan ce  of th is  position  
would h av e  upon h is political fu tu re , 
sa id . “A m an  by tak in g  th o u g h t m ay 
m ake h im self Justice  of th e  peace bu t 
no m an  In m y tim e by ta k in g  th o u g h t 
h as  m ade b lm se .f B resld cn t of th e  
U nited S ta te s  and  those who h av e  
g iven tiw  su b jec t m ost serio u s  co n sid ­
e ra tio n  h ave  u sua lly  died in  d isa p p o in t­
m ent. A dm itted ly  som e of th e  su c ce ss ­
ful ones h ave  sough t th e  place, bu t 
hone w as n om inated  because he sou g h t 
It. N e ith e r L incoln, G ran t, H ayes. G a r­
field, B laine, M cK inley, R oosevelt, nor 
liry n n  w as n om inated  because of the  
s ta te  ho rep resen ted  and  som e o f them  
secured  th e  p rize  n o tw ith s ta n d in g  lo­
ca tio n ."
....New.... 
Stamped Goods
Shirt Waists in the French Embroidery, 
Shadow Embroidery,
E'yclet Embroidery,
Coronated Embroidery,
Stamped Hats Embroidery.
Stamped Night Dresses, Corset Covers, 
Marguerites, Aprons, Rudies for Em­
broidery’.
Stamped Pillow Tops in the new llieder- 
naicr.
Shadow and Laid Work Embroidery. 
Stamped Centerpieces ami Bureau Scarfs 
in all the New Embroideries.
Doilies in the Wallachain Embroidery.
Full line Brainerd and Armstrong Silks; also 
Royal Society Floss in all the colors.
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
T E L E P H O N E  4 2 2 - 1 2
OPPOSITE 1- I'LLER-COHfi C O ,
Main S treet, Rockland.
H u ll It D o w n !
I t  Is th e  sh o rt p iece, be It le tte r  or
ed ito ria l, th a t  ca tch es  th e  rea d s r , and  
c o rre sp o n d en ts  who w ish  th e ir  le tte rs  
to  be rend  should  u ev er e x te n d  th em  
beyond n q u a rte r  of a colum n, a n d  h a lf 
th a t  leng th  is p refe rab le . C ondensn 
tlo u  Is a n  a rt , b u t It can  be acq u ired  
w ith  a lit tle  p rac tice . N ever try  to  
see  how  loiig you can  m ake  y o u r a r  
t id e ,  b u t how sho rt. U se never 
sup erllu o u s sen ten ce  o r w ord. Be ns 
b r ie f  a s  uu In tellig ib le s ta te m e n t of th e  
c ase  w ill allow  and  you w ill h ave  ten  
reu d e rs  w here  th e  long w inded  fellow  
w ill h ave  one.—R ichm ond D ispatch .
G iv e n  B u c k .
N ever say of an y th in g , " I  h av e  lost 
it,"  bu t, “ I h ave  g iven  It back ."  Is  
y o u r ch ild  d ead ?  I t bus been given 
back. Is yo u r w ife  d e a d ?  She h as  been 
g iven back. Is your e s ta te  tak e n  a w a y ?  
W ell, und is not th a t  likew ise  given 
b ack?  "R u t lie who took It aw a y  is a 
bad  m an ."  W lm t Is It to  you by whose 
h an d s  he who gave It h as  d em an d ed  it 
b ack  a g a in ?  W hile he a llow s you to  
possess It, lak e  cu re  of it, h u t us of 
som eth ing  not your ow n, ns tra v e le rs  
do  of a n  Inn.—E p ic te tu s.
I liK l. L if e  In  G u I I i h i u .
"T h e  w ay them  New  York fo lks ac t 
Is d rea d fu l cu rious ,"  sa id  my a u n t  
Betsy. "T hey ileiv say  us M rs. Dernll- 
lion Is a t  hom e on u horse. I’m g lad  
she u in 't  one mi whom  I cull, fo r  1 
ca lc u la te  1 sh o u ld n 't know  exactly  
how  tew  ac t." -  H a rp e r 's  W eekly.
T lie  I.umI C u u rb f ,
•T a w . w hen th e re ’s a big ban q u e t, 
w hy do they  a lw a y s  h ave  spoiled 
cheese to wind it up w ith ? ”
” Be<*ause. my sun, i t  m akes you fo r­
g e t tlie  cu rlier courses.** — C hicago 
T ru b u n e .
B ear the  b est hum bly  an d  th e  w o rs t 
res ig n e d ly .-  Ilom er.
LEGISLATIVE NOTICE
COMMITTEE HEARINGS
J u d ic ia r y
The Com m ittee on Judiciary  will give a pub­
lic  hearing in its room a t  tho S ta te House in 
Augupta HrH
Tuesday, March[6,’1907, a t 2 o’clock p. m. 
W ednesday, March 6,1907, a t  2 p . m.
No. 215. On an Act to am end the charter cf 
the City of Ituckland, and to legalize wharves 
in said city . 14-19
No. 920. On an Act to authorize the foreclos- 
u re  of m ortgages by sale of the mortgaged 
roperty, and shorten the tim e of foreclosure
f o ther m ethods.
No. 221. On an Act in relation to public land-
§o.222 . On an Act to authorize the issue cf 
bonds on tlie serial paj m eut plan.
No. 223. Cn an Act to amend Section 4 of 
C hapter 174 of the Public Laws o f 1V05, relating 
to  the compensation of sheriffs.
No. 224. On sn  A ct to amend Section !4 <»f 
C hapter 4 of the K. H , re la ting  to town m eetings.
No. 226. On an Act to prevent tho unlawful 
diversion of w ater. 15-19
Thursday. March 7,1907, a t  2 o’clock p. in.
No. 225. On petition of F rank II. Haskell of 
P ortland  and others, asking th a t the constitu ­
tion he am ended to provide for the proper rate 
of tax a tio n  on wild lands. 15-19
No. 229. On an Act to amend C hapter 9 of the 
Revised S ta tu tes, relating to Alling vacancies 
iu boards of assessors.
No. 231. On an Act to amend Section 7 ef 
C hapter 47 of the Revised S ta tu tes, re la ting  te 
corporations.
N o .232. On an Act to  amend Section 47 »f 
C hapter 47 of the Revised S ta tu tes, re la ting  to 
corporations. 15 19
Py order of the Jud iciary  Committee.
J . H . M O N I GOME KY, Secretary.
L e g a l A ffa ir s
The C om m ittee on Legal Affairs will give a 
ng in it - • -
A ugusta,
T hursday, M arch 7, 1907, a t  2 o ’clock p. in.
No. 186. An Act to am end Section 13 of Chap- 
to r 4 of the Revised S ta tu tes relxting to tne 
election of road commissioners. 16-1*
By order of the Committee.
F O R E S T  J . M ARTIN, Secretary.
H a l i l  o a d s  a n d  E x p r e sse s
The Committee on R ailroads and Ex presses 
will give a public hearing in its room, uumber 
140, a t  the S ta te House in Augusta.
W ednesday. March 6,1907, a t  2 o’clock p. m.
No. 86. An Act relating to coroners’ inquests 
in case of fa ta l accidents on rai roads.
No. 87. An Act to ex tend  the charter of tb s 
Camden & Liberty S treet Railway.
No. 88. An Act to provide for am endm ents t« 
A rticles of Association tiled under Chapter 53 
of the Revised S ta tu tes relating to  stree t ra il­
roads.
No. 90. An Act to extend the charter of th« 
Hluehill A  B ucksport E lectric Railroad Com­
pany.
No. 91. An Act to Ltcorporate tho Carihau A 
W ashburn Street Railway.
No. 92. An Act to amend Section 30 of Chap­
ter 51 of the Revised ta tu tes , as amended by 
C hapter 127 of the Public Laws of 1905, relating 
to Railroad Branch T racks.
No. 93. An Act to amend Section 11 of Chap­
te r 63 of the Rt vised S ta tu tes in relation te 
electric stree t railways.
No. 94. Petition of V. M. T heriau lt and twe 
o thers to  incorporate the N orthern Railway of 
Maine.*
No. 96. An Act to au th o 'ize  Somerset Rail- 
av Company to issue additional stxx k.
No. 96. An Act to incorporate the Ocean & 
N orthern Railroad Company.
No. 97. An Act to  am end C hapter 175 of the 
P rivate and Special Laws of 19«3 as am ended ay 
C hapter 241 ot the P rivate and Special Lawn or 
1905, in lelation  to  A tlantic Snore I.iue Rail­
way.
No. 98. An ac t to incorporate P ortland A 
Rumford Falls Railroad.
No. 99. An Act to amend aud extend the 
M ill bridge A Cherry tit Id S treet Railway Char­
ter.
No. 100. An Act to authorize the Sehasticook 
A Moosehead Railroad Company to extend its 
lines to Ellioitsville Pl. aud to Albion.
Reassignm ent.
No. 82. An Act re la ting  to the Portland & 
Rumford Falls and tho Rumford Falls and 
Raugeley Lakes R ailroad Company. 18-19
No 73. Ab A c tin  1 elation to fa r ts  upon th© 
W ashington County Railway. 19-19
By order of the Committee on Railroads and 
Expresses,
LUTHER R. MOORE, Secretary.
S a la r ie s  a u d  F e e s .
The Jo in t  Special Comm ittee on Salaries and 
Fees w ill give a Public heaiiug  iu the room of 
the S ta te Assessors, a t  the S tate House iu A u­
gusta. on
W ednesday, March 6.1907, a t  3 o'clock p. m
On an Act to increase the salary of the R egis­
te r  of Probate for the County of Knox. 18-19
By order ot the Committee.
S. C. STEVENS, Secretary.
B y a  collection of cla im s, a lm o st s tu ­
pendous in the  ag g reg a te , Ctiaxles A u ­
g u s tu s  I3auby, born  on S a tu rd a y  a f t e r ­
noon, holds th e  tit le  a s  th e  orig inal 
“sk iddoo” kid. In  him  is co n cen tra ted  
the  essence of ”sk lddoo.” besides w hich 
th e  v |v ld  opecch of th e  h ighw ay  is  as  
no th in g  Note tlw  q u a littcn tions be- 
r t 'w e d  upon him at his ad v en t. H e is 
th e  con of Mr. an d  M rs. Jo sep h  H. D au ­
by eo< h of whom is 23 y ea rs  old. 
w in  horn on F e b ru ary  23 and  he a s to n ­
ished  oven th e  leas t su p e rs tit io u s  of the 
a 1 •« nding phy sic ian s  by w eighing  23 
pounds. H is te rr if le J  fa th e r  who ru sh -  
id  to the  havings b an k  to m ake a  n es t 
egg  deposit of $23 in h is  so n 's  nam e, 
told th e  w id e -ey e l tre a s u re r  th a t  th e  
new a rr iv a l  had  w ept 23 tim es w ith in  
tho  firs t h o u r of h is  ex istence.
A N N U A L M E E T IN G
- - i u e ,  on TUEHHAY, MAI
u m., for the purpose or electing a Boaid vf 
Truttteee and an Executive Comw itteo and to 
transact any o ther business th a t  may eome be­
fore eaid m eeting.
BOARD OF TRUSTEES 
The annual m eeting of the Board of T rustees
will he held at the aame place on TUESDAY 
M X ltt'li 1Z, 1907. *t 10*. iu for tko pui^oa« of 
elec ting x Vreaideut aud Vice 1'ieeiduut aud 
appoiu tiug  u Secretary etc.
M. KALLOCH.Sccreuwy. 
BuckUud, Me. l'eb. It, ltlv7. 14-3*
TO T H E  LA D IE S.
F o r  th e  p reeea t th e  A rt & W all P a ­
p e r Co. will m ake  the b iggest c u t  Id 
prices  o t  W all F a p e ra  th ey  ev er m ade 
T h is  app lies to W all P a p e rs  above live 
c en ts  a  roll. 13
I t  h a s  been  decided no t to accep t an y  
b ids fo r the  bu ild ing  of th e  F u n a tn a  
C anal.
T H E  R O C K L A N D  C O U R T E R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , M A R C H  5 , 190
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisem ent* In thin column not to  exceed
Are lines inserted once for 25 cents, four times 
f» r 50 cents.
C a lk  o f the  C ow n
W ords of w a n t wisdom . W hen  you 
w a n t w’ork do you a sk  fo r It, o r  do you 
t ry  to hide a w ay  from  It?  Do you go 
w here  w ork  is to be had , o r whore 
th ere  isn ’t nn y ?  W hen you ad v e rtise  
fo r  w ork do you ad v e rtise  w hore no­
body expects you to , o r w here  th e  peo­
ple who w a n t w ork  do n ’t a lw a y s  Hok 
fo r help? T h e  C o u rie r-G aze tte  want 
co lum ns a re  th e  recognized  go-betw een  
o f those who w a n t an d  those w ho w ant 
to  fill w an ts. W h a te v e r  you w an t, let 
i t  bo know n in the  co lum ns of The 
C o u rier-G aze tte , an d  th e  w an t will be 
Ailed.
Lost and Found
T O8T-LA1HKR’ GOLD WATCH, lenther
JL J fob, between Gay and Summer s tree ts, 
Thursday night. Feb. 28. F inder will be re- 
w arded by leaving same a t  THIS O FFICE or 
MISS JESSIE  KEATING, Ni Gay S t. 18*21
LA S T -I WILL TAKE A dm in istra to r’s fees no more. I solicit investigation  to the above statem en t. WELLINGTON G. SINGHI, 
A dm inistrator Susan 8. Singh i estate . March 3, 
1807.
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t s .
March ft—Frances C. Norris recital in Metho 
d ist church.
Match 7 -B  C. W hitney Musical Comedy 1’ifT- 
PafT '’uflT a t Farwell opera bouse.
March 8—Thomaston, annual banquet of Rag 
adaboc. Knox and Lincoln Ainmnl Association 
of Bowdoin College a t  Knox hotel.
March 8-M ethehesec Clnb meets with Mrs. 
Adams.
March 12— *As you Sow’’ a t  Farwell opera 
house.
March 20—F irs t B aptist Church, Browning 
recital by Rev. R. W Van Kirk.
March 20—Knox Fomona Grange meets with 
P leasant Valley G range, Rockland H ighlands, 
all day session.
March 20—Uncle Josh Spruceby a t  Farwell 
opera house.
Match 22—Thomaston, Black Hard M instrel 
Co. In W atts ball.
March 29—Good Friday.
Ma, cb 31—E aster Runuav.
April 2—" as Told in the Hills” a t Farwell 
opera bouse.
A p r il---- Annual C onceit by B aptist Choral
Association in B aptist church.
No m ore e lections f->r a whole year. 
T lie  Red well G ra n ite  Co. is h av in g  its
an n u a l m eetin g  today .
F r a n k  H . P ierson  of T e n a n t’s  H a rb o r
Is c le rk ing  a t  th e  A m erican  E x p ress  of­
fice, lea rn in g  tho  ropes.
W anted
W A N TK D -G IRL TO DO GENERAL house- work. Not particu la r foi an experienced
firl. Two to four in family. ERNEST C. >AVI8 with Fuller Cobb Co. 19tf
B OV WANTED—TO DRIVE DBLIVRRY Team afternoons, and to make him self generally useful about the store.—W. O. HEW ­
ETT CO. 18-21
B OOKS WANTED—We wish to buy a t  mod­erate prices— Life of Haunibal Hamlin by Chas. II. Ham lin; A ncient Voyages to tho Coast 
• f  Maine, Rewall; books and pam phlets relating 
to  N K. Boundary of Maine; Railroad R eports; 
pam phlets or bound books and inagaziues on 
C hristian Science. HUSTON’S BOOK STORK.
16
W ANTKD—COMPETENT GIRL FOR G en­eral IHousework. MRS. FRED WIGHT 13 C laremont S treet. 8tf
WA N TED -TO  PURCHASE A SUMMER Cottage. Low priced, near the shore, easy distance from Rockland. S tate location 
and p rice .' Address C. A. R. P . O. Box 149, 
Rockland, Me'. 5tf
W A NTKD-A FEW GOOD AGENTS WHO have large acquaintance o r personal friends to soil Giltedge Steam Railroad Bonds 
in country u  was a t  a ttra c tiv e  prices. Large 
Commission will be given. This is a rare 
chance to those of the rig h t kind to make big 
money. Apply by mail to  LANGDON & COM­
PANY. BANKERS. 1127 Old South B ldg., Bos­
ton, Mass. 19
H ELP WANTED and em ploym ent given to women and girls o f some experience. A small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to lie paid in ono week or 
upon tlie registration of name a t th is office, 
• rd e re  taken for work of all kinds and novelties 
for eon venire, hand painted in w atercolors will 
be prom ptly tilled a t reasonable prices. 
Summ er stree t, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
F o r Sale.
P OR SALE-HOM ESTEAD OF TH E LATE Leonard 8. Benner: 2 'm inutes walk from electrci c a re ; house of 7 rooms, largo stable, 6 
acres mowing land. For term s, etc ., apply to 
W. L. BENNER, 24 Maple S t., dockland.
18*21
F OR SALE-HOM ESTEAD PROPERTY of the late Lewis 8. Ulmer, including build- iags and 20 acres of land on Ijkke Avenue .Rock­
land Highlands. Inquire a t  42 BREW STER ST. 
thia city . 12*15tf
T71 A  T? A/T LI IN MAINE a t  bargain sale.F x V IX i l l  k J  Bend for Catalogue. E A.
MERRIMAN Real Estate A gent, M adison, Me.
For sale—t h e  Charles a . w en t- WORTH residence s itua ted  a t  199 Middle s tree t. This is a large house containing eight 
rooms and a bath room. The house is nearly 
new ; also large stab le. Reason for selling the 
owner has gone to C alifornia to reside. For 
term s and fu rth e r particu lars applv to  C. M. 
WALKER, Glover Block, Rockland. Maine.
6tf
STRICTLY FRESH EGGS—27 CENTS; very b<jst country B utter, 27 ceuts. Delivered Main S treet, Rockland. 8. O. HURD, South 
Tkomaaton. 2tf
F or sale- the  knox hotel  aud STABLE connected therew ith, situa ted  in Thomaston. For term s and fu rth e r particu lars 
apply to i M .  WALKER, Glover Block. Rock- 
laad , Maine. l t f
F OR SALE—$300 DOWN, the balance on easy term s buys ono of the best paying hotels*in thriv ing  town of 10,000 inhabitan ts. 
Good all the year around. House 35 rooms, 
nicely fitted and furnished and doing good pay­
ing business. Will clear up 81000 per year clear 
from expenses. This is a grea t opportunity  
and a chance of a life tim e. Call on or address 
FLOYD L. SHAW, 299 Main stree t, Rockland’ 
Me. 16tf
T o  L e t .
TO LET-CO RN ER ROOM JO N ES BLOCK, Suitable for office, dressm aking or milli- nerv room. Reasonable len t. Apply a t  
•OUlllEK-G AZETTB office. 5tf
F or rent- very  desira ble  flat oil the second fioor of the R ankin Block formerly occupied by Henry Eaiclna. This fiat 
has been pu t iu perfect order, newly painted 
and papered and is ready for occupancy a t once. 
Also oue 86.00 tenem ent ou Gay s tree t. For 
term s, etc . inquire of C M. WALKER, Glover 
Block. lOOtf
r p o  L E T -E IG H T  ROOM IKNE.MKNT Over I  O. P. H ix’s store. Modern conveniences.
Prices right. Apply to 1. L. SNOW A CO., 
Mechanic stree t. 92tf
/M isc e lla n e o u s .
MBS. CUNNINGHAM HAS MOVED r o  her rooms, 320 Main s tree t, over E. B. Hastings Cfe Co., and will continue her Coat aud 
D 'essm aking busiuesH, also make ov»r aud re ­
pair F u rs .-M R S . M. S. CUNNINGHAM.
18 23
W ANTED—KVERBODY TO KNOW NOW is ihe tim e to have W arts, Moles aud Superflous hair removed. A full stock of hair 
ornam ents and hair goods. The Roinaa Braid 
deserves special m ention I t is the m ost charm ­
ing aud effective aid to becoming bead dress 
yet devised. Shampooing. M anicuring and 
Chiropody ROCKLAND HAIR STORK, 336 
Mam Street, over C arini's F ru it Store. 6tf
WALL PAPER—WHEN IN WANT OF same, address I.. <’. AMES, 33Glen S t., Rockland. Me. He will give estiinatos^on paper 
and hanging; aim  chairs caned. 18*25
TO WHOM IT MAY CONCERN
I. Kila Thorndyke Thornton, of Mu ta g .  pa.
Nicaragua, Central A merica, du hereby caution 
aud warn uuy person or persona nut to purchase 
• r  negotiate any of the jiroiterty of the eetale 
ef the late Elvira P. Thorudyke, my m other, ae 
la m  routes ting will of value, belLg oue of the 
legitim ate h e ir, to eaid properly.
(Signed) El.I.A THOKKDYKK THORNTON. 
M alagalpa, Nio., Jan . 1. 19U7. 18-23
E ggs y o u  ha tching—At pienunt view Farm , Gleu Cove, ou line of electric cars. Telephone New house. Small ducke. 1‘ekiu 
Pucks. Barred Hocks (Hawkius ami Or-aio 
stratus) W. W yandotte , (Huston strain) ii. 1. 
Heds, both co rubs, Hutf Leghorn,. llotl Orpine- 
tons, bruit for price list. Address W . ( . 1 1 E  
KIN, Box 126 R. it. ltocklsiid, Maine 15»18
E ggs for  ha tch ing- Nice w hite w y ■ * audo tea. (DUAfcun strain) 11 <’.|K 1 |Ktuls. 8 . C. W. leghorns. Barred Rocks, (Hawkins 
atraio) 1’ekin D ucks(R aukiu btraiut. Ail birds 
are prize winners aud u n  lifie layers. Pena 
carefully m ated for results. My yards arc but 
a  few steps Dorn Gleu Cove power btatiou. 
Send for price lis». KDW. O. GREGORY. 
Gleucove Maine. P . O. address, Rockland 
R .F .D . Telephone 44-4. 19lf
LOGS FOR HATCHING.
F. R. and It. 1. Red Eggs for H aU hiug a t C.
E. WARD'S. South Thom aston. M aiue. Brice 
5$ ceuts per dozen. 13*35
B A R B E D  I’L Y M ol lH  BOCK 
WHITE W YANDOTTE A N D  HOUDAN
_ SHEKELS a t  $2.00 each. From the very heat 
aU am s OAK KNOLL POULTRY YARDS, 
W arreu. Maiue.
17*2U
A ch afin g  d ish  su p p e r will be served 
In th e  C ong reg a tio n a l v rs try  W ednes­
d ay  evening  a t  6.30. E ig h t young  ladles 
will have c h a rg e  o f the  tab les.
C apt. O. C. O liver, who Is well know n 
In s te a m b o a t c irc les a s  com m ander of 
tho B ay  .State, Is 1n very  serio u s  con­
d itio n  as  th e  re su lt  o f u jo ra ly t lc  shock 
w hich ho su s ta in ed  a b o u t 10 d a y s  ago.
T ho F o r ty  H o u rs ' D evotion opened n t 
10.30 o 'clock In St. B e rn a rd 's  C atholic  
ch u rch  Sunday. T ho  serv ices w ere  con­
d ucted  by  F a th e r s  P h e lan  and  F a r le y  
of th is  jn r l s h  a n d  F a th e r s  B u tle r  of 
L ew iston  an d  N elllgan  o f N o rth  W hite- 
field.
T he H igh  School A th letics  h a s  a  su p ­
p e r an d  d an ce  In G ran d  A rm y hall 
n ex t S a tu rd a y  nlg<ht. T h e  boys a re  
s tr iv in g  to p ay  up  th e ir  deb t so to s ta r t  
th e  b aseba ll season  on c sq u a re  basis. 
T he su p p e r an d  d an ce  will be w o rth  
m ore th an  p a tro n s  a re  req u ired  to pay.
R o b ert W . M ilburn  a n d  C h arles  
S m ith , v.ho have been fo r a  n u m b er of 
y e a rs  em ployed a t  th e  c an d y  fa c to ry  of 
S t. C lair & A llen, h av e  gone to  A u­
b u rn . w h ere  th ey  h a v e  o b tain ed  posi­
tions w ith  T. A. H u s to n  & Co. Mr. 
M ilburn h as  been a  p ro m in en t fa c to r  in 
the  R ock land  M ilita ry  E and , and  will 
bo g rea tly  m issed by th e  boys.
C hief J u s tic e  E m e ry  w ill p reside over 
the A p n l te rm  of c o u rt, w hich opens on 
Ihe f irs t T u esd ay  o f th a t  m on th . T he 
d o ck e t 1 n s  a lre a d y  gone to the  h an d s of 
th e  p r in te r . C lerk  of C o u rts  G ilford  B. 
B u tle r  h as  received  a  le t te r  from  Judge  
E m ery  a sk in g  thy  tra v e rse  Ju ro rs  to a p ­
p e a r  on th e  m o rn in g  o f the  th ird  d ay  
o f th e  te rm  an d  th e  g ran d  Ju ry  to  re ­
p o rt on th e  firs t day.
T h s  A m phlon  and  M elodla Q u a r te ts  
m ake th e ir  a p p e ara n c e  befo re  a  
R ockland aud ience  a t  th e  g ran d  o rgan  
rec ita l w hich ta k e s  p lace In th e  
M ethodist c h u rch  F r id a y  evening , 
M arch 15. O ver tw o th o u sa n d  do lla rs 
h av e  been sp e n t upon  th e  e rg a n  m ak in g  
it  one o f th e  b est In s tru m e n ts  in th is  
section  of th e  s ta te . F lo rence  W ells  w ho 
h as  been engaged  fo r th e  occasion will 
b rin g  o u t to  th e  fu ll a ll Its  s tre n g th  
and  sw eetness o f tone. All m usic  lovers 
will welcome tills o p p o rtu n ity  of h e a r­
in g  ag a in  F ra n k  H olden  one o f the  
m ost ex p e rt v io lin is ts  of the  d ay .
C anton  A u g u sta , P a t r ia rc h s  M ilitan t, 
I. O. O. F ., w ill m ake  a  v isit to  th is  
city , tom orrow  a n d  w ill be en te r ta in e d  
by C an ton  L a fay e tte . Tho v isitin g  
C hevaliers will a rr iv e  on tho  4.50 p. in. 
tra in , a n d  will be received  by  a  com ­
m ittee  of th o se  o t L a fay e tte , an d  con­
ducted  to th e ir  hotels. T he m em bers of 
bo th  C an to n s will d in e  to g e th e r a t  the  
b an q u e t ball of Odd Fellow s hall, a f te r  
w hich a m te tin g  w ill be held an d  C an- 
ten  A u g u s ta  will give a n  ex h ib ition  
drill, in  connection  w ith  the  several 
cerem onies of the  order, inclu d in g  the 
co n ferrin g  of th e  M ilitan t degree. T h is  
is regarded  a s  th e  b e s t drilled  C an ton  
in  th e  s ta te ,  a n d  i t  h as  exentplllled th e  
w ork  a t  th e  S ta te  E n cam p m en t, w in ­
n in g  golden op in ions a lw ays. A co lla­
tion  will be se rved  a t  th o  close of the  
m eeting. R ock land  E n c a m p m e n t Odd 
Follow s icc e n tly  did th em selv es  proud 
In e n te r ta in in g  A u g u s ta  b re th ren , and 
It Is now up to  th e  P a tr ia rc h s  M ilitan t 
to m a in ta in  th e  s ta n d a rd  of h o sp ita lity .
W hile  th e  a tte n d a n c e  a t  the  m asq u er­
ade sk a tin g  p a r ty  F r id a y  n ig h t w as not 
q u ite  a s  la rg e  a s  on th e  p rev io u s  oeca- 
slcn , th ere  w ere m any  m ask e rs  and  
som e n o tab le  costum es. A lis t of tho 
w inners w as u n fo rtu n a te ly  not p re ­
served  b u t th e  p rize  for th e  best m ale  
Im personation  c o s tu m : w en t to  C layton  
Russell o f W arren  who c e rta in ly  had  a 
line F a u n tle rv y  m akeup. T h e  p rize for 
the  'best fem ale  Im personation  costum e 
w as aw arded  to  M iss C urrie  Skinner, 
w ho wore a  w ild w est g a rb . T he  w e a r­
e rs  of th e  w o rst m aje  costum e and 
w orst fem ale  costum e a re  believed to 
have bean T hom aston  p a rties . Joe  K el­
ley h ad  cn e  of the best co stu m es on the 
floor and received  a  g re a t  h a n d  every  
tim e he sw ung  aro u n d  the circle. I k e  
Judges w ere John  W. T hom as, L. E. 
B ram h all of Cam den, F red  V. S tinson  
and  M iss A nnie L. A nderson of R ock­
p o rt and  F ra n z  M. Slm ntons of R ock­
land . M iss M ulcher, who won Hrst prize 
in th e  p revious ca rn iv a l wore u nea t 
und  becom ing costum e us read -c ro ss  
nurse .
P re ss  D ay, th e  b ir th d a y  of M rs. L il­
lian  M. N. S tevens, w as ce leb rated  by 
th e  R ock land  W o m an 's  C h ris tia n  T em ­
eran ce  U nion F rid ay , M arch 1. T here  
w as a  larg e  a tte n d u n c e  and  th e  o cca­
sion w as g rea tly  en joyed. M rs. R. C. 
H all, p res id en t of th e  union presided. 
The m eeting  opened by  sir.g lng  "S tan d  
Up, S tand  Up for P ro h ib itio n ."  led by 
M rs. G. W. H ayden  and  M rs. E. II. 
H atch . T lie S c rip tu re  lesson w as from  
th e  31st c h a p te r  of P ro v o iis  anil p ray e r 
w as ofl'ered by th e  p res id e n t; singing , 
“T he  T.- n p e ta n c e  p la y e r ."  a sk e tch  of
M rs. L illi.nt M. N. S tev en s w as p re ­
sented . Alt a cco u n t of th e  h e a rin g  oil 
the  d ru g g is ts ' bill before th e  T em p er­
an ce  com m ittee , a t  w hich M rs. S tevens 
w as one of th e  p rinc ipal sp eak e rs  was 
g iven  an d  som e no tab le  q u o ta tio n s  
from  Mrs. S tev en s w ere read . H ere  a re  
tw o of litem ; "T h e  only fa ilu re  th a t  
can  come to tho  C h rio tU n  re fo rm er is 
th e  fa ilu re  to ed h v re  to  th a t  w hich Is 
n y lit  " "Tin- sm a lle s t soul is Ihe one 
th a t  h as  never h ad  a n y  exerc ise  in 
reach in g  c u t  to  help  o th er sou ls."  Mrs. 
Stevens* speech  a t  th e  resub in iss ion  
lie m u g  w as a lso  read , an d  “ B last Be 
Up- Ti •'■ w as su n g  L ea fle ts  oil p ress 
w ork w ere read . I l  Is exjM-cted th a t  
M is. S tevens will be p rese n t a t  the  
coun ty  co nven tion  nex t Ju n e . S u b ­
scrip tions  w ire  ta k e n  fo r  th e  U nion 
S ig n a l an d  S ta r  in th e  E a s t. T h e  m ee t­
ing closed w ith  sing ing  "Som e Glad 
D ay."
W A N T E D
Tw. experienced l ic u i l  H e r r ic k  M e n  
a.4 O n e  S tcu iii l l r i l l e r  who cau do
ihaiiucliug . Good pisitious lor uieuof steady 
habits who will settle here. Apply to
H a l l o w e l l  C r a n i t e  W o r k s
lytl Hallowell, Maiue.
T y p ew rite r  R ibbons a t S p e a r’s. 408 
M ain s tree t. P rices , 50 an d  75 eeuls- 
W e a re  a g e n ts  for Hie cclvbi .ilei' B uck­
eye T y p ew rite r  R ibbons an d  Carbon 
papers.
P a r tie s  d esir in g  Hie serv ices of R ich­
a rd  C. R an k in  fo r p r iv a te  d anc ing  
address. Hie L indsey  H ouse. 7utf
T h o m as R yan  h as  re tin n ed  to h is  old 
position  a s  second head  w a ite r  a t  ihe 
T h o rn d ik e  H otel.
R rlg ad ler-G en ern l Levi N. Fonr and  
s ta ff  who a re  to  v isit R ockland w ith 
C an to n  A u g u s ta  tom orrow  evening , will 
go to  V in a lh av cn  to  in sta ll th e  officers 
e lect of C an ton  V ina lhavcn  ihe follow­
ing  n ig h t.
W . AV. M oore, who recen tly  resigned  
a s  p u rse r  o f  the  s te a m er  M onhegan, Is 
succeeded by  Z in n s  M elvin, an d  Ihe 
la 't te r 's  p lace a s  p u rse r  on th e  M ineola 
Is filled tem p o rarily  by  George H. H ig ­
g in s  o f th e  s te a m e r  J a m e s  T. M orse.
F re d  P. H osm er, '07, is p lay in g  on th e  
Unive rs ity  of M aine icy polo team .
T he R eb ek ah s o re  to  h ave  an  a n ti ­
q u a ria n  su p p e r to n ig h t w hen the m em ­
b e rs  will a p p e a r  in ye olden sty le . At 
Ihe m eetin g  of th e  lodge th ere  will be 
d eg ree  w ork  on sev era l can d id a tes . T he 
w a ite rs  o re  M rs. M aud Cables, Mrs. 
G eorge H orton , M rs. J8. J. L a rrab ee , 
M rs. G. T. W a d ; a n d  M rs. E. J. C lif­
ton.
T he  P o r tla n d  B o ard  o f T rad e  held Ils 
an n u a l b an q u e t a t  th e  F a lm o u th  H otel 
F r id a y  even ing  P re sid e n t M illiken p re ­
sided. A ddresses w ere m ade  by  H ol­
m an F. D ay  and  L a fa y e t tt  G. B la ir of 
Boston. \V. O. F u lle r, J r .  w as to u st-  
m aste r. The b an q u e t w as a tte n d e d  by 
nbou t 250 c f  P o r tla n d 's  m ost Influential 
b u siness men.
T he m ee tin g  o f  th e  m an a g e rs  o f the  
Old Lsidies Hom e A ssociation  will m eet 
w ith  M rs. F. J . S im onton , M iddle 
s tree t, T h u rsd ay  a fte rn o o n  a t  2 o 'clock. 
The m anagerE  ext»nd  th a n k s  to  A. J. 
Bird for a  g if t  of a  b a rre l of flour 
w hich cam e unso lic ited  and  w as g r a te ­
fu lly  received. A n y th in g  th e  frien d s  
feel to give is  h o a rtlly  a p p re c ia te d  by 
th o se  who h av e  c a re  o f th e  home.
T he u n cc cu p ie l house a t  the  co rn e r 
of P a rk  s tre e t  and  B ro ad w ay , ow ned l y  
F lo rence D onohue, w as dam aged  by 
fire ab o u t J200 S unday  m orning. T he 
b laze w as discovered  by E n g in e er J o ­
seph  Y ork o f the  ou tg o in g  p a p e r tra in . 
H e  sounded th e  locom otive w h is tle  u n ­
til ev ery b o d y  in th e  neighborhood w as 
a roused  by the rack e t. An a la rm  from  
box 37 w as ru n g  In by C harlie  P ost, 
who did ihe Job so th o rough ly  th a t  the  
d e p a rtm e n t lost no tim e In reach in g  
Ihe scene. T he lire s ta r te d  In the  ell 
nnd w as u n doub ted ly  " so t.”
T he E ag les  held a  public  m eeting  and  
b a n q u e t F r id a y  ovenlng  a t  w hich there  
w ere  a b o u t 100 g u e s ts  from  o u tsid e  th e  
Aerie. P a s t  P re s id e n t Jo h n  S. B a n lc tt , 
J r .  w as m as te r  of cerem onies. T he Bon- 
tu it  o rc h e s tra  fu rn ish ed  m usic and  
th e re  w as a  p ro g ram  w hich  Included 
b u ck  and  yving d an c in g  by  Tom  M c­
G uire. a song  by  P h il K elley, rend ing  
by  E d w ard  W ells, vocal solo by John  
D. S hepherd  and  s ilv er show er clog by 
Jo h n  D. S hepherd  an d  C harles H a l­
s tead . A bou t 200 s a t  down to  th e  b a n ­
q uet, w hich w as a  fine one. Speeches 
w ere  m ade b y  M ayor Thom pson. W . M. 
Case, Sheriff T o lm an  an d  o th ers , and  
th e re  w as s to ry  te lling  galore . The 
co m m ittee  in  c h a rg e  of th is  m eeting  
com prised  P e te r  L ynn, Lowell B. C on­
don, J . L. K now lton, Ja m e s  F . C a r te r ,  
G eorge E. G ray, Jo h n  T. B erry , P e rcy  
Condon and  O scar F tin t.
T h e  f irs t  serm on In th e  series on “ B a p ­
tis ts  and  B a p tis t  Belief," now being  
g iven  S u n d ay  m orn ings by W . J . D ay 
p a s to r  o f th e  F irs t  B a p tis t  ch u rch  w as 
listened  to b y  a  la rg e  congrega tion . 
T he  sp e ak e r  b egan  by  sa y in g  th a t  he 
took u p  th is  su b jec t in no sp ir it  of con­
tro v e rsy  w ith  o th e r  den o m in atio n s; or 
to d ra w  insid ious com parisons. H e had  
felt c o n s tra in ed  to tak e  u p  th e  m a tte r  
for th e  p urpose  o f In s tru c tin g  those 
g row ing up In a: B a p tis t  co n stitu en cy , 
nnd to  co rrec t th e  m is tak en  Ideas m any 
h ave  a b o u t B ap tis ts . Mr. D ay  said  
th a t  he  did no t a p p ro a c h  th e  su b jec t 
w ith  th e  th o u g h t th a t  of a ll relig ious 
denom inations, B a p tis ts  a lone h av e  a 
specific m ission. B u t h is  claim  w as th a t  
B a p tis ts  a lw ay s  h av e  h ad  a  p ecu lia r 
and  p ro v id en tia l vocation, a  special 
m essage, a  ru lin g  idea  w hich d iffe ren ­
t ia te s  th em  from  a ll o th e r  ecclesiastical 
bodies. H e showed th a t  while th e  B ap- 
Usta firs t received th a t  t it le  a s  a  sep ­
a ra te  people  in  1611, y e t  th ey  ex is ted  
long befo re  in  th e ir  an c es to rs  th e  W al- 
denses an d  A n a b a p tis ts  w hose sons and  
g ran d so n s  B a p tis ts  are . " T h a t  th e  Bup- 
t ts ts  a re  am ong  th e  o ldest of th e  non- 
litu rg ic a l a n d  n o n -p re la tlca l b ran ch es  
of C h ris t 's  ch u rch , and  m ore th a n  lik e­
ly  a re  In re a lity  tho  oldest, Is genera lly  
conceded an d  grow s m ore c e rta in  w ith  
th e  p ro g ress  o f scho larly  in v estig a tio n ."  
A t th e  c lose o f th o  serm on  five new 
m em bers w ere received Into th e  church . 
O w ing io  th e  s to rm  In th e  even ing  the 
c o n g reg a tio n  w as sm all. B u t the  u su a l 
se rv ices  w ere  held and  a t  th e  a fte r-  
m eetin g  ono m an took Je su s  C hrist as 
h is  sav ior.
Grand
Organ Recital
FRIDAY EVENING
M A R C H  15
PRATT MEMORIAL 
METHODIST CHURCH
O R G A N IS T
F L O R E N C E  W E L L S
V IO L IN IS T
F R A N K  H O L D E N
S E L E C T IO N S  BY
A m p h io n  M a le  Q u a r te t
A N D
M elod ia  L ad ie s ' Q u a r te t 
a
Tickets 3 5 c
Are You Looking tor Business?
FO R  S A LE
THE STOCK OF FANCY GOODS 
ANO FIXTURES IN STORE NO. 
j 3S8 MAIN STRICT.
A P P L Y  TO
M . A . A C IIO K N , P o rtla n d ,
o r 11. P . W O O D  a t Store.
i t .  lv
T he g irls ' bask etb a ll team  o f B a th  
H igh  p lay s  'th e  S en i i . s  at Ihe Y. M. C. 
A. gym  F r id a y  evening.
T hose who a tte n d  the F ra n c e s  C. 
N orris  rec ita l n t Ihe M ethodist ch u rch  
tom orrow  even ing  will be t re a te d  to  a 
choice p ro g ram  by a  very line a r t is t .  
M iss N o rris  has  taken  a post g ra d u a te  
co u rse  In e locution a t  Oxford U n iv e r­
s ity  a n d  h as  travelled  ex ten siv ely  in 
E urope. S he h as  appeared  befo re  larg e  
aud iences  In m any of Ihe la rg e s t c ities 
of th e  co u n try  and  has a tta in e d  a n  e n ­
v iab le  popu larity . S he has a  c h a rm in g  
perso n a lity , is vivacious, g racefu l, and  
h a s  u n u su a l ab ility  a s  an  Im p erso n ato r, 
excelling  in d ialec t work. The rec ita l 
will b eg in  a b o u t 8 o'clock.
Rev. C. W . Bradlee, form erly  p a s to r  
of th e  M ethodist church  In tills  c ity  Is 
to leave th e  W aterv ille  ch u rch , nnd 
m ay  go to Anguota. "Should th e re  be, 
such  ch an g e,"  say s  the K-mnebec J o u r ­
nal, " m a n y  o f th e  m em bers of th e  
W ate rv ille  church  would like to see the 
R ev R o b ert A. C olp ltts of N orth  V as- 
salboro  as  p as to r  o f the  local church . 
Mr. C o lp ltts  h as  been heard bu t tw ice 
in W aterv ille , once when he supplied  
th e  p u lp it d u rin g  Mr. B radlee 's  absence, 
and  th e  o th e r  on th e  oecarion o f M en's 
S u n d ay  a t  one of the local ch u rch es  re ­
cen tly , w ben his e loquent serm on 
caused  m uch favorab le  com m ent. The 
Rev. R o b ert S utcliffe of R ockland Is 
a n o th e r  p o p u lar M aine c le rgym an  who 
h as  been  m entioned  fc r  the vacancy, 
should  it  occur."
T h is  p e p e r la te ly  prin ted  a  s ta te m e n t 
reg a rd in g  th e  appeacanco of Rev. R ob­
e rt W . V an  K irk  upon the public p la t­
form  a i  a  rea d e r  of Browning. I t is In­
te re s tin g  to  announce  th a t  Mr. V an 
K irk  h as  been e n g a g 'd  to give his 
d ra m a tle  rec ita l In tills  c ity  on  tho 
ev en in g  of M arch  20, bpeaklng In the 
ch u rch  c f  w hich  he w as for several 
yearn p asto r. M r Van K irk 's  line voice 
and  d ra m a tic  m an n er a re  th ings  fam il­
ia r  to  o u r  people, q ua lities th a t  should 
lend them selves w ith  s tr ik in g  effect to 
a  pub lic  ren d itio n  of the g rea t po e t's  
w ritings. W e believe th a t  except in a 
f ra g m en ta ry  w ay  th e re  h a t  never been 
a public  ren d itio n  of any  of B row ning 's 
poem s lr. o u r  city , nnd  g rea t In terest 
shou ld  be ex h ib ited  tow ard  an  occasion 
su ch  a s  Mr. V an K irk . Judging  from  
n o tices g iven  him  !n o th er places. Is 
likely  to  m ak e  of th e  evening.
WALTER WILEY KILLED.
Camden Man Who W„<, Well Known In 
Baseball Circles.
W a lte r  W iley o f A u g u sta  (un til re ­
c en tly  a  res id en t o f Cam den), w as kill­
ed b y  a  tra in  S a tu rd a y  n ig h t n ear th e  
T a y n to r  g ra n ite  w orks In Hallow ell 
T he K cnnebee Jo u rn a l gave the  follow­
ing  acco u n t of th e  trag ed y :
T he  t r a in  Is d u e  a t  Hallow ell a t  10.50 
and  w aa a  few  m in u tes  late . R ounding 
th e  c u rv e  a t the  o sm etery  the  engineer 
s ig h ted  a d a rk  o b jec t on the track . He 
applied  th e  em ergency  b rak es  and 
sounded  sh a rp  w a rn in g  signa ls w ith  the 
w histle . T h e  fo rm  d id  not move and 
th e  locom oUve and  several ca rs  passed 
over th e  body. T he  tra in  w as stopped 
w ith in  its  len g th  a lth o u g h  It w as going 
p ro b ab ly  a t  th e  ra te  of 30 miles an 
hour.
Officer G eorge K ilgore  w as aw aiting  
th e  a rr iv a l  o f  th e  tra in  a t  tho  depot 
and  th e  w a rn in g  b la s ts  of the  w histle 
and  sudden sto p p in g  of th e  tra in  Indi­
c a ted  to  him  a t  once th a t  an  accident 
had  occurred . H e h urried  up  the track  
to in v es tig a te . H e m et E ng ineer Good­
win an d  lea rn in g  th e  n a tu re  of the 
troub le , proceeded w ith  a  lan te rn  to lo­
c a te  th e  rem ains . I t  w as a gruesom e 
d u ty , b u t  th e  officer w as unflinching  In 
th e  p e rfo rm an ce  of it. T he rem ains 
w ere rem oved to  W ood’s u n d e rtak in g  
room s.
Iden tificatio n  S a tu rd a y  evening  was 
seem ingly  im possible a s  th e  face  w as 
all b u t u n recogn izab le , Sunday. Cor­
o n er H enderson  an d  M i. W ood m ade a 
fu r th e r  ex a m in a tio n  and  were ab le  to 
c o n tro v e rt th e  first rep o rt w hich had 
been m ade  an d  w hich placed th e  un ­
fo r tu n a te  a s  a n o th e r  A u g u s ta  m an. A 
p ay  envelope fro m  tho  C uslinoc F iber 
Co. bore  Mr. W iley 's  nam e. Mrs. 
W iley, h e r  s is te r, C h ief E n g in eer Buck- 
ley and  Officer F le tc h e r  < f A ugusta  
S u n d ay  co n tin u ed  th e  Identification , as 
in te r  d id  i ra tio n  ell frien d s  of the  u e- 
c e a s e d .
I t could r.o t be asce rta in ed  a s  to 
w h e th e r  he w as on hts w ay to H allo­
well o r  w as re tu rn in g  to A u g u sta . H e 
w a s  seen in A u g u s ta  as  la te  a s  4.3't. He 
w ere  a new  h a t  an d  new cult of clothes 
p u rch ased  d u r in g  th e  forenoon.
H e Is well rem em bered  by followers 
of b aseb a ll in  th e  th re e  cities. ! k  a t  
one tim e p lay ed  w ith  th e  Hallow ell 
tea m  a n d  fo r som e tim e w ith  A ugusta . 
H is  sn a p p y  w ittic ism  and a lm o st n e rv ­
o u s  a c tiv ity  m ade th in g s  m ove b rig h tly  
and  sm octh ly .
A widow an d  one ?h ltJ su rv ive.
GREAT REDUCTION IN  WALL PAPER
o tF O R  T H E  N E X T  3 0  D A Y S - *
P a p e r s  t h a t  w e r e  l O c  t o  3 5 c  n o w  5 c  t o  1 5 c  p e r  r o l l  
B e  P a p e r s 2  l - 2 c  p e r  r o l l , 9 a n d  18  i n .  B o r d e r t o  m a t c h  s a m e  p r i c e  a  r o l l  
P l a i n  P a p e r s ,  8  c e n t s  a n d  10  c e n t s  a  r o l l
19 L o t  O d d  B o r d e r s  a t  2  l - 2 c  p e r  r o l l - b u n d l e s  a t  v e r y  l o w  p r i c e  
A l s o  v e r y ' C r e a t  R e d u c t i o n  I n  R o o m  M o u l d i n g s
C . M .  B L A K E
MAIN STREET NORTH END
KNOX COUNTY WON.
Roscoe Hupper end C. W. Snow Victors in 
Prize Debate at Bowdoin.
T h e a n n u a l B rad b u ry  P rize  d eb a te  
w as held  in M em orial hall, B runsw ick , 
T u esd ay  evening. The question  for de- I 
b a te  w as, " G ra n tin g  the  w illingness of 
Cubn, a s  expressed  by a m ajo rity  vote 
a t a  p o p u lar  election, the  a n n ex atio n  of 
C uba to th e  U nited  S ta te s  Is for th e  in ­
te re s t o f th e  U nited S ta te s ."
T h e  sp eak e rs  were: Affirm ative. F u l­
ton J .  R edm an , '99, o f D orchester,M ass.; 
WedlelgTi B. D rum m ond, '07, of P o r t ­
lan d ; an d  Roscoe H. H upper, '08, of 
M artin sv ille ; negative, Aiumle B. R ob­
erts . '07. of P o r tla n d ; Phillips K im ball, 
'07, o f B a th , and  C harles W. Snow, '07, 
of S pruce  H ead.
T he  a lte rn a te  fo r the  a ffirm ative w as 
A r th u r  L. Robinson, 08, of B runsw ick ; 
for th e  nega tive , W illiam  S. L lnnell. '07, 
of Saco.
T h e  Judges aw arded  the d eb a te  to  the 
n eg a tiv e  side an d  selected the  following 
th re e  m en an d  a lte rn a te  to m eet S y ra ­
cuse, M arch  31, a t  S yracuse: Roscoe H. 
H upper. '07, C harles W. Snow, '07, nnd 
F u lto n  J . Heilm an, '07, w ith  A m m le B. 
R o b erts , a lte rn a te . T he Judges w ere: 
Hon. H e rb e rt  M. H eath , '71, of A u­
g u s ta ;  E . R abenold, eoaeh of the  H a r ­
v a rd  d e b a tin g  team ; Prof. Rosw ell C. 
L fcC ica, F h . D., P rof. Allen Johnson, 
Ph. D., and  P ro f. W illiam  T. F o s te r , A. 
M., o f th e  B odw oln college facu lty . Dr. 
A lfred  M itchell. A. M., M. D., dean  of 
th e  M edical facu lty , presided.
S y ra cu se  h as  decided to tak e  th e  n eg­
a tiv e  of th e  q u estio n  In the  deba te , and  
in T u esd ay  n ig h t's  co n te s t th e  honors 
fell to  th a t  side  of th e  question.
VICTORIOUS ROCKLAND.
T h ere  seem s to  be no s topp ing  the 
R ock land  Y. M. C. A. team  in its  vic­
to rio u s  b a sk e tb a ll  p rogress. One a fte r  
a n o th e r  th e  s tro n g  tea m s of the  s ta te  
h av e  gone dow n before  It, and  on S a t­
u rd ay  n ig h t th e  B a tes  Seniors w en t the 
w ay of a ll th o  o th ers , be ing  defeated  
35 to 20. T he  g am e  w a s  one of th e  f a s t ­
es t o f  th e  season. T he score a t  th e  end 
of th e  firs t h a lf  w as IS to  6, b u t in the
cocond h a lf  B a te s m ade a  s tro n g er
s ta n d  and  th e  m arg in  in R ock land 's
fav o r w as m uch sm aller. The su  in-
ir.n ry :
R ock land  Y. M. C. Y B alcs  '07.
G ay (C ap t.) rf lb, R ogers
H o d g k in s  If rb  H oyt
B ild  c c Johnson
M arsh a ll rb If lio raan
T ra in e r  )b rf  Met rill (Capt.)
•Score: R ock land Y. A1 C. A. 35.
PatP3 *07 20. Goals from loor. G ay 3,
H odgk ins 5, B ird  7, M arshall. M errill 2, 
Bomar. 4. Jo h n so n  3, H oyt. Goals from  
fouls, G ay 3. R eferee, W eym outh . U m ­
pire, K elley. Scorer, B lack. T im ers, 
P h llb rick  a n d  Colson. Tim e, 20 and  15 
m in u te  periods.
T H E  IN S U R A N C E  ELE C T IO N .
T he In sp ec to rs  o f election  of th e  New 
Y ork Life In su ra n c e  Co. s e n t a  p relim ­
in a ry  rep o rt F rid a y . T h e  figures, which 
a re  no t final, how ever, in d ica te  a  vic­
tory  for th e  a d m in is tra tio n  tic k e t a t  the 
recen t election . T h e  to ta l vo te  cast 
was 407,711, o f  w hich  th e  policyholders’ 
can d id a tes  rece ived  121,611 and  Ihe a d ­
m in is tra tio n  c a n d id a te s  273,306. T he In­
specto rs  of election  h ave  m ade no a t ­
tem p t y e t  to  a c t  on  th e  challenged 
votes o r  to  th ro w  o u t the  d u p lica te s  or 
to te s t  th e  v a lid ity  of th e  ba llo ts  and 
proxies. T ills  w ork  w ill consum e m any 
weeks and  m a te ria lly  reduce th e  fig­
u res  In all c lasses.
MRS. ED D Y  AGAIN.
R ela tiv es  In v o k e  C o u rt 's  Aid to Inves­
t ig a te  F in an c ia l A ffairs
A b ill In eq u ity  to  secure  an  a cco u n t­
in g  o f th e  financial a ffa irs  of Mrs. 
M ary  B a k e r  G lover E ddy, head  of the 
C h ris tia n  Science C hurch , w as tiled in 
th e  su p rem e  co u rt fo r M errim ack 
c o u n ty  F r id a y  by  M rs. E d d y 's  son, 
G eorge W. G lover of D eadw ood, S. !>.. 
nnd h is d a u g h te r  M iss M ary B aker 
G lover, n nd  G eorge W. B aker, of B an­
gor, Me., nephew  an d  “nex t friend" of 
Mrs. E ddy.
B esides d em an d in g  an  acco u n tin g  of 
all t ra n s a c tio n s  In connection  w ith  Mrs. 
E d d y 's  a ffa irs , th e  bill a sk s  fo r re s t itu ­
tion  in  c a s t  a n y  w rong  doing  ap p ears ; 
fo r a n  in ju n c tio n  d u rin g  litig a tio n  
a g a in s t  In te rfe ren ce  w ith  h er p roperty  
and  busin ess , an d  fo r a receiver.
S pecifically  th e  bill a lleges th a t  the 
nom inal p lain tiff, M rs. E ddy, w ho sues 
" h y  h er n ex t frien d ,"  Is and  fo r  a  long 
tim e  ha* been lncom pelen t to  do b u s i­
ness  o r  to  u n d e rs ta n d  iru n sa c llo n s  con­
d u cted  In h e r nam e in connection  w ith  
h e r p ro p erty .
T h e  nex t a lleg a tio n  IB th a t  th e  d e­
f e n d a n ts  h ave  possessed them selves of 
h e r person  an d  p ro p erty  a n d  have 
c a rr ie d  on h er business. I t  Is a lso  a l ­
ii g -d  t h a t  h av in g  .lone th is ,k n o w in g  her 
in firm ity ,th ey  h a v e  become tru s te e s  for 
h e r  o f  all p ro p e r ty  w hich h as  com e inio 
h er possession  a n d  a re  bound to give 
a cco u n t th ereo f an d  c f a ll th e ir  t ra n s ­
ac tio n s  in  h e r nam e. I t  Is fu r th e r  a l­
leged th a t  th ere  Is reason  to  fe a r  th a t  
th e  d e fe n d a n ts  w rongfu lly  converted  
som e o f h e r p ro p e r ty  to  th e ir  ow n use, 
a n d  th a t  th e re  a re  p a rt ic u la r  t ra n s a c ­
tio n s  of which" a n  acco u n t should  be 
g iven.
T R A D E S  O R G A N IZED
T h e c u rre n t Issue of tho A m erican  
F e d e ra tlo n ls t pub lish es  Ihe follow ing 
s ta te m e n t fro m  W inslow  R o b erts  of Vi- 
m lb a v e n , d is tr ic t  o rg an ize r of tlie  A. 
F. L.;
"W ith  few  excep tions a ll tra d e s  a re  
organiz< d 111 tills locality . C onditions 
a re  fa ir ly  sa tis fa c to ry  um l em ploym ent 
h as  bsen  s te a d y  co n sidering  th e  season. 
W e h ave  no s tr ik e s  to rep o rt. H ave  
th re e  new un ions under way. N o th ing  
b u t  union m ade goods sold h ere ."
T h is  I» W o r th  K e m e m b o r lii it
W h en ev er you h ave  a cough or cold, 
ju s t  rem em b er th a t  F o ley 's  Honey and 
T a r  w in  cu re  it. Do not r isk  your 
hea lth  by ta k in g  a n v  b u t the  genuine. 
I t  Is in  a  yellow package .
W . H . K ittre d g e  and  C. II. Pendleton  
d ru g g is t a n d  op tic ian
B.F. S.
FATHER PHELAN’S FAREWELL.
His Transfer to Bath Parish Officially
Announced— Fr. Flynn of Yarmouth
Succeeds Him.
Rev. F r. R ich ard  W . Phelan  p reached 
his farew ell serm on a t  St. B e rn a rd 's  
C atho lic  c h u rch  Sunday  before a larg e  
co n g reg a tio n  w hich  w as deeply moved 
w hen he m ad e  ofiic 'al an n o u n cem en t 
th a t  ho h ad  been appo in ted  p a s to r  of 
S t. M ary 's  ch u rch  lu B ath . A s ta te ­
m en t In th e  p reced in g  Issue o f The 
C o u rie r-G aze tte  left no doubt ns to  th?  
p ro sp ec t o f  a  ch an g e  in th e  local p a s ­
to ra te , y e t th e re  w ere m any who still 
cling  to the  f a in t  hope th a t  the  re la ­
tions w hich h a v e  ex isted  for 19 years 
betw een F r .  P h e lan  anil th e  R ockland 
p a rish  w ere no t to  be severed.
In  a n n o u n c in g  h is fo rthcom ing  d e­
p a rtu re , w h ich  is to  tak e  p lace the  l a t ­
te r  p a r t  of th e  w e ;k , F r. P h e lan  s ta te d  
th a t  B ishop W alsh  had ap po in ted  Rt v 
F r. Jo h n  A. F ly n n  i f Y arm outh  a s  Ills 
successor, th u s  confirm ing T he C ourier- 
G az e tte ’s exclusive announcem ent. He 
will occupy St. B e rn a rd 's  pu p lit next 
S unday.
Rev. F r . P h e lan  w as born M arch 13. 
'855 In tho  c o u n ty  of W aterfo rd , Ire land  
Ho s tu d ied  fo r th e  p riesthood a t  M ount 
M illa rey  A bbey and  g rad u a te d  from  SI. 
P a t r ic k 's  College In th e  co u n ty  of G ar­
low. H o w as o rdained  to th e  p r ie s t­
hood Ju n e  6, 1879 In Carlow  College. He 
cam e to  A m erica  In 1881 nnd wus ns- 
f 'g n e d  n s  a s s is ta n t  to  SI. A nne’s church  
M anchester, N. H., th e  M anchester p a r ­
ish  th en  b e in g  In tho P o rtlan d  diocese. 
In 1882 he  becam e  p a s to r  o f  th e  church  
In W in te rp o rt, w here  he rem ained  six 
years , d u r in g  w hich  th a t  la rg e  p a rish  
w as ex tended  by  th e  build ing  o f a 
chapel ill W in terp o rt.
In  1888 Rev. Ja m e s  P eterson  resigivsl 
fro m  tho p a s to ra te  of S t.D av id 's  church  
and  B lihop  H ealey  ap po in ted  Fr. 
P h e lan  a r  h is  successor. In 1889 St. 
D uvld't: ch u rch  wus burned  and  from  
th e  ru in s  rose  th e  handsom e S t. B er­
n a rd 's  church , w hich  w as ded ica ted  by 
tils  la te  B ishop H ealey  Aug. 20. 1890. 
T h is  ch u rch  cost ab o u t 814,000. It w as 
scarce ly  com ple ted  belo re  Fr. P h e lan  
hud p lanned a  v a lu ab le  add ition  to the  
c h u rc h  lr. th e  fo rm  >f the S m ith  land 
an d  hom estead  a t  th e  C orner o f llro ad -
w ay  and  P a rk  s tree t, ad jo in ing  th e  
c h u rch . On th is  s ig h tly  lot w as e re c t­
ed a  handsom e narsonage, w hich lias 
fu rn ish ed  an  Ideal hom e for the  p asto r.
W hen  Rev. F r. Phel in cam e h e re  the  
p a rish  was a  sm all one. It now h as  a  
h e a lth y  m em bership  of over 400, and  
th e  v a lue  of th e  church  p ro p erty  is not 
less th an  825,000.
F r .  P h e lan 's  d u tie s  a s  p as to r  of St. 
B e rn a rd 's  ch u rch  h av e  been only p a r t  
e f h is  p asto ra l labor.!, for w ith  th is  
p a rish  a re  connected  the  m issions of 
T h o m asto n , H u rr ic a n e  and  S tonington , 
w ith  se rv ices In C am den d u rin g  the  
su m m er. D u rin g  his p a s to ra te  of 19 
years , filled w ith  ab le ,conscientious nnd 
p a in s ta k in g  efforts, F r. P he lan  h as  h ad  
b u t  th re e  o r  fo u r vacations. H e found 
his g re a te s t  p lx isu re  in ap p ly ing  h is 
tim e an d  lab o rs  for the  benefit of h is  
p a rish io n e rs , and  sm all w onder th a t  he 
b ea rs  th e  love, not only of his own peo­
ple, b u t  of th e  P ro te s ta n t  co m m u n ity  
on a cco u n t of his sp lendid s tan d in g  as  
b c itizen .
On th o  occasion of h is  silver ju b liee  
w hich  w as ce leb rated  Ju n e  6, 1904, th e  
p a rish io n e rs  showed th e ir  reg a rd  for 
F r . P h e lan  by p resen tin g  him  u p u rse  
c o n ta in in g  8900.
M
T h e  p a rish  o f St. M ary 's  tc  w hich F r . 
P h e lan  has  been  called  tins a m em ber­
sh ip  of n early  1500 an d  F r. P h e lan 's  
f r ie n d s  w ill be gratified  to  know  th a t  
the s a la ry  Is v e ry  m uch la rg e r th an  St. 
B e rn rrd 's  w as ab le  to pay  lilm.
M
T he P o r tla n d  A rgus h a s  the  follow ing 
to sa y  concern ing  R ock land 's  new  p a s ­
to r:
“ Tile Rev. J a m e s  A. F lynn , p a s to r  of 
th e  C hurch  of th e  S acred  H e a r t,  Y ar- 
m outhvllle , has  h ;en  a p p c ln ted  to  th e  
p a s to ra te  o f  St. Jum ee church , R ock­
land , which Is one of the m ost d e s ira b le  
p a rish e s  In th e  diocese. F r. F ly n n  h as  
been a  Driest fo r ten  years . H is  f irs t  
a ss ig n m en t w as c u ra te  to F r . L ln eh an  
of B iddeford . H o Is a  P o r tla n d  boy by  
b ir th , h av in g  m ade  Ills ea rly  s tu d ie s  
here. A t St. M ary 's , Vun B uren , he 
g ra d u a te d  and  com pleted h is  philoso­
p hy  an d  theology a t  tho G rand  Sem in­
a ry , M ontreal. H e is now In th e  p rim e 
of life, of a  ro b u st c o n s titu tio n  and  
sch o la rly  a tta in m e n ts .  To ills new  
c h a rg e  he c a rr ie s  th e  esteem  an d  b e s t 
w ishes of his P o r tla n d  an d  Y arm o u th  
frie n d s .”
H lx  & C lark e  will receive a  carload  
of ho rses d irec t from  Iow a on W ednes­
d ay , M arch 6, w eigh ing  fro m  1000 to 
1000 pounds, w hich will he on sale  a t  the  
R ockland horso an d  c a rr ia g e  m art.
B O H N
Cook — Miirtlnhvllle, Murcli 2, to Mr. anil Mrs. 
R. C, Cook, a sou.
M A . B H I E D
HitJMMTitKKT—ItiioiiKH— East Palerm o, Feb. 
27, by W. K Overloek. V rrn II. liradatreet of 
E ast Palermo and Haute K. Itlroiles ot South 
Liberty.
M E A N S
BEST PA IN T SOLD 
atves h a v e  i t
It You Aro Going To Paint, Wo Con Save You Some Money. 
Gat Our Prices and See tho Goods.
ROCKLAND HARDWARE COMPANY
RO C K LA N D . M A IN E .
X J X E 1 X 3 .
RTKvEKS—Bockland. March 3, Cornelia, w id ­
ow ot tire late Dr. John  Stevens, aged 67 years, 
ltem ains will lie taken to Belfast,
Colby—Buckland, March s, Emily A., widow 
of tiic late Austin Colby, aged 63 years,11 mos., 
12 d ay s.
WATSOS— Buckland March 3, Agues E., wife 
of M artin K. W atson, aged 46 years, 7 m onths.
K a ro s -I tu c k la n d , Mareti I,W illiam it Katun, 
a  uative of Deer Isle, aged 62 years.
M isini -Cam den. March 2, Mrs. Augusta 
Moody, aged 79 years, 1 m outh. 6 days.
Bemseh—Buckland March 3, G ertrude Ellen 
In fau t daughter of Mr. aud Mre. Siduey it. 
Benner, aged 2 mouths.
S Y R U P  O F  C E D R O N  n e v e r t ig h te n * ,  
b u t loosens th e  cough. tf82
W ANTED
A  fe w  G O O D  A G E N T S  w h o  have  large 
acquaintance o r personal friends, to  sell G iltedge  
S team  R a ilro a d  B onds in  c o u n try  to w n s  a t 
a ttra c tiv e  prices. L a rg e  c o m m is s io n  w i l l  be 
g ive n . T h is  is a rare chance to  those o f the  r ig h t  
k in d  to  m a ke  b ig  m oney. A p p ly  b y  m a il to  
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The
Marathon Mystery
S t o r y  o _ f  M a n h a t t a n
By BURTON E. STEVENSON
A u th o r  o t "T h e  H o llad a y  C a s e "  
C o p y r i g h t .  1 9 0 4 .  b y  H r n r y  H o l t  9 « <
s
(B egan In Issue 
C H A P T E R  X X III .
H E  eohl lig h t of th e  m orning
o t F e b ru a ry  9.)
b ro u g h t w ith  it a pro found  
skep tic ism . G odfrey  s  theory 
_____ no longer seem ed so convinc­
ing. In fac t, it did not seem  convincing 
n t all. M any o b jec tions occurred to 
m e. I saw  th a t  tlie w hole e lahora ti 
s tru c tu re  w as b u ilt  upon quicksand. 
T h e re  w a s  no proof th a t  any  of the 
c lip p in g s  re fe r re d  to T rem aine or 
T hom pson. T h e re  w as no proof th a t  
T hom pson hail g a th ered  them  w ith  
e la b o ra te  ca re  and  of se t purpose. 
T h ere  w a s  no p roof—
Yes. T h e re  w as one poin t suscep tib le  
o f  proof. B y It th e  w hole s tru c tu re  
w ould  s ta n d  o r fall.
“ M r. Royce.”  1 sa id  to  o u r ju n io r, in 
th e  course  o f th e  m orning, " I  w onder if 
1 could b e  sp a re d  th is  a fte rn o o n ?  I ’ve 
som e b u sin ess  of m y ow n w hich I ’d 
v e ry  m uch like  to  n tten d  to.”
"W hy, ce rta in ly ."  he  an sw ered  In­
s ta n tly . So w hen I le f t  th e  office a t 
noon. I took th e  e lev a ted  to  th e  G rand  
C en tra l s ta tio n  and  bought a  tic k e t to  
O ssin ing . Once there , I w en t d irec t to 
th e  g ray  old prison  an d  s ta te d  my e r ­
ra n d  to  Mr. Jones, th e  sub w ard en , 
whom  I found  in charge.
" I 'v e  com e up  from  New  Y ork," I 
began , a f te r  g iv ing  him  my card , “ to 
se e  if  you  can  id en tify  th is  m an ,"  a n d  
I h an d ed  him  th e  pho tograph  of 
Thom pson.
H e looked a t  It long a n d  search ing ly , 
seem ing ly  fo r a tim e in doubt, h u t n t 
la s t  he shook h is head.
“No, I d o n 't believe I can ,"  b e  said . 
" T h e re 's  so m eth in g  fam ilia r  a b o u t th e  
face, b u t I c a n 't  p lace  It."
"H o w  long h a v e  you been  connected  
w ith  the  prison , Mr. Jo n e s? "  I asked.
" I  b egan  th ir ty  y e a rs  ago ns  g uard . 
B u t w h a t  m ad e  you th in k  I could  id en ­
tify  th is  fe llo w ?”
“ W e'v e  r a th e r  im ag ined ."  I a n sw e r­
ed, " th a t  h is  rea l n am e  w a s  Johnson  
nn d  th a t  he se rved  a term  h e re  fo r 
rob b ery , beg in n in g  in 18S5.”
H e looked a t  th e  pho tograph  again , 
w ith  a su d d en  flush of ex c item en t In 
h is  face.
“ I be lieve  y o u 're  rig h t."  he said. 
" L e t's  look a t  Jo h n so n ’s photo."
H e co n su lted  th e  index, th en  tu rn ed  
to  one of th e  w all cases.
" H e re  h e  Is.” he sa id , opening  a com ­
p a r tm e n t nnd p o in tin g  to  a  photograph. 
" I t 's  th e  sam e  m an  su re , only changed 
a  lot. I t  w ou ld  be easy  to  prove it. I 
suppose  they  took h is  B ertillon  m eas­
u rem e n ts  n t  the  m orgue, an d  w e 'v e  
only  to  com pare  them  w ith  ours. 
T h ey 'd  be th e  sam e, no m a tte r  how  
m uch h e 'd  ch an g ed .”
And he  h ad  changed . Indeed'. T he 
Jo h n so n  of th e  prison  pho tograph  w as, 
o f  course, sm ooth  sh av en : h is  face  w as 
a le r t, In te llig en t; th ere  w a s  no scar 
upon th e  tem ple, n o r d id  th e  fea tu re s  
show  th a t  su b tle  b lo atin g  of long con­
tin u ed  d iss ip a tio n . B u t it  w as the  
sam e—und o u b ted ly  it  w as th e  sam e. 
T h e re  w a s  no need  to  apply any  finer 
te s ts .
“ I rem em b er him  now ,” sa id  Jones, 
look ing  from  one ph o to g rap h  to  the  
o ther, “ very  w ell. H e w a s  a qu iet, 
w ell b eh av ed  ch ap ; h ad  been cap ta in  
of a  lit tle  t ra m p  s team er, I believe. H e 
h ad  a  p e rfe c t m an ia  fo r c u ttin g  p ieces 
o u t o f n ew sp ap e rs  an d  p a s tin g  them  
in  a scrapbook . H e sp en t a ll h is lei­
s u re  tim e  th a t  w ay. Oh, y es; I rem em ­
ber, too, he tried  to  escape, b u t  his 
p a l w e n t b ack  on him  an d  left him  lay- 
in ’ o u -  y o n d er by th e  w all. H is pal 
w a s  a bad one, he w as; he go t aw ay  
an d  I '» e  o ften  w ondered  w h a t  becom e 
o f him. H ere  he Is.’’
H e  sw u n g  open an o th e r  c o m p a rt­
m en t, an d  I found m yse lf s ta r in g  a t 
T rem ain e!
Not un til I w as q u ite  n ea r New  York 
d id  I reco v er sufficiently from  th e  
effec ts of th is  discovery  to  heed the 
c ry  o f  th e  tra in  boy as  he w e n t th rough  
th e  coaches w ith  th e  ev en in g  pap ers .
"A ll a b o u t tli' E dgem ere  m urder!"  
fie w a s  c ry ing , and  the nam e caught 
m y ear.
"E d g e m e re ,”  I rep ea ted  to  m yself. 
"E d g em ere . I ’ve heard  th a t  nam e 
so m ew h ere .”
T h en  In a flash 1 rem em bered , an d  in 
a  m o m en t m ore  th e  whole s to ry  of tin 
tra g e d y  of th e  n ight befo re—the m u r­
d e r  o f  G rah am  au d  the th e f t  of M rs 
D elroy’s  necklace—lay before  me 
W ith  w h a t In tensity  of in te re s t I read  
It can  be easily  im agined . 1 
sh ak en , nervous, h o rro r s trick en . T h a t 
th e re  w a s  som e connection  b e tw  
th is  second  trag ed y  and the one in 
s u it  fo u rte en  1 did not doubt, and  I 
rea d  and  re re a d  th e  d e ta ils  w ith  tin  
g re a te s t  care , in the  effo rt to  find 
w h ere  th a t  connection  lay.
B u t It w as im possib le  to  see how 
T re m a in e  could lie im plicated  in the 
E d g em ere  m y ste ry  even in th e  le a s t  
d e g re e —his a lib i w as p e rfec t. On the 
o th er hand , th e  ev idence a g a in s t young  
D ry sd a le  seem ed com plete  in every  
link. C e rta in ly  none of the  p ap e rs  
do u b ted  h is guilt, an d  they  h an d led  bis 
p a s t  c a re e r  aud  bis fam ily -h is to ry  w ith  
a  m in u ten ess  and  freedom  w hich m ust 
h av e  been  m ost try in g  to  h is  frien d s. 
C oroner lle ffe lb o w er cam e In fo r  the  
lio n 's  sh a re  of p ra ise—every  one ag reed  
th a t  he  h ad  conducted  th e  case  w ith  
r a r e  sk ill au d  acum en. O f course  the  
R ecord h ad  h is pho tograph, as w ell us 
th o se  of h is  w ife  and  six  ch ildren , and
B a
n« I looked n t h is  ro und  face  I fancied  
him  s tru t t in g  b ack  nnd fo rth  In bis 
saloon. Inflated  w ith  p rid e  and  lis ten ing  
ap prov ing ly  to  th e  c o n s ta n t rin g in g  
of th e  cash  reg is te r . I t 's  an  ill wind 
b u t c e rta in ly  th ere  w as no deny ing  
th a t  he  h ad  h an d led  th e  case  adro itly .
D rysda le , it a p p eared , h ad  been lodg­
ed in tlie  ja il  n t B abylon  and  stead  
fastl.v re fu se d  to  m ak e  a n y  s ta te m e n t 
or to e x p la in  h is  ab sen ce  from  the 
house. No rep o r te rs  h ad  beet! adm it 
ted to E dgem ere, th ough  th a t  fac t did 
not p rev e n t tw o  o r th re e  of them  from  
w ritin g  m in u te  d escrip tio n s  o f th e  con 
d itio n  of a ffa irs  th ere  an d  pub lish in g  
in te rv iew s  w ith  th e  m em b ers  of the 
fam ily . M arve lous a cco u n ts  w ere  giv 
cn  o f  th e  e x q u is ite  b e a u ty  a u d  im ­
m ense v a lu e  of th e  m issing  necklace, 
a n d  th e  R ecord  p u b lished  a d raw in g  
of it “ from  a  descrip tio n  by T iffany ."
W e p u lled  iu to  th e  s ta tio n , au d  1 
took  a c a r  d ow n to  ray room s, tu rn in g  
th is  la te s t  en igm a over an d  o v er In 
m y m ind, looking  a t  It from  every  a n ­
gle, try in g  in va in  to  d iscover som e 
fa c t  th a t  w ould  im p lica te  T rem ain e  
A t m y do o r I p au sed  a m om ent. T hen 
I c rossed  th e  hall a u d  knocked a t  T re ­
m ain e 's  door, l ’e rh a p s  Cecily h ad  fo r­
g iven  m e, a n d  in a n  e v en in g 's  ta lk  1 
o u g h t su re ly  to  be  ab le  to  find out 
so m eth in g  m ore.
B u t it w a s  n o t Cecily. I t  w a s  T re ­
m aine h im se lf  w ho  opened to  me.
"Oh, M r. L es te r ,” he cried , w ith  
h an d  o u ts tre tc h e d , "h o w  a re  y ou?  1 
w a n te d  to  see  you. I ’ve been  lis ten in g  
fo r  y o u r s tep . Y'ou m u st jo in  u s  here  
th is  ev en in g ."
“ I sh a ll lie g lad  to ,” I sa id , re tu rn  
ing  h is c lasp , a ll m y susp icions m e lt­
ing aw ay , red u ced  to  ab su rd ity  a t s ig h t 
of him . " B u t w h y  so  p a rticu la rly  th is  
even ing?"
"B ecau se  w e 'v e  p lan n ed  a  lit tle  ce le ­
b ra tio n . C ecily  is going  a w a y ”—
"G oing a w a y ? ”
"Y es—b a c k  to  St. P ie rre  to  g e t my 
house in o rd er. B u t I 'l l  tell you a t  d in ­
ner. I t 's  to  be se rv e d  h ere  in a n  hour. 
You w ill com e?”
“C e rta in ly  I w ill,” I a ssu red  him  and 
h as ten ed  o v er to  m y room  to  d ress .
H e  w as a w a itin g  m e w hen  I knock­
ed  a n  h o u r la te r. A tab le  had  been  set 
w ith  th re e  p laces.
“Com e in ."  he sa id . " D in n e r  w ill be 
h ere  d irec tly . I th o u g h t it s a fe r  to 
h av e  th e  c e leb ra tio n  h e re  because— 
w ell,"  n n d  he nodded s ign ifican tly  to ­
w a rd  th e  in n er room.
“ C ecily?” 1 questioned .
"Yes. She ta k e s  i t  to  h e a r t  m ore 
th a n  y o u 'd  believe, b u t she 'll g e t over 
it  In a d a y  or tw b .”
"W h en  does she leav e?"
" In  th e  m o rn in g  early , by tlie  f ru it 
boat. A ud, by the  w ay , I w a n t you  to 
go d ow n w ith  m e to  see  h e r  off. She'll 
a p p re c ia te  it."
"W hy, c e rta in ly —b u t isn 't  i t  r a th e r  
sud d en  ?”
" In  a  w ay. yes. You see, I 'v e  nr 
ran g ed  fo r a co m m ittee  from  New 
Y’ork to  go d o w n  to  M artin iq u e  and  
look o ver th e  g round , an d  I w a n t to 
ta k e  them  befo re  th ey  h a v e  a chance to 
cool off. I 'v e  got to  g e t m y house there  
in  o rd er nnd en g ag e  som e s e rv a n ts , for 
th a t  w ill be o u r h e a d q u ar te rs , and  if 
Cecily d o e sn 't  leave bv th e  boat to­
m orrow  she c a n 't  go for ten  days. Ten 
d a y s  from  now  I'm  going to  h ave  the 
co m m ittee  rea d y  to  sail, nnd  w hen 1 
g e t th em  to  M artin iq u e  I'm  going to 
give th em  a sam p le  of creole  h o sp ita l­
ity. I w ish  you could com e.” h e  add 
ed w arm ly . " I 'd  like to h ave  you."
" T h e re 's  n o th in g  I ’d like b e tte r .” I 
sa id , su d d en ly  conscious of how  I had 
s lan d e red  him  in m y tho u g h ts , " b u t  1 
fea r  it  isn 't  possib le  ju s t  now .”
"W ell, som e d ay  I sha ll h av e  you 
there , a n d  I w a rn  you I s h a n 't  le t you 
go In a h u rry . C om e in," he added , In 
resp o n se  to a  knock a t  the  door.
T w o w a ite rs  en te red , and  In a m o­
m ent th e  d in n e r  w as served .
" T h a t  w ill do,” sa id  T rem ain e, p ress ­
ing u co in  iu to  th e  h and  of each  of 
them . "W e 'll  a tte n d  to  ourselves. 
Send u p  in a n  ho u r fo r th e  dishes. I 
th o u g h t th a t  w as b est,"  he ad d ed  us be 
closed th e  door a f te r  them . “ W e can 
ta lk  free ly  now ."
l ie  s tep p ed  to th e  Inner door.
"C ecily!" he called.
She a p p e n re d  in a m om ent, w ith  ey e­
lids a  l it tle  puffed au d  red, b u t on tho 
whole In m uch b e tte r  sp ir its  th a n  1 
had  exp ected . She w as a rra y e d  in at) 
h er f in e ry - she bad  p u t on every  piece 
of Jew elry , I th in k -  and  she paused  in 
the  d o orw ay  to th ro w  m e a courtesy . 
T re m a in e  took h e r ban d  aud led her 
to  a  s e a t will) a g race  w orthy  of the 
g ran d  uiouurqiie .
"Bee the  spoiled  ch ild !” he said , 
lau g h in g  acro ss  tho tab le  u t her, a 
m om ent la te r. "S h e 's  been m ak ing  h e r­
se lf m ise rab le  fo r noth ing . In  tw o 
w eeks w e sha ll be to g e th e r ag a in  ut 
l ’ond-C orre."
Kite a n sw e red  h is laugh w ith  u thin 
sm ile  au d  sho t m e a g lan ce  p reg n an t 
w ith  m ean in g . I knew  sh - m ean t th a t 
h er prophecy  bad  com e true.
H e b rjm m ed  h e r g lass  w ith  w ine.
" D rin k  th a t .” he  said , " to  o u r m ee t­
ing in tw o  w i-.-ks."
"T o  o u r  m ee tin g  in tw o  w eeks!" she 
rep e a ted  iron ically  an d  d ra in e d  the 
glass.
B u t in a few  m om ents the  moo 
p assed  a - ■ ' •■■ion ....................
till th en  d id  it  o ccu r to  m e th a t  T re ­
m aine  h ad  m ad e  no re fe ren c e  to  the 
tra g e d y  n t E d g em ere . T h en  I caugh t 
m yse lf ju s t  in tim e, for I rem eniliered  
sudden ly  th a t  I w as n o t supposed  to 
know  he h ad  been  there .
"S o  you h a v e  been  su ccess fu l?"  1 
asked  finally.
"Yes, I b elieve so. I 'v e  succeeded  in 
In te res tin g  so m e  cap ita lis ts . R ichard  
I 'e lro y —p e rh a p s  you know  h im ?”
"N o: only by  rep u ta tio n ."
"H e  has  bellied  m e g rea tly ."
"You got th ro u g h , th en , sooner than  
you ex p ec ted ?"
Yes; I th o u g h t It w ou ld  tak e  a 
week n t  leas t. Mr. I 'e lro y  h ad  a rr a n g ­
ed th a t  th e  co n fe ren ce  should  ta k e  
p lace a t  h is  co u n try  ho u se  n e a r  Baby- 
rot). W e fin ished  th e  d e ta ils  y este rd ay , 
a n il ."  he a d d e d  a f te r  th e  fa in te s t  h esi­
ta tio n , "a n  ex tre m e ly  u n fo rtu n a te  
ev en t o ccu rred  th ere  la s t  n ig h t which 
m ade any  fu r th e r  s ta y  im possib le—I 
d a re  say  you sa w  au  a cco u n t of it in 
tlie ev en in g  p a p e rs? "
"Oh, y es; th a t  m u rd e r  an d  robbery. 
T h e  ev idence  seem s to  p o in t very 
s tro n g ly  to w a rd  a y o ung  fellow  nam ed 
D ry sd a le ."
Very s tro n g ly ."  he  ag reed , nodding  
w ith  ju s t  th e  r ig h t d eg ree  o f concern, 
‘a lthough  I 'm  hop ing  th a t  he m ay be 
ab le  to p ro v e  h im se lf  not gu ilty . An 
am in td e  v is in g  fellow —so m ew h at im ­
p u lsive  an d  h e a d stro n g —b u t le t us not 
ta lk  a b o u t it. I t 's  too  u n p leasan t. 
T h is e v en in g  w e m u st b e  gay ."
T h ere  is no  need  fo r  tne to  d etail 
w h a t w e d id  ta lk  ab o u t, s ince it In 
no w ay  co n cern s  th is  s to ry , bu t I had 
n ev e r seen  T re m a in e  to  b e tte r  a d v a n ­
tage. H e w a s  tlie  u nexcep tionab le  
g en tlem an , th e  m an  of th e  w orld, who 
h ad  tra v e le d  f a r  an d  ta s te d  m any 
th ings, a b r il lia n t  nnd w itty  ta lk e r—a 
p erso n a lity , in a w ord , on th e  w hole so 
fa sc in a tin g  a n d  Im p ress iv e  th a t  long 
b e fo re  th e  e v e n in g  w as o ver I hail d is ­
m issed  a s  rid icu lo u s  m y vague sus­
picions o f a n  h o u r befo re . T he sto ry  
th a t  G odfrey  h ad  b u ilt tip w as. I re ­
flected, w holly  hypo thetica l, flimsy 
w ith  th e  tlim siness w hich  a lw ay s  a t ­
tach es  to  c irc u m s ta n tia l  evidence. 1 
k n ew  how  a  ju ry , looking  a t  T rem aine, 
w ould lau g h  n t it. No law y er would 
r isk  h is  re p u ta tio n  w ith  such  a  case, 
no m ag is tra te  w ould a llow  It to p ro­
ceed b e fo re  him . W hy, to r  a ll I knew , 
T rem ain e  could p ro v e  an  a lib i for the  
tra g e d y  In su it  fo u rte en  ns com plete  
a s  th a t  w hich  D elroy  h ad  offered for 
him  in tlie  E d g em ere  m y stery . God­
frey  an d  I h ad  been  fo rg in g  a chain  of 
snnil. Im ag in in g  it s tee l! As fo r th a t  
prison  p h o to g rap h . I h ad  been deceived 
by a ch an ce  resem b lan ce .
"T h e  b o a t s ta r ts  from  p ier  57. N orth  
river, n t th e  foot of W est T w en ty -sev ­
e n th  s tre e t,  a t  S o’clock,” w ere  Tre-
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T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he withou1 
It is made right here Once used il become 
a  luxurv ihai you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or Ured feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E .  R IS IN G
d o c k la n d ,  M a in e .
"Oh, a  couple  o f  e n g in ee rs  a re  go­
ing to  look o v er th e  g ro u n d  an d  re ­
port.”
“A nd you?"
"I sh a ll s ta y  h e re ."  H e  w aved  his 
h a n d k erch ief  a g a in  n t th e  receding  
boat, then  passed  it ac ross his fore 
head. "T h a t ta k e s  a big load off my 
Blind. Mr. L este r. I tell you. to  get her 
safely  off and  I e a liv e  to tell tlie  tale.
I r a th e r  expected  h e r to s tick  a knife 
Into m e las t n igh t. 1 m ad e  a g re a t  mis 
tak e  in b rin g in g  h e r w itli m e.”
"B u t I thought you sa id "
“Oh, they  do lau g h  am i fo rget in 
time, b u t ju s t  nt first they  n a tu ra lly  
1 bad. Now. b e fo re  tlie  voyage is 
liver I d a re  say  Cecily will have a n ­
o th er dondoux Hue h an d so m e creole 
re tu rn in g  home, p erh ap s. S he s a m ag ­
n ificen t w om an, ju s t  tlie  sam e." lie
added.
T h a t  she  is." 1 ag reed , an il th re w  a 
las t look dow n th e  river.
The boat w as a lm ost h idden  by tlie 
m orn ing  m ist. In  a m o m en t m ore it 
had  q u ite  d isap p ea red , b ea rin g  Cecily 
to  d ea th , a fo rtn ig h t la te r, in tlie  
shadow  of I'elec. A nd I doubt If I 
sh a ll ever know  a n o th e r  w om an like 
her.
(To Be C on tinued .)
GOODRIDGE. CROCKIR & PARKS
BOSTON - - MASS.
C. B . E H E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
m u st d rin k  to  a  good voyage.”
H e  rose  an d  touched  tlie e lec tric  bu t 
ton. C ecily  follow ed him  w ith  eyes 
g leam in g  like  tw o  coals o f tire. Look 
ing  n t her, I fe lt  a v ag u e  u n easiness— 
d id  sh e  h av e  concealed  In the  bosom of 
h e r gow n th a t  s am e  rev o lv e r—w as she 
only  w a itin g  a fav o ra b le  m om ent?
"T h e  firs t to a s t  is y ours. Mr. L es te r .’’ 
s a id  T re m a in e , a s  lie tilled th e  glasses
"T o  C ecily!" 1 cried . " H e r  h ea lth  
long life  a n d  h ap p in ess !”
“T h an k  you, che," she sa id  sim ply 
a n d  v e ry  g rav e ly , a n d  w e d ran k  It.
J u s t  th en  a bell sounded  loudly from  
th e  deck  a n d  a  voice sh ou ting  com 
m an d s.
“Com e, w e  m u st be going." said  T re ­
m aine. r is in g  h as tily . " T h a t’s the  
sh o re  bell.”
I p a sse d  ou t first, nnd  fo r an  In stan t 
he ld  m y b rea th , e x p ec tin g  I know  not 
w h a t—a d u ll rep o r t—a scream . B ut 
In a  m o m en t they  cam e out together. 
T re m a in e  a n d  1 m ade  a ru sh  for th  
g a n g  p lan k , w h ile  Cecily ag a in  took U[ 
h e r s ta t io n  a g a in s t th e  ra il. W e w av 
ed  to  h e r a n d  w aved aga in , sh ou ting
CURE FOR DRUN KEN NESS.
Orrine T reatm ent Is to be Used a t Home
W ithout Publicity , or Loss of Time
From Business.
T h n u sa n d s 'o f  p erso n s who rea lly  w an t 
to q u it tlie use of w h iskey  o r  beer, rea l­
ize th a t  they  c a n n o t do so w ith o u t 
m edical help, y e t th ey  can  no t afford 
th e  tim e o r p e rh a p s  tlie  m oney to go 
i  san a to riu m . H ap p ily  a  new  cure  
for d ru n k en n e ss  lia3 been discovered  
w hich is to  be tak e n  a t  hom e an d  co sts  
loss th an  the  a v e ra g e  d r in k e r  w ill spend
in a  J a y  fo r  d rin k .
In  u sin g  O rrine  th ere  Is abso lu te ly  no 
pub lic ity , as  tlie  rem edy  is sold b y  th e  
lead in g  d ru g g is ts  in n e a rly  every  city  
and  tow n, o r  i t  c a n  bo s e n t  by  m all. 
S u re  re lief Is positive  w hen  O rrine 
used. So u n ifo rm ly  successfu l is th is  
t re a tm e n t th a t  in  ev ery  box is a  reg is  
te re J  g u a ra n te e  w hich  e n title s  you to  a 
refund  of your m oney if  O rrin e  fa ils  to 
effoct a  cure .
O rrine  is in tw o form s. No. 1. a  secre t 
rem edy, ab so lu te ly  ta s te le s s  a n d  odor­
less w hich  can  be g iven  In food oi 
d r in k  w ith o u t th e  p a tie n t ’s know ledge 
No. 2 in pill fo rm  fo r those  who w ish  to 
be cu red . T h e  p rice  of e ith e r  fo rm  Is 
$1 a  box. Send to  th e  O rrine  Co., W a sh ­
ing ton , D. C., fo r  free  book let and  con 
su lta tlo n  b lank .
T h e  d esire  fo r  liquor Is soon d estro y ­
ed a f te r  O rrin e  tre a tm e n t  Is coni 
m cnced. an d  befo re  long  th e  p a tie n t is 
freed  from  th e  te rr ib le  d r in k  c raving , 
a n d  th e  d r in k  w ill n o t be m issed.
O rrine  is fo r sa le  by  T itu s  & H ills a t  
th o  G reen an d  W h ite  F h a rm a c y .
Tor E m e rg e n c ie s  a t H om e 
For the S to c k  on th e  F a rm
S lo a iv s  L in im e n t
Is  a  w h o le  m e d ic in e  c h e s t 
P r i c e  2 5 c  5 O c  6  311 . 0 0
S e n d  For F re e  B o o k le t  on  H o rses .C a ttle , H ogs & Poultry*
A d d r e s s  Dr. Eeirl S . S lo a n ,  B o s t o n ,  M a s s .
BALLARD’S GOLDEN OIL 
fo r  COUGHS and  COLDS.
EVERY DOSE EFFECTIVE 
PRICE 2 5  AND 5 0  CENTS. AT ALL DEALERS.
(Hu- Voters Deepen.
T lie p rim itiv e  In h ab itan ts  o f E urope
w ere  all teu u rs ; th e ir  d escen d an ts  of 
tlie  p rese n t tim e  a rc  b-trltoues, and  fu ­
tu re  g en e ra tio n s  w ill h ave  sem ib ass  
voices. T he  voice lias a tendency  to 
deepen w ith  age. T lie ten o r o f  tw en ty  
becom es th e  b a rito n e  of tw en ty -e ig h t 
and tin- bass uf thirty-six. The Inferior 
races  have h ig h er p itched  voices th an  
the  m ore cu ltu red . T h e  negro  lias a 
h ig h er voice th an  tlie w h ite  m an. 
A m ong w h ite  races, tlie fa i r  com plex- 
loned m an inis n liiglier voice th an  ills  
d a rk e r  sk in n e r  b ro th e r. T lie fo rm er is 
u su a lly  a b a rito n e  o r a tenor, tlie la tte r  
a c o n tra lto  o r  bass, i t  is a s se r te d  th a t  
ten o rs  a re  u sua lly  of s len d e r build, 
w h ereas  b asses  a re  s to u t, b u t th e re  a re  
too m any  ex cep tio n s  to  sm  h a ru le  for 
It to  be reliab le . T h e  sam e rem ark  a p ­
p lies to  tlie s ta te m e n t th a t  th o u g h tfu l 
m en have d eep  toned  voices nnd vice 
versa . T lie tones of a voice a re  p e r­
cep tib ly  h ig h er b e fo re  th an  n f te r  a 
m eal, for w hich  reaso n  ten o rs  a re  gen­
era lly  c a re fu l n o t to  s ing  too soon a f te r  
d in n er.—I'c a rso n 's  W eekly.
THEY FIND IN U R IC -0  
PERM ANENT CURE
Rheumatic Sufferers Rejoice in Receiv­
ing Such Splendid Results from Uric-O.
S. H .
Cough Drops
w ill s top  th a t  tic k lin g  in the  
th ro a t and  cure  th e  cough
T h e y  arc  old fashioned, h u t 
good
C. H, Moor &  Go.
D R U G G IS T S
T l o e l c l a v i d
N ext Door South Fuller-Cobb Co..
K I L L t h e  C O U C H  
and C U R E  t h e  LUNGS
w it h e s *
fONSUMPTION
OUGKS and 
rfOLOS
Pries 
Stic & $1 .00  
Freo Trial.
She wax arrayed in  all her finery.
tn a in e 's  la s t  w o rd s  to  me. "W e shall 
look fo r  you  th e re .”
Is  th e re  an y  v ir tu e  in  d ream s, I 
w o n d er?  T h a t  n ig h t, w hile  I s lept, 
tho  tra g e d y  in  su it  fo u rteen  w as re ­
e n a c te d  b e fo re  me. I w itnessed  Its 
ev e ry  d e ta i l—I sa w  T rem ain e  sn a tch  
up  th e  p ip e  a n d  s tr ik e  u heavy b lo w -  
th en , su d d en ly , b eh ind  him , ap p eared  
a  fac e  d a rk  w ith  passion , a han d  shot 
out, a p isto l flashed, even  us T rem ain e  
tried  [o knock  it  aside, and  Cecily 
looked d o w n  upon h er victim  w ith  eyes 
o f  b laz in g  h a tre d !
I xvus a t  th e  p ie r  in good tim e, for, 
let m e co n fess  it, I xvus curious to  see 
th e  d e ta i ls  o f tills leave  tak ing . Cecily 
a n d  T re m a in e  w ere th ere  befo re  me, 
th e  fo rm e r  lean in g  sadly  a g a in s t tlie 
ra il  w hile  th e  la t te r  d irec ted  ’.he ch eek ­
in g  of som e baggage.
1 w e n t d ire c tly  to  her.
"So h e re  you a re ,” I sa id , " read y  to  
go b ack  to  th a t  St. P ie rre  you love 
so m uch. A re n 't  you g lad?”
"Oil, very  g lad ,” sh e  answ ered , w ith  
a  sin g le  lis tle ss  g lance  a t me. "I shall 
n e v e r com e back  to tills ho rrib le  
p lace ."
"A nd  T re m a in e  w ill jo in  you in tw o 
w eeks,"  I added.
T h is  tim e she looked a t  m e—a lig h t­
n ing  flash—a g lance  th a t  b ro u g h t buck 
v iv id ly  m y d ream .
"W ill h e?” she uske-l b e tw een  her 
tee th .
"W h y ,"  I q uestioned , in a ffected  s u r ­
prise , "d o n ’t  you th in k  he w ill?"
She d rew  in h er b rea th  w ith  a  quick 
gasp.
" W h a t does it  m a tte r?  I ’m only a 
fllle-ile cou leu r. I sh a ll laugh and  fo r­
get, like  a ll tlie  o th ers ."  und, indeed, 
s tra n g e  u n n a tu ra l  ex c item en t had  com e 
iu to  h e r  face. ,
I saw  h e r  eyes d evouring  T rem alu e  
a s  he approached.
" E v e ry th in g  is a rra n g e d ,” he said 
cheerily , sh u k iu g  h an d s  w ith  m e. "H ere 
u re  th e  checks, Cecily. Now tak e  us 
dow n to  y o u r s ta te ro o m  and  do  the
I houors.” .
“ A s you p lease , doudoux .” she au  
sw ered  q u ie tly , au d  led th e  w ay.
I t  w as a  very  p lea sa n t cab in , one of 
th e  b est ou board , und  I saw  th a t  som e 
of h e r p e rso n a l belongings w ere a lread y  
sc a t te re d  a b o u t it. A gainst tlie hot 
w a te r  p ip e  in oue co rn e r w as b uug iug  
E e F e ’s  cage. A c u r ta in  hud been tied 
I a b o u t i t  to  p ro te c t Its  ten d e r occupant
from  the cold.
" I  se e  y o u 're  ta k in g  F e  F e  xvlth you,’
I rem arked.
"T o  b e  s u re  she is.” sa id  T rem ain e  
"S he k n o w s th e  sn a k e  w ould s ta rv e  to  
I d e a th  if  sh e  le f t  i t  w ith  m e. B u t we
/
W iv
She waved back at us. 
goodbys a s  th e  la s t rope w as cast 
loose a n d  th e  s te a m e r  began  to  m ove 
a w a y  from  th e  dock.
S he  w av ed  back  a t  us u nd  k issed  her 
han d s, looking  very  b e au tifu l.
T h en  su d d en ly  h e r fac e  changed. 
S h e  sw ay ed  un d  e a u g h t a t  th e  ra il fo r 
su p p o rt.
"S h e ’s go ing  to  fa in t, p a rd ieu !"  said 
T rem aine.
B u t sh e  did not fa in t. In s te a d  she 
m ad e  a fu n n el of tier h a n d s  a u d  sh o u t­
ed  u las t m essag e  back a t  us.
T rem ain e  nodded as  th o u g h  lie u n ­
d e rs to o d  a u d  w aved  Ills uam l.
"D id  you e a te h  w h a t sh e  sa id ?"  lie 
asked .
"No, n o t a  w ord of it. T h a t  tu g  over 
th e re  w h is tled  Just th en .”
" I  ca u g h t th e  word ‘lit.’ S he probu 
bly w n n ts  to  know  how m any  slie 'll 
h av e  to  g e t read y , b u t no m a tte r ,” and 
h e  tu rn e d  to  m e w ith  a n  ex p ress iv e  
lit t le  sh ru g .
“ W h y ? I sn ’t tlie  co m m ittee  really  
go ing  to  M artin iq u e ? ”
WOMEN
W H O  A R E  S I C K L Y
a n d  a n x io u s  to bu m ad e  w ell a g a in  
sh o u ld  co m m en ce  ta k in g  H o s t e t t e r ’s  
S to m a c h  B i t t e r s .  W e g u a ra n te e  ev e ry  
b o ttle  o f  th e  g e n u in e  to be p u re  u n d  in  
ta k in g  i t  y ou  h av e  the  p o s itiv e  a s su r ­
an ce  th a t  h a v in g  c u re d  u tb e is ,  it  w ill 
c u re  you , too.
HOSTETTER'S  
STOMACH B ITTER S
w ill s tre n g th e n  a n d  tone th e  e n tire  
le n iiu in e  o rg an ism  a u d  c u re  B a c k a c h e , 
S ick  H eadache, C ram ps, D izziness, 
D yspepsia, Ind igestion , C hills, Colds 
o r La Grippe-
I b i - i - r t n l  A d v ic e .
A n u m b er of ra ilw ay  m en w ere  once 
d iscu ssin g  th e  questio n  of acciden ts
“T h e  roads in S co tlan d .” sa id  one o f  
lleiiil, "used  to h av e  a laid nam e, in 
deed, in respect to accid en ts . No one 
th o u g h t of em b a rk in g  ot) a  ra ilw ay  
journey  un less lie had  p rovided  him 
se lf w ith  au  acc id en t policy of in su r 
ance.
"T h e  fam o u s Dr. N orm an  M acleod 
w as once a b o u t to  se t off ou a Ion 
jo u rn ey  th ro u g h  tlie  Scotch  coun try  
J u s t  as  th e  tra in  w as pu lling  ou t tlie  
c le rg y m an 's  s e rv a n t  p u t his head  il 
th ro u g li tlie  w indow  an d  sa id :
"  'H u 'e  ye  tu 'eu  au  iu su ra u e e  ticket 
s ir? ’
“ ’I have.’ rep lied  tlie  doctor.
" ‘T hen ,’ c o n tin u ed  tlie  se rv a n t, 'w rit 
y e ’e r nam e on it nnd  g i'e  it to m< 
T hey hu 'e  an  u w fu ' h a b it o' robh lu ' tlie 
corpses ou th is  line.’ ” — N ew  York 
Tim es.
T W IC E  T O L D  TESTIM ONY .
R ock land  P eop le  A re D oing All ’
C an  fo r  Fellow  Sufferers.
R ock land  tes tim o n y  h as  been pub 
lished  to p ro v e  th e  m erits  of D >an 
K idney  T ills  to  o th e rs  in R ock land  who 
su ffe r from  b ad  t a c k s  and  k idney  ills 
L est a n y  su ffe rer  d o u b t th a t  th e  cu re  
m ade  by  D o an 's  K id n ey  P ills  a re  
th o ro u g h  a n d  la s tin g , we produce eon 
firmed pre- f —s ta te m e n ts  from  R ock land  
people sa y in g  th a t  th o  cu res  th ey  told 
of y e a rs  ago  w ere  p e rm an en t. H ere 's  
ease:
Dr. C h arles  C lem ens, of 9 T rin ity  St 
R ockland, M e., sa y s: " I t  affords m e til 
g re a te s t  of p leasu re  to  a g a in  endors. 
rem edy th a t  h a s  stood th e  te s t  like 
D ean 's  K id n ey  P ills. 1 told my opinion 
o f th is  rem ed y  in  th e  su m m er of 1S9S 
a n d  now, e ig h t  y e a rs  la te r, 1 have 
mi re  confidence In D oan s K idney P ills  
th an  1 h ad  w hen I t i n t  used them  
h ave  g iven  th em  a  fu r th e r  tria l. Syrup 
tom s In d ica tin g  a  r e tu rn  of m y o 
troub le  w ere n o ticeab le  und w hen I b 
g a n  using  D o a n 's  K idney  P ills a g a in .tln  
quickly  relieved  me of th e  pa in  in tin 
back  nnd co rrec ted  a ll e th e r  sym ptom s 
of k idney  w eakness. peop le  have oft( 
sloiqie-d me on  th e  s tre e t  and  a sk ed  n 
if I h ad  rea lly  g iv en  tlie s ta te m e n t fi 
p ub lica tion  w h ich  w as th en  in the loc 
pap ers . I h av e  a lw ay s told them  th a  
i t  w as tru e  to  tho  le t te r  and  eo rrobora  
ed every  w ord o f It. In  su ch  case! 
h ave  fre q u e n tly  ad v ised  tlie  use  
D oan 's  K idney  P ills  and  from  the 
tu b  I hoard  then , I know  th a t  I 
rem edy  n ev e r fa lls  "
F o r sa le  b y  a ll dea le rs. P rice  
c e n ts . F o s te r-M ilb u rn  Co., B u ffa lo , 
New York, sole a g e n ts  for th e  U nited  
S ta te s .
R em em ber th o  nam e—D o an 's—and 
tak e  no  o ther.
convention could be held of all tlie R heu­
m atic sufferers who have been cured com pletely 
by the use of l ’ric-O , there would be such a re ­
jo icing  as to convince every skep tic  th a t there 
a t  last has been found th e ’ tru e  “ F o u n ta in ” of 
health , and yet tills would be a decided error, 
for Uric-O is not a  “ cure a ll,” b u t simply a 
cure for Rheum atism  ami R heum atism  only,
T’v«-r\ sufferer from Rheum atism  who wants 
l»e rid of the sleepless n ights, the nerve b ind ­
ing, muscle tw isting  hours of pain, should, lay 
aside all o ther forms of tre a tm e n t,g e t  a bot tle 
of l 'ric -O  anil s ta r t rejoicing on nis way to 
health . It m atters little  how long one has su f­
fered from the trouble nor how intense the 
suffering, l ’ric-O will cure it. Cure it. com ­
pletely, cure it perm anently and cure it to stay 
cured’. M uscular A rticu lar and Inflammatory 
Rheum atism  yield a t  once to th is m ighty heal­
ing agent. l'lruggLsts and physicians every­
where are gladly rccom m em lihg L’ric -o  for 
R heum atism  because they know its w onderful
curative properties cannot be exaggerated.
L’ric-O acts direc tly  upon tin* blood, muscles 
and kidneys. I t  neutralizes the u ric  and rh e u ­
m atic acid poison ami drives it  from the blood.
The store of T itus »» Hills is the “  Home of 
Uric-O in Rockland and  they sell and guaran- 
it for 75c und $1 <H> a hottie . We know you
d by I ric-O  and if von Old" ’
hottie you
»ur heart
ith th is marvelous remedy. D on’t  delay. 
Don’t pu t it off. Try it and try  it  today. Ask 
T itus & Hills about it and learn from  them  
the many cures Uric-O lias effected rig h t here 
in your own city . I f  you desire you can test 5 —  ()j> cjiarge ,,y Bending your name
to the  Sm ith Drug Co.,’ Syracuse, 
free.
& CO
S u rest; a n d  G i.ic k e s t  C u re  fu r a ll  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E  or M O N E Y  BA CK .
and addrei 
N. Y., and asking for a  sample i
K e n n e d y ’s 
Laxative  
C ough Syrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds bv working them  
out of the system  through a copious 
and  healthy action of the bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
m ucous m em branes of th e  th ro a t, 
ch est and  bronchial tubes.
“ A s pleasant to  the taste 
as Maple S ugar”
C h ild ren  L ik e  I t
Sold by WM. H . K IT T R E D G E .
F oo tba ll will bo p layed  a t  H a rv a rd  
t 'n lv e rs l iy  n e x t fall, accord ing  to  s ta te ­
m en ts  m ade  b y  P re sid e n t C harles W. 
E lio t, w h lch  w ere m ade p ub lic  T u e s­
day. I t  had  been  g en e ra lly  supposed  
th a t  P re s id e n t E lio t w as opposed to 
foo tball a n d  tlie  reco m m en d atio n s  of 
th e  special In v es tig a tin g  com m ittee  
w hich w as ap p o in ted  som e tim e ago  to 
m ake  a  te p o r t  on th e  g en e ra l sub jeo t of 
a th le tic s  h a s  been aw a ite d  w ith  som e 
concern  by  the  u n d e rg ra d u a te s  in  view 
of th e  H a n d  tak en  by P ie s ld e n t E lio t 
in reg a rd  to  th e  fo o 'b a ll  an d  o th e r  In- 
ter-co llcg ia te  spo rts .
T he  C o u rie r-G aze tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b er  of fam ilies  in  K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p rp e r  published .
TIII'.Y W IL L  T A L K .
P e o p le  t t ' l i o  l . e  X r o r a lg lc  A n o d y n e  
M o a t P r a i s e  I t .
T hose w ho have had th e  experience 
o f quick  re lief th a t  fo llow s th e  use u( 
Neuralgic Anodyne fo r  reliev ing  nervous 
headaches, too thache , rlicum atic pains 
and  colds on  tlie  lungs, can n o t keep 
fro m  prais in g  tho. rem edy and recom ­
m ending it  to  th e ir  friends. I ts  G leet iu 
soo th ing  all nervous pains is rem arkable. 
I t  is  diU'crent from  oilier n in d ie s ,  as 
i t  is  tak en  in ternally  to  stren g th en  tho 
whole nervous system , und n t tlie same 
tlm u is applied ex ternally  to  th e  place 
w here th e  pain is  p reseu t, th u s  iluiling 
Its  way th ro u g h  tlie pores o t tlie skin 
to  th e  ach ing  m uscles and throbb ing  
nerves. I ts  action  is  so  positive  and 
su re  th a t  i t  is so ld  under abso lu te  g u a r­
an tee  to  co s t noth ing  unless i t  cures. 
L arge sized b o ttle s  25c, Sold every­
where. Made by T lie Tw Itehell-L 'ham pliu 
Company, P o rtlan d , Maine.
W. S. SHOKEY
BOOK B IN D E R
Hath. Me
E A R L Y  R I S E R S
T be fam ous little  pills.
T R O U T
WANTS FARMS 
441 Farms
have been  sold 
by  us d u r i n g  
l'.HXl. W e have 
h u n d re d s  of cus­
to m ers  w a iting  
I f o r  u s  to  find 
I them  farm s. We 
n e e d  d e sc rip ­
tions of m any 
m ore fa rm s in 
o rd e r  th a t  we 
m ay su it them  
a l l .  I f  y o u r  
p ric e  is r i g h t  
w e can  g e t you a 
1 q u ick  sa le . W rite  today  fo r o u r fi«e 
d< acrtpUon blanks. Adar< is  nj SI 
1 R ep re sen ta tiv e  o r the Hom e Office.
E. A. STROUT CO., L“T .h c aw„rA,5cn<>
1150 NASSAU STREET, NEW YORK CITY
C. E. DURRELL, Agent
CAMDEN 0
KOTA II V PUBLIC JUSTICE OF T ilK  I*KA«I
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Attorn ly and Counsellor at Law
2 9 9  H a in  S t . ,  F o o t  o f  P a r k
ROCKLAND, MAINE 
Telephone connection.
C R A N K  B. H I L L E R
1 A tto rn e y -a t-L a w
Formerly Register of |Deeda for. Kaoxf County
Real E state Law a specialty , T itles exam ­
ined aud abstracts w ade. P robate practice 
so lic ited . Collections prom ptly made. M ort­
gage Loans negotiated.
C h as. E . f l e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w
3C2 MAIN HTREET - ROCKLAND, ME. 
A gent for (ieim an A merican F ire Insurance Co 
New York, ami Falatino lnauranco ( o .( l . t d .
A. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Fhehckiftioks a Bfkcialtv.
MAIN HTHKET: _______ROCKLAND
D r .  J o h n  S t e v e n s
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N
Cor. Claremont and Llmerock Sts
'lelfcphone l ‘4G-2
ROCKLAND. ME. 74-22
Dr. Rowland J. W asgatt
bLM M EK ST., K tiLK LA K D , MK,
A. J. Erskine dt Co.
Fire Insurance Agency, 
tli MAIN UTKEET - KOCKLAKU, UK 
Hflatxj rear room over Roekl&nu Nai’l Bank.
Leading A merican aud Kugliah Fro luaui-auoa 
Gompauiea renreaeutud.
T raveler’* A ccident luaurauce Company of 
H artford. C o u r.
F 0 L E Y S H 0 N E M A R  R o d o l  Relieves sour stomach
S u r e *  C oin a i p<-e«anl* P u eu m o u la
stomach,
palpitation of the heart. Digests whatyou eat.
X
T H E  R O < 'K L A K D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , MARC II 5 ,  1907,
G rippe or Influenza, w h ichever you like  
to call it, is one o f  the m ost w eakening  
diseases known.
S c o t t ' s  E m u l s i o n ,  w hich is Cod 
Liver O il and H ypophosphites in easily di­
gested  form, is the greatest strength-builder  
kn ow n to  m edical science.
It is so  easily  d igested  that it sinks into 
th e  system , m aking n ew  blood and new  fat, 
and strengthening nerves and m uscles.
U se  S c o t t ' s  E m u l s i o n  a f t e r  
Influenza.
Invaluable fo r Coughs and  Colds.
A L L  D R U G G IS T S : E O c. A N D  $ 1 .0 0 .
T h e  K i n d  Y o u  l l n v o  A l w a y s  B o u g h t ,  n n d  w h i c h  h a s  b e e n  
i n  u s e  f o r  o v e r  80 y e a r s ,  h a s  b o r n e  t h o  s ig n a t n r o  o f  
n n d  h a s  b e e a m n d o  u n d e r  h i s  p e r ­
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  in f a n c y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o u  in  t h i s .
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  n n d  “  J n s t - n s - g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  n n d  e n d n n g e r  t h e  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  n n d  C h ild r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t
W h a t is C A ST O R SA
C a s t o r ia  i s  a  h a r m le s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O il ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p  n n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a in s  n e i t h e r  O p iu m , M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r c o t ic  
s u b s t a n c e .  * !s  a g o  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
a n d  a l la y s  1‘ v c r l s l in c s s .  I t  c u r e s  D ia r r h o e a  a n d  W in d  
C o l ic .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b le s ,  c u r e s  o n s t ip a t io n  
a n d  F l a t u l  - iic y . I t  a s s i m i l a t e s  t l i e  F o o d ,  r e g u l a t e s  t l i e  
S t o m a c h  a m ’ B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s le e p .  
T h o  C h i ld r e n ’s  P a n a c e a —T h o  M o t h e r ’s  F r i c i  J .
•
G E N U I N E  C A S T O R IA  A L W A Y S
T h e  K in  I Y ou H a v e  A lw av ; B o u g h t
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y  a r s .
THE r NTAUp COMPANY. rv  M’JRRAV STREET. MCW«On.-
Q U A K E R  R A N C E S
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO.
THE BEST INCUBATOR
Is the PRAIR IE  S T A T E  
IN C U B A T O R S , B R E E D E R S , E T C .
ROCKLAND HARDWARE COMPANY
H O  O K  L A N D
Pen.v B alle t In "PUT P a l i  P ,  uf"  In I! i W h i t t l e y ’s  M usical Cocktail a t  the  Farw ell G pcra H ouse. T h u rs J  I.V M arch 7.
W A LD O  COUNTY NOTES.
B elfast. Feb . 26.
Mr. and  M rs Fred  B lack  of N orth  
S ea rsp o rt. acco m p an ied  by th e ir  tw o 
daughter.?, M isses H a r r ie t  and  Reno 
Black, li f t h e re  la s t  week for D orch .'li­
ter, M ass., w h ere  th ey  will m ake th e ir  
hom e in th e  fd tu r?  to  th e  re g re t of 
m any f rie n d s  hero. T hey  recen tly  sold 
th e ir  fa rm  in N o rth  S e a rsp o r t and  the 
p a re n ts  h a v in g  o th e r  ch ild ren  in M ass­
a c h u se tts  th o u g h t It wisp tc  g o  there . 
Mr. B lack , w h o  h as  been c a rry in g  the 
m all betw een  th is  c ity  and  N o rth  
S e a rsp c rt an d  F reed o m  for some fifteen 
y ears, l ia r  res ig n ed  h is  position an d  the 
ro u te  w ill be looked a f te r  by A lfred 
Stinson.
D r. P r in c e  E. L uce w as in th is  c ity  
a  few  d a y s  a g e  c a llin g  upon friends. 
Dr. L u c - is now  se ttle d  In th e  tow n  of 
Brooks, w iiere  h e  rep o r ts  a  very  good 
p rac tice  a n d  w here  he expects to re ­
m ain.
A. J. W ebb of T h o rn d ik e  h as  b r cn 
appoin ted  a s  o n )  of th e  s ta te  d epu ties  
of th e  M aine S ta te  G range. Mr. W ebb 
Is deeply  in te re s te d  in G range w ork  
and  Is a n  efficient officer.
T h e  lad ies  of th e  M ethodist ch u rch  
society  g a v e  a  sa le  of food a t  the  
ch u rch  v e s try  in th is  c ity  on T h u rsd ay  
even ing  w hich  w as a  very  successfu l 
affa ir.
V a u g h a n  Jo n es  of B angor w as In th is  
c ity  la s t  w eek  on h is w ay to B an g o r 
fo r a  v isit. Mr. Jo n es  h a s  been located  
in B rooksv ille  fo r som e tim e w here  he 
h a s  been su p e rin te n d e n t of th e  g ra n ite  
q u a i ry.
T ho w ork in  th e  K elley  ax e  fac to ry  
in E a s t  B e lfa s t is a  lit tle  qu iet ju s t  a t  
p re se n t a s  th ey  h a v e  been w o rk in g  
r a th e r  b usy  th i3  w in ter. They h ave  a 
n u m b er of o rd e rs  on hand . T h e  in s ti­
tu tio n  is o n e  of those  s tab le  concerns 
w hich  a lw a y s  h ave  work.
A p a rish  p a r ty  w as g iven the young  
fo lks of th e  F ir s t  P a r is h  U n ita r ian  
ch u rch  a t  M em orial ha ll on W ednesday  
ev en in g  w hich  w as la rg e ly  a tten d ed . 
T hero  w a s  d anc ing , m usic and  r e f re sh ­
m en ts  an d  it  w as a  p lea sa n t little  oc­
casion.
F rie n d s  of M rs. M ary  O. L ittlefie ld  
w ill be p leased  to  lea rn  th a t  th e  is Im­
p ro v in g  n n d  is ab le  to be up  each  day .
Jo h n  P a r k e r  o f  P o r tla n d  w as in th is 
c ity  d u rin g  th e  w eek on his w a y  hom e 
from  B rooksville , w h ere  he w a s  called 
by  th e  d e a th  of his fa th e r
A v e ry  p le a s a n t  m asked dan c in g  p a r ­
ty  w as g iv en  a t  th e  Odd F ellow s' hall 
cn  W ed n esd ay  e v en in g ..w ith  m usic  by 
K -yos o rch e s tra , tho  cccasicn  b e in g  a 
p r iv a te  a ffa ir  u nd it- th e  d irec tion  of Mr. 
an d  M rs. J. L ee  P a tte rso n . T h e re  w ere 
a b o u t fo r ty  coup le  in a tten d u n ca  nnd 
aJl w ere  m asked .
A t th e  m ee tin g  of th e  Young M en 's 
C lub  of B e lfa s t on W ednesday  even ing  
P rin c ip a l W a lte r  S. A dam s of th e  B el­
f a s t  h igh  school a d d ressed  th e  boys on 
th o  su b je c t o f a th le tic s  and  W ilbor A. 
Bow en, one of tho  se cre ta rie s  of th e  Y. 
M. C. A., o f  M iln e , vas ill a tte n d a n c e  
a n d  spoke on th e  w ork  of the Y. M. C. 
A.
T ile fu n e ra l  of W illiam  Jo rd a n  W e n t­
w o rth  of th is  c ity  took p lace on F r i ­
d a y  a fte rn o o n  a t  2 o 'clock fro m  Ills 
hom e on  H ig h  s tree t. Rev. A shley  A. 
S m ith  o f  th e  F lrb t Uuivvrsallst church 
officiated. T h e  deceased w as a  m an 
w ho h a d  a  g re a t  m any  friends an d  w as 
of q u ie t d e m e tn o r, well know n und a 
m ost d evo ted  m an  to h is  fam ily . He 
w as 82 y e a rs  an d  6 m o n th s  of age. He 
w a s  born  in  B elfas t, the  m n  of H eze- 
k lah  an d  B etsey  F ro s t  W en tw o rth  and  
g a in in g  w h a t ed u catio n  lie could in the 
school.! o f h is  ea rly  life, w hich  w ere of 
co u rse  lim ited , he took up  the t ra d e  of 
clone m ason  and  w as a  m as te r  a t  his 
tra d e . H is  wife, A deline H ilt, died 
som e 21 y e a rs  ago. Two ch ild ren  s u r ­
vive him , M rs. E lla  R ichardson  and  
M iss Addle W e n tw o rth  of B elfas t and  
C helsea, M ass. H is d e a th  w as due to 
a  p a ra ly tic  shock  of ab o u t tw o w eeks 
illness. T h e  in te rm e n t will bo m ade 
here , th e  rem a in s  being tak en  to  the 
tom b. O rrin  J. D ickey.
r \ r .  A  W .  1 a y l o r
—D F N T IS T —
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  N T K B K T  K O C K I.A M U  1
Dr. J. A. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T R CKLAND
O P E N
Monday and Saturday Ev’nga
7Stf you can get
■ Boarders
By Advertising iu TheiCourier-Gsaette
T H I  O R IG IN A L LAXATIVB COUGH 6V R U P
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E  
oonAfkwu honey and tar
B e w a r e  o f  (liu tin x iifH  fo r  (.'a tari b  T h a t  
C o u t a iu  M e r c u r y
as m ercury will surely destroy the a«*use of 
smell aud com pletely tie range the whole system 
wh ii en tering  it through the mucous surfaces. 
Such articles should never he used except ou 
prescriptions from  reputable physicians, as the 
damage they will do is ten fold to the good \ou 
can possible derive from  them . Hall's Catarrh 
Cure, m anufactured  by F .1. Cheney & Co., To­
ledo. <)., contains no me>cury, und is taken in- 
te ’nally, ac ting  directly  upon the blood and 
mucous surfaces of the system . In buying Hall's 
Catarrh Cure lie sure you g e t tbe genuine. It 
is taken internally  ami matle iu Toledo, Ohio, by 
F. J .  (lieney  & Co. Testimonial* free.
Hold bv D ruggists. Price 75c per bollle.
Take H all's Family Pills for constipation.
F o r C a ta rrh , lot tne send you free , ju s t  
to prove m erit, a  T ria l size of Dr. 
Shoop’s C a ta rrh  Rem edy. I t  is a snow- 
w hite, c ream y , h ea ling  an tise p tic  b a lm  
th a t  g ives in s ta n t  relief to C a ta rrh  of 
th e  n c te  an d  th ro a t. M ake th e  fre  
te s t  an d  co©- A ddress Dr. Shoop, Ra 
cine. W ls. L a w d  j a r s  50 cents. Sold 
by T itu s  & H ills, H oekiand; G. I. R ob­
inson  D ru#  Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  
P h a rm a c y , C am d m .
0 - A . S T O T X X . A . .
Bean tha L'd Km Ha»» AlM/S Bought
IN THEATRICAL CIRCLES
Shephard’s Moving Pictures Next Attrac­
tion, Followed by P ff Paff Pouf.
“P I F F  P A F F  P O F F .”
T h ere  will be som ething  doing all the  
tim e a t Ihe F arw ell opera house next 
T h u r s J r v  evening. March 7. n f te r  B. C. 
W h itn ey ’s  m usical cocktail “PUT P aff  
P o u f” is u n co rk .d . M usic th a t  is tu n e ­
ful, c a tc h y  and  original is chtimod for 
“ PUT Paft P o u f” which is ra id  to h ave  
song h its  from  cu rta in  lo cu rta in . 
A m ong the successes are  the following; 
"P in  th e  G host Th.Lt N ever W alked,” 
“ L u tie .” “ Dolly D im ple,....... I’he M elan­
choly  S u n te a n  and  the Rose.” “ My I 'n -  
k issed  M an ,” “ Under the Goo-Goo 
T ree,” an d  a score of o thers. The or­
ig inal A m erican  Pony B allet, tin? 
o c te tte  of lit tle  g irls  who can  dance, 
form  a n  im p o rta n t p a rt  of the  dancing  
n u m b ers  th ro u g h o u t the en te rta in m en t. 
U p -to -th e -m in u te  comedy and rea l fun 
is p ro m ised  and  Judging  from  th e  list 
c f p rin c ip als , th e  laugh ing  atm o sp h ere  
locks exceedingly  b righ t. The p ro d u c­
tion is  h an d so m ely  gowned and  g o r­
geously  s tag ed . Sale epens tom orrow  
m orning . T elephone, 50 No se a ts  held 
aftc i 7.30 u n less paiid for.
“AS TO LD  IN  T H E  H IL L S .”
W . F . M ann, who has produced so 
m any  su ccesses th e  la s t th ree  years will 
p resen t h is  la te s t  offering, "As Told In 
th e  H ills ,” a t  tbe  F arw ell opera house 
cn  A pril 2. I t  is a  s to ry  of the W est­
e rn  p lains, an d  show s the b rig h te r  side 
of In d ia n  life th a t  e x i t e d  on the  p la in s  
som e y e a rs  ago. T here  Is a sen sa tio n a l 
In d ia n  fig h t and  m any o th er th rillin g  
scenes th a t  c an n o t fail to In te res t the  
lover o f  th e  ex c itin g  incident.
S H E P A R D 'S  MOVING P IC T !’RES.
On to m o rro w  a fte rn o o n  and  evening,
M arch  6, a t  F a rw e ll c«p' ia  house the 
A rch ie  L. S h ep ard  M oving P ic tu re  Co. 
will g ive tw o of th e ir  popu lar high  
c la ss  e n te r ta in m e n ts ,  whose trem endous 
success a s  a  m eans cf am usem ent has 
proven beyond a  doubt the  wisdom of 
th e  m an a g e m en t in the  choice of these  
show s. T h e  w ide ran g e  of subjects, th e  
ex ce llen t d isc rim in a tio n  in selection is 
a n  a s su ra n c e  o f b e in g  p roperly  e n te r­
tain ed . A  p ro g ram  th a t  is p leasing  to 
a ll w ill bo ld  one special g re a t  fea tu re  
fo r th e  ch ild ren . T hough designed to 
a m u se  th e  young th e re  is no one too old 
to en jo y  it. F ricks 10, 20, 30c;'m atinee, 
10 and  20c.
LY CEU M  COM EDY CO. 
P o p u la r-p ric e d  th ea treg o e rs  will bo
p leased  to  h e a r  th a t  the  L yceum  Com ­
ed y  Co. h a s  been booked for the F a r-  
well o p era  house for th ree  n ig h ts  com ­
m encing  T h u rsd ay , M arch  2S. T his is 
sa id  to  b e  one of the  b est reperto ire  
chow s on th e  c ircu it th is  season. T here 
a re  e ig h t  b ig  spe la ities  und a  car load 
of ecencry.
U N C L E  JO S H  SPR U C EBY .
T h a t  re a l  old fu n n y  fa rm er Unci©
Josh S iru c e b y , will come to town and 
m ake  h is  ap p e a ra n c e  a t  the F arw ell 
opera  house on  W ednesday, M arch 20. 
T here  w ill be a  g re a t  noonday s tree t 
p a ra d e  w ith  tho finest R ube band on 
th e  road . See Uncle Jo sh  do his g rea t 
dance, th e  h it  of th e  season.
“AS Y E  SO W .”
In  sp eak in g  of tho  first p roduction of 
Rev. J o h n  S n y d er’s p lay , w hen p rese n t­
ed in B oston, w here  it r a n  for over ICO 
r ig h ts  tc  overflow ing houses, the Bos­
ton H era ld  s a y s  o s  f o l l o w - :  " N o  p  a y -  
houso ev er held a m ore d istinguished  
com pany  of c lergym en th an  g a th ered  io 
w itn ess  th e  p rem ier in Boston of “As 
Ye Sow ’ by the  Rev. Jo h n  Snyder of 
W ellesley Jlill. P ro m in en t am ong them  
were R ev. S am u el E lio t, Rev. J a n u s  
V ar.N css. li- v C. C arnos, Rev. F ra n c is  
I T iffany , Rev. C h arles  P a rk s . Rev. W il­
liam  L ocke und o v e r 100 o th er c le rgy­
m en of d iffe ren t h in an in a tio n s . Also 
p resen t w ere Hon. John D. Long. A t­
to rn ey -G en era l, H e rb e rt  P a rk er, P re s i­
d en t H en ry  S. P r ita b a rd  of the In s t i­
tu te  of T echnology. The success of the 
p lay  w a s  in s ta n ta n e o u s , th e js to ry  p ro v ­
ing  to  be v e ry  In’c re s tin g  one and  told 
w ith m uch huinor. T he scenery and 
I effects w ere of the fittest ever seen on 
| nny  s ta g e  in H ostcn, and  there  is no 
deny ing  th e  fact, b u t the  piece l« in for 
] a  long ru n  m  th is  c ity , and  deservedly  
| so for th e  h e a r t  in te re s t in the sam e is 
of th e  s tro n g e s t  and  holds one spell- 
l bound fro m  the r ise  to  th e  fall of the 
c u r ta in .”  T here  is no doubt a s  to th e  
success  o f th e  p lay  w hen i t  a p p e ars  
h e re  on  T uesday . M arch l£ a t  F arw ell 
opera  ho u se  fo r its  m arve llous record 
of success in Hoaton, New York and 
Chicago h a s  preceded it. and  the piece 
j will su re ly  p lay  to a  c ap ac ity  audience.
{ S ea t sa le  opens one d ay  in advance  and 
f e a t s  m ay  be o rdered  by m ail or phone.
F a s te r  aJid fa s t  t  th a  pace is set,
By people of a e t ’on, vim  and get,
So if a t  th e  finish you would be.
T a k i  H o llis te r’s  R ocky M ountain  T ea.
W. H. K ittredge.
D e W itt’s  L ittle  E a rly  R isers s c a t te r  
the  gloom  of s ick -h  «adache and  b ilious­
ness. Sold by W m. H . K ittred g e.
HE FAVORS BOXING NOTICE
Machiasport Minister Wants More Fist 
Fighting and Less Gun Play.
PALE OF ROCKLAND, «OUTH TH()M * MTON 
N P O W L ’K H E A P RAILWAY AT COURT 
ID ‘USE. ROCKLAND. MAINE. AT NOON,
MARCH 8, 1W7.
A R R A N G E M E N T  O F T R A I N S
The Rev. J. C. Bodwell, p a s to r  of iii> 
C ongrega tiona l ch u rch  at Machi i«p »”i. 
h as  come o u t Aiut-footed for h ox’ng 
co n te s ts  of th e  rig h t fo rt  and  has the 
courage  of h is  conv ictions to th • ex ten t 
tb.at he h a s  sent to the L eg isla tu re  the 
follow ing pro test a g a in s t  ihe p assag e  
of the P rid d y  bill p ro h ib itin g  j rix.e 
f ig h tin g :
“ I object to th e  passag» o f the above 
net. I ts  p rov isions a re  too sweeping. 
Boxing, s p a rr in g  exh ib itio n s  and  se ttle ­
m en ts  o f  d isp u ted  w ith  the fists, a re  ne­
cessary , shou ld  b3 encouraged . In our 
co un try , w ith  its  10,000 hom icides per 
year, th tr e  should be more fist figh ting  
and  ’.e is  gu n  play . In  the  H ouse of 
Com m ons. Mr. W h itb read  th u s  defend­
ed boxing  (pug ilism ): ‘We m ust choose 
betw een th e  fist an d  the s tile tto .’
“Let*, c u r  leg is la to rs  reflect upon the 
fac t th a t  in E n g la n d  tho m oral effect 
of pug ilism  h as  been  s tr ik in g ly  bene­
ficial. I t  h a s  Im prssed a nuperior 
c h a ra c te r  upon  th e  low er o rd e r  of E n g ­
lishm en, who. in consequence, so sel­
dom assu m e  th a t  of the assass in . In 
th is  th ey  d iffe r f ro m  those n a tions  who 
do not p ro m o te  boxing. As for prize 
ligh ts, le t  th e  a u th o r itie s  see lo It th a t  
th e  ru le s  o f  th e  rin g , which a re  passed  
to  give th e  c o n t? 3 ta n ts  a sq u a re  deal, 
a re  ca rrl ;d cu t. A t m y  ra te , the prize 
fight is n o t so b ru ta l as  th e  college 
football gam e. T h s  men a re  seldom  
h u r t w ith  th e  gloves used today. 
(S igned) Rev. J. C. Bodw ell?’
STA TE OF MAINE.
Kxox. pb. St pkrmk J udicial C on irr
In D ju ity .
Federal TruM  Co. vs. Rockland, So Thom as 
ton A Owl’a Head Railwn* and Thomnn Me 
Caffi’i v vs R ockland, So. Thomaston A Owl's 
Head R ailw ay.
U nder «nd by v ir tu e  of deerei* in th e  above 
en titled  eausea m nde on the  second day of Feb­
ru a ry , lit 17, m.d filed in th e n  ce of tn e  Clerk 
of C ourt-. Km>x County. Maine, the  u n d er­
s ig n s  . Ib’ceivers, being th ereun to  duly  au 
thoriz. - and d ireePH . will sell at public auc­
tion t« fhe highest bidder, in accordance with 
Ihe t« i ms and  conditions«.f said decree, nt the 
Court. House in Rrx’kland , Maine, on Friday, 
th e  8th day of M arch, 1U07, a t  12o'clock, noon 
th e  follow ing p roperty , viz:
All and s in g u la r the real estate, buildings, 
ro a d b ed , bridges, tracks, poles, lines, w ires, 
m achinery, equipm ent, tools, im plem ents, m a­
teria ls , supplies, p roperty , righ ts (including 
land outside th e  rig h t of way I. easem ents, ap­
purtenances and franchises, in the hands of 
said Receiver0, and  assets of the R o k  land, 
South T hom aston A Owl’s lieiul Railw ay.
T he aforesa id  prem ises, p roperty  and fran ­
chises will be sold w ithou t valuation or ap­
p ra isem ent. ns an en tire ty , iv- one lot. o r parcel, 
fre.- from all liens and claim s of every charac­
te r  and  of every  nam e and n a tu re  w hatsoever, 
excepting only any claim , d u ty , obligation or 
liab ility  to  an y  m unicipality , th e  S ta te  or the 
general public.
No bid w ill be received by said Receivers 
from any person who shall not first deposit 
w th  them  th e  sum  of one thousand (1,000) dol­
lars, as a pledge, a- d sh a p a r t paym ent on ac­
count in c a se  his bid is accepted; deposits so 
r« ceived from  unsuccessful bidders will be r e ­
tu rn ed  w hen tho  p ro p erty  shall be str« ck o ff; 
th a t  r« ceived from  tlie  successful b idder re­
tained to  be applied to  the purch so price, or 
forfeited in case th e  bid shall not be made 
good, or th e  p u rch aser shall fail to  comply 
w ith  any o rd e r of C ourt re la ting  to  th e  pay­
m ent for said p ro p e rty  when and n fter said 
sa leshall bo confirm ed, if Hale not confirm ed
eposit reti 
abject to  i iiflnnutiou by the C ourt. C ourt
L IS T  O F  L E T T E R S
R e m a in in g  In t l i e  R o c k l a n d  I ’oM i fl'<» 
F e b r u a r y  ” 3
, Published by Authority.
Persons calling for letters in the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they may no t receive them.
Free deliveiy of letters by Carriers at the resi­
dence of owners m aybe secured by observing 
the following suggestions.
F irst— Direct le tte rs plainly to the stree t anil 
num ber of the house.
Second—Head letters with the writers full ad ­
dress. including s tree t and num ber, aud request 
answ er to bo d irected accordingly
T h ird—L etters  to strangers or tram  ien’ v is it­
ors in a  town or city , whose special address 
may be unknow n, should lie marked in the low­
er le ft baud corner with the word ‘’Transit.’’
Fourth—Place the postage stam p on the up­
per tr ig h t hand corner, ami leave space between 
tbe stam p and tlie direction for postmarking 
w ithout in terfering  with the writing
L etters to in itia ls or fictitious addresses can­
n ot be d elivered .
M EN’S LIST 
Albers, E 
Anderson, W. J  (2) 
Anderson. Gen A (2) 
Benner, C 1 
B ird, Jam es I, 
B lackington, A L 
Borg, A F 
Brown, Jerom e C 
Brew ster II It 
Brewer, Geo o  
( ooke, Thom as 
Celia, Jam es 
Davis, 11 J 
G ran t, R ichard E 
H avener, L este r W 
Knapp, Win 
Leignton, Chas 
I . W ll, I >tls B 
Livy, Je r ry  
Perley, Nu Aram 
Phelps, E A 
Itoacn, Ed 
Riley, John  
Solicitor, Henry 
Sibey, J L 
Simmons, E rnest 
Small, Leon A 
Small, Pearl
li, Loring I) 
i n, Edwin 
ace, John  I,
;ers, G B 
liman, Chas 
;ht, David 
OMEN’S LIST 
Be, M iss Lucy 
)W. Miss Lena 
p, M iss Belle T 
n, Mis W W 
•ity, Miss Ella 
■•an, Mrs Lou iso 
il, !•’ 11
ynd, Miss Edith  
’Miss Maude 
son. Miss Elenor 
onabl, Miss Ju lia  
in, Mrs. Win 
icr, Mildred M 
Jane
lolds, M iss B ertha  
i y, Mrs Aurelia 
won, Mrs Jennie 
r. Mis H attie 
k-, Mrs Mary 
nt ou, Mrs Mary
C A S T O R IA
Tor Infants aud Children.
The Kind You Have Always Bought
•lght to  resell'the property  in i 
pu rchaser shall fail to  nniKe |paym ents as
re q u ir’d on confirm ation of sale; conditions of 
sale m ore fully se t forth  in said decree, and 
title  to  be given in accordance therew ith .
By said decr« e all claims to  said p roperty  and 
liens thereon  a re  tran sfe rred  to  the  funds de­
rived  from  said sale mid th e  r ig h ts  of all 
partie s xinking sueh claim s, n»c ,o  !>• ad judi­
ca ted  in the receivership pi (s e. dings and pro­
tec ted  in th e  d istribu tion  of the funds. All 
claim s to said  property  and liens thereon  m ust 
be presen ted  w ithin th ree  m onths Irom the 
confirm ation ot sale, o r a re  forever barred  
against, said property and its proceeds.
Dated a t Rockland, Maine. February , 4,1007 
A. S. L ITT LEFIELD ./
S .T . K’MBALL, J Receivers.
J .E .M O O R E . )
In  E ffec t D e c e m b e r  9  1900
PASSENGER Trains leave Rockland as fol­lows :
5 . 0 0  a .  m .  Sundays only for Portland, Bos­
ton ami way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5  1 5  a  m . Week days far Bath, B runsw ick, 
Lewiston, Bang r,’Portland and B oston .arriv­
ing in Boston at. P2.35 p. in.
8 . 2 0  a .  m .  Week days for Bath, Brunswick, 
Lewiston. A ugusta, W aterville, Bangor, P o rt­
land and Boston, arriv ing  in Boston a t  4.00 
p. in.
I .5 O  p . m .  for Bath, Brunswick. Lewiston, 
W aterville, P ortland  and Boston a t  9.05 p. m. 
TRAINS A RRIVE:
I O '4 O a . m  Morning train  from Portland.
Lewiston aud W aterville.
4 . 5 0  p . m .  From  Boston, Portland, Lewis­
ton  and Bai gor.
8 . 3 5  p - m .  From  B oston , P ortland and  
Bath.
1 0 .4 5  a .  m .  Sundays o ily , from Boston 
Portland and Lt wiaton, except ferry transfer 
Bath to Woolwich.
S T M R . P E M A Q U ID  
Steam er Pem nquid w eather perm itting  leaves
Stonington a t  7 a. m. daily, except Sunday 
touching a t North Haven 8 a. m. arrive a t  Rock­
land a t  8.55 a. m. re turn ing  leaves Rockland a t 2 
p. m. touching North Haven 3 p . m. arriv ing  a t  
.Stonington a t  4 p. m. On Tuesdays and watur- 
riays leaves Stonington 5.10 a. in. touching a t  
Itrooklin 5.15 p. in. Sedgwick 5.35p. m. Deer Isle 
5 50 p. m. arriv ing  a t  Sargeniville a t  0.00 
n. in. and on Mondays and W ednesdays 
leave Sargentvillo 5.10 a. in. touching Deer Isle 
5.20 a m. Sedgwick 5 35 a. ni. BrooklTn 5.50 a. m. 
connecting with tra ins  a t  Rockland arriv ing  
10.40 a. m, Leaving 1 50 p. in to and from Bath, 
Lewiston, A ugusta points E ast Portland , 
Boston, and all points west.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. «&’Gen. Man.
F. K. BOOTHBY.G.P. A T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W i n t e r  R e d u c e d  R a t e s  
Boston to Rockland, $ 1 . 7 5
FAIANUS M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
By tlio r is b r rm e n  and  I'lm uure Ho’ U of Maine
S a t is fa c t io n  C u a ia n t e e d
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim M agnetic, A: 
h u n t Moss Co., 
Alamo, and 
W eber
Stationary Engines 
and
Farm  Machinery, 
Wood Huwh, 
Hoisting Outfits, 
l umping Outflts, 
Batteries and 
Kupplics
WHOLESALE AND 
HETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
Weak Women
To weak and ailing women, there is a t least one 
way to help. But with th a t wuy, two treatmentt, 
must bo combined. One is local, one is const it u. 
tiouul, bu t both are im portant, both essential.
Dr. Shoup’s Night Cure is the Local.
Dr. Shoop's Restorative, the Constitutional.
The former—Dr. Shoop’s Night Cure—is a topical 
mucous membrane suppository remedy, while Dr. 
Shoop's Restorative is wholly an internal trea t­
ment. The Restxirative reaches throughout the 
entire system, seeking the repair of all nerve, 
all tissue, aud  a ll blood ailments.
The “ Night Cure” , as Its name implies, does its 
work while you sleep. I t  soothes sore aud inflam­
ed mucous surfaces, heals lo ial weaknesses and 
discharges, while the Restorative, cases nervous 
excitement, gives renewed vigor and ambition, 
builds up wanted tissues, bringing about renewed 
strength, vigor, aud energy. Tuku Dr. Shoop's 
Restorative—Tablets or Liquid—as a general tonic 
' to the system. For positi ve local help, use as well
Dr. Shoop’s 
Night Cure
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
PALMER GASOLENE ENGINES
2 cycle and 4 c>cl . Jum p and Snap Spark. 1 
to 4 Cylinders. Send foi catalogue.
PALMER BROS , Cos Cobb, Conn.
4K Poitlauti Rier. 1'ortland, Maine.
85 Union S t., Bos tun, Matto. l l t f
Effective January 28,1907
Steamers leave Rockland for Boston Mon­
days, and Thursdays a t  5.30 p. m.
For Camden. Belfast, Searsport. B ucksport 
and W interport, Wedues a y s  and Saturdays 
a t  5.30 a. in.. 6i upon arrival of .steam er from  
Boston.
For S tonington, Bass H arbor Southw est 
Harbor, N ortheast Harbor, Seal H arbor, and 
B ir H arbor, Wednes« uys and Saturdays a t  
5.30 a. in. o r upon arrival o f steam er from  
Boston.
ForJWest Tri inom . South Blue Hill, an d  Blue- 
hill (ice perm itting) IW ednesdaysanu S aturdays 
a t  5.30 a. in. o r upon arrival of steam er from  
Boston.
For T enant’s H arbor (tide  perm itting ), P o rt 
Clyde, Round Pond. New liarb o i, Boothliay 
Harbor, Tuesdays and Thursdays a t GOO a.in., 
due to arrive in P ortland about 4 p. m.
RETURNING
From  Boston Tuesdays, aud F ridays a t  5.05 p. 
in.
From W interport, a t  10 00a. in.: Bucksport 
12 in .; Searsport, B elfast anu Camden, Mon­
days, and Thursdays.
From Bur H arbor via way landings, Mondays 
am Thursdays a t  10.00 a in.,
From Blue Hill (ice perm itting) via w ay.land- 
iugs, Mondays und Thursdays a t  9 a. m.
From Portland , R. R. W harf a t GOO a. m.: 
Franklin  W harf a t  7.00 a. ui., Weduedays a n a  
Fridays, via way landings.
All cargo, excep t live stock, via the steam ers 
or th is ( om pauy, is insured against fire and 
m arine risk.
F . S. HHERM AN , Kupt.. Rockland, Me.]
V IN A L M A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
Tho d irec t rou te between ROCKLAND, 
HURRICANE IHLK, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON, IbLE AU HAUT 
anil HW AN’w B-LAND.
W in te r  A r ra n g e m e n t  
111 E ffect T uesday, January 1, 1907.
WEEK DAY .SERVICE
V1NALHAVKN LINK
Kteaiuer Gov. Bodwell leaves Yinalbaven at 
8.:U) a. iu. for H urricane Isle and Rockland. 
Re it ’KMNL, Leaves Rockland [Til)sou’s W harf 
At 2.30 p. in. foi Ho ricaue Isle and Viualhaven.
HTONIN'GTON and HWAN'K island  link
Steam er Vinalhuven leaves Swan's Island 
daily at 5 45 a. in. fo r ritouington, North Haven 
and R ockland. Betuilntnu Leave* Rockland, 
Tillson’s W harf, at 1.30 p. in. for North Haven, 
St« uiugtoii and Kwan's Island. W ill luud a t  
Is leau  Haul each way Fridays.
W . h. W H ITK .G en’l Mgr.
J . R. FLYK. A gent. Tillsoii’s W harf.
Rockland, Me.. December 26, 1906.
H u m  the Best
CASH REGISTER
FO R  SA LE
Six clerk  keyw, detail blip, check,
iota) adder, clock, etc, Hcgistere uuy 
am ount to $119.UU. Iu  perfect condi­
tion. A burgaio,
l lE K A i .D  O F F IC E , T h o u iaeto u .
U f
D O O C E  L E A F L E T S  
-H O T ftW  FOk—
P A S S E -P A  R T O U T IN C  
Fa n cy  W o rk , E tc.
B C F N T S  E A C H  
H U S T O N ’S B O O K  S T O R E
I
I » ItIJKU yuur o rd er , ter  P r lo tw g  o f  e ll k iud . I> to 'l  ux CocMiKK U o x r r*  uttiue t i n ,  , 
tb lug up-tu-iUte ui paper . lu c k  turd type I
AJ.BIRD&CO.
H A W  P I.X N T T .
ALL SIZES- r c r j T
Order, receive Prompt D e li,cry.
T elep h o n e 3d
ROCKLAND. ME
FOLEYSHONEIMAR
• top,* ttxa cougt, aud  luug»
T IIE  R O C K L A N D  C O U  M E R  G A Z E T T E  : T U E S D A Y , M ARC H  3 , 1907 .
T H O M A S T O N
W aldo  G lllch rls t left S a tu rd a y  m o rn ­
in g  fo r B oston and New Y ork  to a tte n d  
th e  sp rin g  m i,Unary o p en ings Mr. 
O llleh rlst tv, 1 be em ployed as  head
trim m  r fo r  M ix’ J. C M cD onald of 
R ock land . :i.e com ing reason
Robert Vesper, who lias been visiting 
n t Mrs. C a th e rin e  V. M orse 's left Sat- 
v id a y  for h l ’ hom e in Dorchester.
C apt. Je sse  W ilson  spent Fciilav  in 
W arren , g u e s t of C ap t Chas. Young 
T h e  b o d ies ' C ircle of th e  B a p tis t  
c h u rc h  w ill m eet W ed n esd ay  a fte rn o  m 
an d  everting w ith  M rs H. R  Limn II, 
Mill R iv e r S u p p er se tne .l a t  the us" ,1 
tim e.
M rs. B. < ’ N orton  e n te r ta in e d  ft lends 
a t  w h is t F r it ,a y  even ing  in honor of her 
g u es t, G race  C h id  wick, o f  Belfast
T he re g u la r  m onth ly  m eeting  o f Gen 
K nox  C h ap te r, D. A. R.. m et w ith  Mrs 
C. A. C re ig h to n . M onday afte rnoon .
H on. J . E . M oore is ab le  to be out 
a g a in  a f t  or b e in g  confined to  the  bouse 
a w eek by Illness.
T here  w as a union serv ice  S unday 
even ing  a ,  th e  C ong reg a tio n a l church . 
Serm on by Rev. E. M Cousins.
E ls ie  Heed left 8.x* u n la y  fo r P ro v i­
dence. K. I., w here  she will spend a 
few  day s Miss Heed ax 111 r e tu rn  to 
B oston  th is  week and  i n te r  th e  tra in in g  
school ol th »  M a ssach u se tts  O-meral 
H osp ita l.
L. if. B end  a n l  M erton  B a r te r  of 
M artin sv ille  w ere in tow n  F rid ay .
F ra n k  F ren ch , w ho lias b e e t  sp en d ­
in g  a  w eek In tow n left S a tu rd a y  for 
Ills hom e In M ontreal.
C apt L. S W hitm  ire Is a t  hom e for 
a  few d a y ’. H I’ schooner, th e  George 
H . Mills is I S tock ton  S ptings.
F .litlt S tone, who I n  been employed 
In tow . f >r severa l m o n ths h a s  finished 
h e r  d u tie s  anil re tu rn ed  to h er hom e In 
P o r t Clyde.
Bell" M atth ew s  h as  finished a  term  
ol seh 'w l a t  P le asa n t P o in t und a r ­
r ived  hom e S a tu rd a y .
A bout 20 v e te ra n s  of the  Civil W ar 
liv ing  in to-.vn will be benefited  by the 
new  se rv ice  pension  law .
E. M. T u c k e r  h as  ten d e red  h is res ig n ­
a tio n  a s  p rinc ipal of th e  high  school. 
H is p l . o  will be tak en  by  R a lp h  R ob­
inson  o f W arren , Me., who w ill tai: 
ch a rg e  M arch  11. Mr. Robinson comes 
h e re  well reerm m en d ed . H e Is a g ra d u ­
a te  of Rew doin College, and  h as  ta u g h t 
rchool a t  N o rth ea s t H arb o r.
A nn ie  J a m is o n  Is a t  hom e from  
F a rm in g to n , w here  she a tte n d s  N orm al 
School.
M rs. Jo h n  C reigh ton , who h as  b ten  
v is itin g  frien d s  in D orcheste r. M ass., 
fo r  sev era l w eeks re tu rn ed  hom e S a tu r ­
day .
Mr. e n d  M rs. R. E . P u n n  h ave  re ­
tu rn e d  fro m  a  few  d ay s s la y  In P o r t ­
land .
M rs. C. A. C re igh ton . M rs. b ev i Sea- 
vey  and  C la ra  C re ig h to n  will a tte n d  the 
s ta te  council m eeting  of th e  D. A. R. a t  
W aterv ille . W ednesday . M rs. C re igh­
to n  who is now S ta te  Vice R egen t will 
be n o m in a ted  fo r S ta te  R egent.
T he M aine C lay  P ro d u c ts  Co. will soon 
open a n  office in V ln a l Block in th e  
room  fo rm erly  occupied by  th e  W ay - 
m o u th  Club. T h e  W a y m o u th  Club have 
m oved in to  th e  room  c-ver C. A. A tk in s  
s to re  fo rm erly  used  a s  a b a rb e r  shop
A n n a  D illin g h am  is  v ery  sick  w ith  
p n eu m cn ia , a t  h e r  hom e on  M ain 
s tree t.
T h e ra  is no  need  o f r isk in g  yo u r good 
m oney w hen you c a n  b uy  H yom el, the 
g u a ra n te e d  c a ta r rh  pure. G. I. R ob in ­
son D ru g  Co., T h o m asto n , a g re e  to  re ­
fund  th ?  p tfee  if  It fa lls  to  cu re
CAMDEN
Seaside C h ap ter. B S .. have been 
in v lt id  to w ork th e  degree upon H a r ­
bor View C h a p te r  of R ockport, on 
T h u rsd ay  evening.
T he ren lo r c lass  of the  C H. S. held 
a  m usical and  dance F rid a y  evening  In 
ib e  E ng ine hall. M usic w as fu rn ish ed  
by A lexander s o rch estra .
Mr«. A rth u r  H alfo rd  will e n te r ta in  
th e  Indies of th e  B ap tis t society  W ed­
n esday  a fte rn o o n  a t h e r hom e on  C en­
tra l stri-et.
H. P. Bobbins h as  re tu rn ed  to  B os­
ton, a f te r  sp en d in g  several w eeks In 
tow n, called  here by th e  illn ess  of his 
fa th e r. W. M. Robbins.
A ree-p tio n  will be g iven  Rev. and  
M rs S E. F rohock  of th e  C h e s tn u t 
s tr -v t  B a p tis t  ch u rch  th is  T uesd  
even ing  from  8 to 10 o'clock.
M rs' F la n k  C h ap m an  of P rovidence, 
R. I., who h a s  been  the g u e s t of her 
s is te r. Miss F a n n ie  B D un to n , h as  gone 
to U nion, w here  she will spend  a few 
days.
Mrs. A ug u sta , widow of th e  la te  John  
Moody, tiled S a tu rd a y  m o rn in g  a t her 
hom e on M echanic s tre e t, aged  T9 years, 
1 m onth  a n d  6 days. She is su rv iv ed  
by  one d a u g h te r ,  L izzie D„ one son 
H a r ry  A., a n d  a  sis te r. M rs. Aelelald 
Alden, a ll c.f C am den T h e  fu n era l was 
held M onday afte rn o o n  a t  2 o 'clock 
Rev. b . D. E v a n s  officiating.
T he  C am den A nch o r-R o ck lan d  Mil 
ch in e  C om pany h ave  com m enced w ork  
en  tlie lr  new  a n d  co n v en ien t q u a rte rs .
M rs. G iee ly  Sm all of S u n se t, Is visit 
Jng  h e r d a u g h te r ,  M rs. b o u  Ogier.
Mr. and  M rs. J o h n  M cK enney of Bos 
ton. a re  v is itin g  frien d s  in  tow n.
’  The Megunticook National Bank
C A M D E N ,  M A I N E  
In te re s t a t the  ra te  of 3 1-2 per cent per annum  
will be paid on deposits in Savings D epartm ent, 
beg in n in g  a t o u r nex t in te rest period.
P to 12 : 1 to  3
l l O U  R  S ---------
S a tu rd a y s , 9 to 12
■U SBT
W E S T  R O C K P O R T
M rs. M. S. L o c h  on T h u rsd ay  of last 
w-eck le ft h e r  hom e fo r HorncM sville. N 
Y. L a te r  Mr. b e a ch  is to  m eet h e r and 
to g e th e r  th ey  w ill go to M icanopy. F la  
w ith  th e  v iew  o f v isitin g  fo r  several 
w eeks a t  th e  hom e of Mr. and  M rs 
H en ry  C raw ford .
O. E. O rbeton  h a s  been a t  P em aq u id  
F a lls  sh ip p in g  lu m b er to B oston  in the  
in te re s t  o f  O rbeton  . t  C raw fo rd  fo r  the  
p a s t  tw o w eeks.
T h e  school exercises on W ednesday  
of la s t  w eek  in  honor of th e  P oet b o n g - 
fellow 's b ir th d a y  w ere h igh ly  s a tis fa c ­
to ry  and  w ere credib le  to bo th  teach e rs  
a n d  pupils.
T h e  Good T em p la rs  lodge h e re  which 
fo r m an y  m o n th s  p ast h a s  n o t held any  
m ee tin g s  h a s  reo rg an ized  w ith  every  
p ro sp ec t I f a  prosperr.uf e rg a n iz a tio n .
W ith  p rese n t in d ica tio n s  w e see no 
reaso n  w hy we m ay  not have the  pro-
ro ia l s ix  w eeks sledd ing  in M arch.
T here is a n  ad a g e  th a t  it n ev er ra in s  
u n less it p o u rs  and  those  w ho were 
p rese n t a t  c h u rc h  serv ice  h e re  on S un­
d a y  la s t w ere  rem inded  o f  th a t  an c ien t 
aph o rism  since J a n u a ry  la s t  w ith  one 
o r tw o excep tio n s  w e h av e  been w ith- 
out a p a s to r  b u t en the  S u n d a y  m en­
tioned  we h ad  th ree . T he  Rev. Mr. 
Moor o f  W aterv ille . Rev. H . b. Skil­
lings of S ou th w est H a rb o r  and  P. 15. 
M iller. Mr. M oore supplied  th e  pulplc 
in th e  m orn in g  and  Mr. S killings In the  
evening.
J . Z. K elle r Is still confined to his 
homo.
Atwood A ndrew s, who h a s  been ill is 
v e ry  m uch im proved.
CUSH 1 NO
A nsel M. H ilt of N o rth  W arren  w as 
in tow n S u n d ay .
M rs. H iram  U lm er v is ite d  f rien d s  in 
S ou th  W aldoboro  la s t week.
F ra n k  F lin t  w a s  in T h o m asto n  W ed­
nesday ,
F red  Cliaiples an d  son C harles o f St. 
G eorge w ere a t  Ow en W o tto n 's  last 
week.
Mr. and  M rs. S h e rb u rn e  C a r te r  of 
L o u d 's  Is la n d  w ere g u e s ts  of Mr. and 
M rs. W illie M aloney la s t  week.
Mr. und  M rs. B a r t S tevens, W alte r  
G ro v er a n d  L lew ellyn  B u rn s  w ere in 
T h o m a ito n  o ne  d a y  recen tly .
One m em b er receive 1 th e  In itia to ry  
d egrees in A corn G ran g e  la s t  S a tu rd a y  
n ig h t.
T h e  m em bers o f A corn G range w ith  a 
few  of tlieit frien d s  h e ll  a  can .ly  pull 
a t  R iv e rs ’ h a ll l a s t  F r id a y  evening.
ScJis. S am 'l H a r t,  M aloney, E liza  
L ev en sale r, K alloch, M errill C. H a rt, 
R obinson, a ll load.-d w ith  p o tato es  from  
S to ck to n  S p rin g s  fo r  New Y ork and  
A lex an d ria , V a . a rr iv ed  a t  M aple Ju ice  
C o v y S a tu r d a y ,  a n d  a r t  frozen  in  the  
Ice. T h e  th ree  vessels h a v e  a n  a g g re ­
g a te  c a rg o  of 800) b a r r  4s of po tatoes
Mr. a n d  M rs. Willi.- M aloney and  
M r. and  M rs. S h e rb u rn e  C a r te r  w ere  in 
T h o m a it<<n, T h u rsd ay .
W A L D O B O R O
A pub lic  m eetin g  o f citizens has been 
called  fc r  T u esd ay  ev en in g  in C la rk 's  
h a ll to co n sid er th e  question  of reopen­
in g  th e  v a c a n t shoe fac to ry .
.SatuiMay a n d  S un d ay  w ere som ew hat 
m ilder. Cold ag a in  M onday m orning.
C ap t. Jo h n  II. S ta h l w en t to New 
Y ork, M onday.
T ow n m ee tin g  n ex t M onday.
H e rb e rt  A chorn. w ho h a s  been  em ­
ployed b y  th e  C am den  A n chor-R ock­
lan d  M achine Co. In R ock land , h as  
been t ra n r fe r re d  to  C am den, w here  he 
w as th e  f lra t m in  to  o p e ra te  in th a t  
e hop.
H a r ry  W ille tt, w ho cam e fro m  Bos­
to n  In J a n u a r y  to  spend  th e  w in te r  here  
fo r  h is  h e a lth , h a s  been ta k in g  th e  open 
a i r  t re a tm e n t  w ith  v e ry  fav o rab le  re ­
su lts . D u rin g  th e  tw o m o n th s  he h as  
1 eeii h ere  ho  h a s  g a in ed  fo u rteen  
pounds
M rs. L illian  R ie d  h a s  re tu rn ed  from  
l ! , t l i  w ith  h e r g ran d ch ild .
CUNNINGHAM. 
22 Orient Street, 
Koekiaud. Me
HeaU cu - or 
'»  '-uiaI'Uju 'b Oil Uncut.
M A R T I N S V I L L E .
H u p p e r w t3  In B oston  -and 
P o r tla n d  la s t  w eek on a  b u sin ess  trip .
T h e  L ad les ' S w ing  C ircle will m eet 
w ith  Mrs. W m  H a rr is ,  T h u rsd ay  of 
th is wi-?k a t Pori Clyde »
Mrs F. W. H art visit.si at Mr '. L. S. 
Gould's last week.
So sa t m ooting,, ai ■ being  held a t  the  
B a p tis t  c h u rc h  Sun lay  m orning  in the  
itew v es liy . W e would like to  sue th e  
se a ts  filled up  w ith  our frien d s  and  
ne ig h b o rs  u s  in  tim es passed .
Miss E vie H enderson  and  Mi s M ary 
C. H eoiieraon of Ma. s tc h u s e lis  w- re o 
o u r v illage la s t  week called ln-re by tie 
d e a th  of th e i r  a u n t. M rs G. VV. liau?  
ley.
1 suffered  fo r y e a rs  fro m  lndlgee- 
j tio n  and  genera l d is tre ss  of the  
| s to m ach  u n til a t  th e  ad v ice  of m y 
fam ily  p h y sic ian  I  b eg an  to  use  
W lg g in 's  P e lle ts. I t  g ives m e 
p leasu re  to s ta te  to  th e  public  th a t  
afi- r t, i first few  b o ttle s  I w as en-
V I N A L H A V E N
Tlic G irls ' S ew ing Club m et S a tu rd a y  
a fte rn o o n  w ith  M iss C re te  H am ilton .
M iss M aude L lbbv re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a  v isit w ith  h e r p a re n ts  In A 
g u s ts .
T  G. L ibby  sp en t S u n d ay  in  town.
A n tiq u a r ian  co stu m es w ill be one of 
the  g re a t  a t t r a c t io n s  a t  U nion ch u rch  
circle T h u rsd ay . A n o th er w ill be the  
special m enu w hich w ill Include a  n u m ­
ber of delic ious d ishes of "y e  olden 
ty m e."  P r ic e  o f  su p p e r 25 c en ts  a 
plate . T he  ab o v e  n am ed  so c ie ty  will 
hold a  fa i r  the  la s t of th e  m o n th .
Mr. a n d  M rs. Ib rook  C. C ross and  l it ­
tle son Cecil o f R ockland a re  g u e s ts  of 
Mr. and  M rs. R. T. C arver.
M iss L ou ise  C arv e r re tu rn e d  hom e 
la s t w eek  from  Boston. S he  a lso  v is it­
ed In P o r tla n d , w here  she w as a  guest 
of M iss M. A. R obbins an d  M iss F an n ie  
W. T ap ley , fo rm er tea c h e r  in town.
P ie rce ’s  o rc h e s tra  a re  p rep a r in g  an  
e n tire  l is t  o f new  relections fo r th e  ball 
to be g iven  by  th e  C an ton  L a fa y e tte  in 
the  n e a r  fu tu re , in connection  w ith  
th e ir  in sta lla tio n .
F. M. H a i l s  m an y  frien d s  rejo ice  
w ith  him  in  h is  h e a lth  b e ing  so m uch 
Im proved t h a t  h e  Is able to  be upon the 
s tre e ts  in  fav o rab le  w e a th e r . H e  will 
soon resu m e h is p o sition  a s  c le rk  on 
s te a m er Gov. Bodwell.
A rno K ing, g ran d  g en e ra liss im o  m ade 
Ills official v isit to  De Valois Comm.and- 
e ry  F r id a y  ev en in g  fo r Inspection . A 
su m p tu o u s b a n q u n  w as served .
F r id a y  even ing  a t th e  re g u la r  m eet­
ing o f L a fa y e tte  C a rv e r C ircle, L adies 
of the  G. A. I l . M rs. I. II. b ld sto n e  
and  M iss H azel W illiam s w ere received 
Into m em bership .
B u sin ess  in  th e  n e t fac to ry  is on the 
increase. T h e  la rg e s t  n u m b er o f em ­
ployes a re  now  a t  w ork, th a t  th ere  have 
been fo r  sev era l m ou ths. T h ree  new 
looms a rr iv ed  S a tu rd a y . An e lev a to r Is 
being placed  in th e  b u ild in g  and  a 
brick b u ild ing  is to  be e rec ted  n ea r the 
fac to ry  fo r new  m ach inery .
M aude Jo h n so n  of W aldoboro  is v is it­
ing h er g ran d p a re n ts . Mr. and  M rs 
W illiam  S hirley.
T h e  fum  ra l o f Ja m e s  S. B u n k er w as 
solem nized S u n d ay  a fte rn o o n  a t  the  
hom e or. C h e s tn u t s tre e t. Rev. I. H. 
L idstone officiated. D eceased w as a 
h igh ly  respec ted  c itizen , of 19 y ears. In 
Ills  you n g er day s  he w as a fa ith fu l em ­
ploye of th e  Bo.lwell G ra n ite  Co. In 
s to n e  work, an d  once ow ned an d  occu­
pied a  fa rm  on th o  Neck. Mr. H unker 
w as a  m em ber o f Modes W eb ste r  Lodge 
F. & A M , w hich society  a tte n d e d  the 
fu n era l. H e leavi-s b esides his wife, a 
d a u g h te r , M rs. E m m a R a n d a ll o f  R ock­
lan d  and  h is g ra n d d a u g h te r .  M iss A u­
ro ra  R andall, w ho h a s  lived w ith  him . 
In te rm e n t w as m a d 3 a t  C a rv e r 's  cem e­
tery .
T he C h ris tia n  Science read in g  room  Is 
ev en  T u esd ay  and  T h u rs d a y  a fte rn o o n  
from  2 tc 4 o 'clock. V is ito rs  a re  g lad ­
ly  wuk'Oined. '
B r ig h am 's  o rc h e s tra  concert an d  ball 
a t  M em orial ball th is  even ing  G allery 
tickets, 35 cen ts.
Mrs. B. T. S im m ons re tu rn ed  S a tu r ­
d a y  fro m  a  v is it  w ith  re la tiv e s  up  river.
S te am e r Gov Bodw ell m ad e  a  trip  
S u n d ay  fo r th e  p u rp o se  o f  ca rry in g  
tow n  rep o r ts  to  S to n in g to n .
Dr. W illium s W h itn ey  w ho w as a r ­
ra ig n ed  before  T ria l J u s tic e  Levi W. 
S m ith . F rid a y , on a  se rio u s  c h a rg e , w as 
acqu it led. ML A. Jo h n so n  of R ocklund 
d. ! n l I l ilm  a n d  C o u n ty  A tto rn ey  
H ow ard  ap p eared  fo r  the  s ta te .
S y r u p  o f  C e d r o n
. . . .  F O R  . . . .
C oughs, Colds, C roup, H oarseness, B ronchitis,
Sore T h ro a t, C a ta rrh  and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LUNGS
W e offer no rew ard  for a b e tte r artic le , but we are w illing  
to  le t the  people decide w h e th er the  rew ards O F F E R E D  BY 
O T H E R S  do n o t belong to  us.
cures m ore cases of C roup 
than  all o th e r rem edies.
N ever tig h ten s , h u t loosens 
the  C ough.
T hese are  fa c ts ,'a n d  one tria l will satisfy  the  m ost skep tical. 
W e do no t te ll y o u ’th a t  S y rup  of C edron w ill cu re  consum p­
tion , h u t we do te ll you th a t  it will p rev en t it  if tak en  in tim e ; 
also th a t it will afford g re a te r relief to  the  poor consum ptive 
th a n  any o th e r know n rem edy.
Price 25c and $1.00 a Bottle. Sold by A ll Dealers.
P R E P A R E D  BY
SYRUP OF CEDRON 
SYkUP OF CEDRON
W I G G I N  &  C O
R O C K L A N D , M A IN E ,
R O C K P O R T
T h e T w en tie th  C en tu ry  C lub m et F r i ­
d ay  w ith  M iss Addle B abb. Two p a- 
peds w ere read , one, O utline of Sw eden 
and  N orw ay. R eading  from  W h ittie r  s. 
“T h e  N o rsem an ,“ by  M rs. A. P . B abb; 
th e  o th er S can d in av ian  l i t e r a t u r e  , 
Sketches. J e n n y  L ind, singer, a r t i s t ,  ■ 
F r e d n s x  Brem er, novelist; H en rik  ib- 
een, T iu rw a ls e n :  read in g  L ongfellow 's 
"S keleton  in A rm or,"  from  " lta n d v a r  
th e  L o n g sm lth ."
C. E. P au l h a s  re tu rn ed  from  a trip  
in W aterv ille .
M iss A lta  T r e i t  h as  re tu rn ed  from  a 
sh o rt v is it  in Tem ple H eig h ts , w here 
sh e  h as  been th e  g u est of h e r sis te r, 
M rs. E . W . P endleton .
M rs. M ary  W h itm an  of D orchester, 
M ass., is  th e  g u e s t of h e r  m other, 
M rs E m m a  C arle ton .
F re d  W h itn ey  of W hitinsv ille . Mass., 
is th e  g u est of h is  p a ren ts , Mr. and  
M rs. M. A. W h itn ey , fo r a few .lays.
T h o m as S p ea r of R iley Is v isitin g  hl
fewa u n t,  M rs. F ra n k  L ibby, for a 
m onths.
Mr. an d  M rs. A r th u r  W h ittie r  
F r .d a y  fo - W eym outh . Mass.
Mr. and  M rs. O sca r T h o rn to n  and 
son, w ere th e  g u a s is  F rid a y  of M rs. 
T h o rn to n '3  p a re n ts , Mr. and  Mrs. B tn - 
itn in  A chorn.
T h e  T w en tie th  C en tu ry  Club will 
m eet w ith  M rs. S a ra h  B rasto w  F rid a y  
a fte rn o o n .
T he  Seaside C hap ter. O. E. S., of 
C am den h av e  accep ted  an  in v ita tio n  
fro m  th e  H a rb o r  b ig h t  C h a p te r  to  be 
p rese n t u t  th e ir  reg u la r  m eeting  T u es­
d a y  evening.
T h e  m em bers of th e  L ad ies’ A u x ilia ry  
will hold th e ir  reg u la r  m onth ly  m eet­
ing  th is  T uesday .
Seven c a n d id a te s  w ere  bap tized  by 
Rev. W. W . C a rv e r  of R ockland Sun­
d a y  a fte rn o o n  a t  th e  B a p tis t  ch u rch  in 
th is  place.
UNION
CA RD  O F T H A N K S.
W e tak e  th is  w a y  to  ex tend  to  one 
and  all n h o  a ided  us, by  w ords of sy m ­
p athy , >r w illing  h an d s, d u r in g  th is  o u r 
ho u r of sorrow , o u r h e a r tfe l t  th a n k s  
I t  h as  helped 
m uch to lig h ten  c u r  h e a rts  m ade 
heavy w ith  sorrow  by  th e  loss of 
loved and  loving  w ife  en d  m other. To 
th e  ne ighbors w ho so w illingly an d  
th o u g h tfu lly  rem oved the ta rg e  q u an  
l lty  o f snow  an d  m ade road.s to  h er las t 
re s tin g  p lace so  p assab le  w e a re  sin 
cerely g ia te fu l;  to  th e  lad les  who aided  
w ith  w illing  h a n d s  an d  sy m p ath e tii 
h e a rts  we ex ten d  o u r e a rn e s t th a n k s  
to th e  sex ton  a n d  re la tiv e s  and  friend  
o u tside  o u r  ne ighborhood we ex tend  the 
sam e s incere  th an k s ; fo r a ll floral of- 
ftr ln g .i w e ex ten d  th in k s .  A nd m ay  
ach  and  ev e ry  one w ho sym path ized  
and a ided  us  read  in  th is  l it tle  notice  
the  a m o u n t o f g ra t i tu d e  we hold 
h e a rt fo r  them .
Mr. G. M. B lack in g to n  and  Fam ily
VINALHAVEN TOWN REPORT.
1 reca p itu la tio n  of Y in a lh n v en 's  >x- 
p cn d ltu rea  for th ?  y ear 1908-7 Is shown 
In th e  follow ing: Schools, rep a irs  ami 
xt books. 18.894; sa la r ie s  tow n officers. 
11,330; poor an d  Insane, 82.438: roads 
and  bridges, $1,498; sidew alks. $497: 
s ta te  road , $810; 1 ?w road . $490; snow. 
$467; in te res t paid , $542; n o tes and  e n ­
d o rsem en ts , $3,882; fire  d e p artm en t.
$821; public  lib ra ry . $473; new lib ra ry
lot. $350; M em orial Day. $75; s tre e t
liglils. $4)0; s ta te  tax . $1,644; coun ty
lax , $678; Incidentals . $159; a b a tem en t 
to J  \V. G ray , y ea r 190:1, $3; tidal, $-3.- 
853.
T ho to w n 's  liab ilities  o re  $13,443 and 
th e  a s se ts  an? $682.3. leav ing  a town 
dob', o f $6,620. Tile town p ro p erty  is 
valued  a t  $36. 375. th e  v a lu a tio n  of the 
new lib ra ry  and  lot being placed a t 
$5650.
T y le r  M. Coom bs, su p e rin te n d e n t of 
schools, fi p o rts  th a t  a s  a whole the 
schools a re  doing good ho n est work and  
will com pare  fav o rab ly  w ith  previous 
y ea rs . T h ere  h ave  been sev era l changes 
in o u r  co rps of teach e rs  ih irlng  the 
year, an d  th is  han been m ore o r less in­
ju rio u s  to  th e  best p ro g ress  of our 
schools. T he m ost difficult problem  Hint 
co n fro n t those w ho a re  responsib le  for 
th e  a d m in is tra tio n  of the pub lic  s.aiouls 
lb th e  em ploying o f toaclic rs.
“ T he dem and  m ade by o th e r  s la t 
fi r  M aine teach e rs  is Increasing  each 
y ea r,"  s a y s  S upt. Coombs, "an d  of the  
to ta l n u m b er of g rad u a te s  from  M aine 
N orm al Schools engaged In teach ing  
on ly  23 p e r cen t of th em  a re  teach ing  
In th is  s ta te , and  th e  reason  Is th a t  
o6her s ta te s  a re  w itling to p a y  m ore for 
th e lc /se rv ic e s , and  even In th is  s ta te  
th e re  a re  p len ty  of tow ns looking  for 
ju s t  su ch  teach e rs  a s  we a re , and  being  
ble to p ay  a  h igher s a la ry  th an  we can 
th e  resu lt  is we can n o t o b ta in  them ."
T h e  rep o r t of th e  public lib ra ry  t ru s ­
tees  show s ta h t  13,380 books an d  700 
m ag az in es  w ere tak en  from  th e  lib ra ry  
d u r lh g  th e  year. T h e  g re a te s t  n u m b er 
tak e n  in an y  one d ay  w as 238 on I' 
D u rin g  th e  y e a r  195 new books w ere 
p u rch ased  a n d  95 were, d iscarded . The 
to ta l n u m b er of books In th e  l ib ra ry  Is
650 W. A. W h itten . M rs. A nna 
H u n tress . M rs. W anilless and  tile 
C h ris tia n  Science Society were am ong  
th e  c o n trib u to rs .
T h e  rep o r t of T ow n C lerk O. F. Lyons 
ees show s th a t  13,360 books and  
leaths. Mr. L yons In his c a p ac ity  ns 
h ief en g in eer of th e  fire dep a rtm en  
rep o r ts  a n  e x p en d itu re  of $S20. T hl 
nn  o v e rd ra f t of $220, b u t h ad  it  no t been 
for th e  recen t d isa s tro u s  fire th e  
p e n d itu re  would havo  b een  consider 
a l l y  u n d e r tho a m o u n t ra ised . AU of 
th e  a p p a ra tu s , except som e of th e  hose 
Is In good condition. D u rin g  th e  y ear 
th e  d e p a rtm e n t h as  added  to  its  fire 
a la rm  sy s tem  connections w ith  th e  en 
g ln e  house, residence  of th e  eng ineer of 
s te a m e r  an d  engine room  of the  glu 
fac to ry . T he  e s tim a ted  lo ss  of th e  re 
cen t fire w a s  e s tim a ted  a t  $7600.
T he a ffa irs  of th e  tow n  w ere hand led  
conscien tiously  by  S electm en B rad  
s tre e t, P a tte r so n  an d  W ilson, a ssis ted  
by o th e r  ab le  tow n officials.
BEST FOR THE 
BOWELS
If yon haven't ft rcRiilnr, healthy movement of the 
bowele every day, von're 111 or will bo. Keep your 
bowele open, and be well. Force. In the ehape of 
violent physio or pill poison, la dangerous. The 
amoothent, eaeleat, moat perfect way of keeping 
the bowele clear and clean Is to take
C A N D Y  
C A T H A R T I O
EAT ’EM LIKE CANDY
aaant, Palatable, Potent, Taste Good, Pc 
V.WUX1, Never Klcken, Weaken or Grlpej 10, 25 and 
M centa per boi. Write for free sample, and book­
let on health. Addreaa 433
Sterllno Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
R A Z O R V IL L E
E . tiv c rlo ck  w en t to  E a s t  P a le r ­
m o, W ednesday , w here he un it 
m a rr ia g e  V ein P .radstree t, sun of F ra n k  
B ra d s trc e t  of E a s t Palerm o, an d  Miss 
a d le  Rhodes, d iv .ghter of C harles 
R hodes o f  .South L ib erty . T he ce re ­
m ony w as perfo rm ed  a t  4 o 'clock nnd a 
re c e p tic r  w as held a t  8 p. m. A large 
c< in p an y  w as p reaen t and  tile p rese n ts  
w ere  n u m ero u s and  nice. T h ey  w ill 
m ak e  th e ir  horn - a t  E a s t  P a lerm o  
N ew ell Junes, who h a s  been sick ft r 
th e  p a s t tw o years , h as  h ad  an o th e r  ill 
tu rn .
. E. O verlock h as  been reap p o in t 
m iss io n a ry  of th e  A m erican  S unday 
School U nion for W estern  M aine nnd 
b egan  h is sev en th  y ea r M arch  1.
M iss F lo ren ce  S y lv este r is spend ing  
he w eek w ith  ho" b ro th e r  E rn e st a t  
Jerferaon, w ho Is very  ill.
L ilia  h as  tak e n  h e r p lace  nt 
O v erlo ck 's  d u rin g  hor absence
H er s is te r  
r. e .
S u b j e c t i v e  D r o w n i n g .
T h e  l ie u tis t 's  ch a ir  w as tip p ed  so fa r  
b ack  th a t  escape for th e  v illage  seiiin- 
s tre s s .  a lail.v o f rem a rk a b le  co n v ersa ­
tio n a l ab ility , w as Im possible. W ads 
o f a b so rb e n t co tton  w ere  tu ck ed  b e ­
n e a th  h e r longue, som e p a te n t  a p p li­
an c e  held  h er Jaw s a p a rt, an d  all th e  
lo w er h a lf  of h e r co u n ten an ce  ex cep t 
o ne  back  too th  w as co n cea led  u n d er 
a decidedly  d am p  ru b b e r  dam . T h e  
p a tie n t 's  m o u th  w as fu ll o f w a te r, 
sp eech  w as Impossible, an il th e  poor, 
n a tu ra lly  ta lk a tiv e  lady w a s  su ffe rin g  
ag o n ies  o f discom fort.
T h e  en grossed  d e n tis t  pn ld  no hoed 
to  h e r sq u irn iln g s  or to th e  ap p eal lu 
h e r eyes. F o rtu n a te ly , how ever, th e  
p a tie n t 's  h a n d s  w ere free. G rop ing  in 
th e  re ticu le  th a t  hun g  from  h e r belt, 
sh e  b ro u g h t fo rth  p a p e r nnd pencil and  
w ro te :
“ H elp! H elp! I’m d ro w n in g .”— 
Y o u th 's  Com panion.
left
R O C K V IL L E
A co rresp o n d en t w rite s  from  W orces­
ter, M ass., to  T h e  C ourler-G azetti 
A ndrew  M. N orw ood ,a  fo rm er Rockville 
m an, is now  located  a t  W orcester and 
do ing  finely. B. B. W aterh o u se , a  son 
of M r. N orw ood's, h as  gone to  house 
keeping. M iss Susie Norw ood h as  i 
position  in one of th e  larg e  d e p a rtm en t 
s to re s  here. B e rt A dam s, who spends 
his v a ca tio n  i t  Rockville anil th in k s  it 
the  best of p laces, is  g e ttin g  up 
p a r ty  to go th e re  w ith  him  nex t su 
m er. S u m n er R ich, fo rm erly  of R ock­
land . h as  been  111 .vltn a  cold and  u n ­
ab le  to a tte n d  to  Ills d u tie s  a t the  fac­
to ry .
S O U T H  A P P L E T O N
M iss Ad-lie D avis, w ho h as  b e  -n v is­
itin g  h e r p a re n ts . Mr. a n d  M rs. Addison 
D av is, Is now w ith  h e r s is te r, M rs. 
P e rry , c a rin g  for h e r little  nephew . 
N o rm an  P e rry , w ho h as  been very  sick.
M isses L o ttie , Id a  and  G race Brown 
of S o u th  U nion v isited  th e ir  sis te r, Mrs. 
C has. C arle ton , la s t  Sunday.
M rs. E m ily  B u tle r  a n d  d a u g h te r  Ale- 
th e a  v isited  h er bro lhe?, G eorge W alk ­
er. o f B u rk e ttv llle , la s t  F rid ay .
M iss B ern ice  B u tle r  v isited  M rs F .c d  
P ease  la s t  F rid ay .
A lton  B u tle r  is v isitin g  his p a re n ts , 
Mr. an d  M rs. L. W. B u tle r, th is  week.
T ho N ew s—No P u re  D ru g  Cough Cure 
L a w s w ould  be needed, it a ll Cough 
C u res  w ere like Dr. Shoop 's Cough 
C u re  is—an d  h a s  been for 20 years . T he 
N a tio n a l L aw  now  req u ire s  th a t  if any  
poisons e n te r  In to  a  cough m ix tu re , it 
m u st be p r in te d  o n  th e  label o r p a c k ­
age.
APPLETON ASSOCIATES.
Eighty-Eight Former Residents of the 
Town Hold Reunion in Boston.
F r id a y , Feh. 15, 88 m en nnd w om en 
w ho h av e  m ore th an  once gracisl the  
tab le s  of A ppleton , M aine, g a th e red  
a ro u n d  th e  fes tiv e  board  nt the Q uincy 
H ouse, Boston.
occasion w as th e  fo u rth  an n u a l 
reun ion  and  b a n q u e t of the  A ppleton, 
M aine A ssoc ia tes, nnd f n m  € o 'clock 
lill n e a rly  m id n ig h t th e  fo rm er in h a b it­
a n ts  o f  th e  old tow n en joyed  a lapse  in ­
to  th e  p a s t, ren ew in g  old m em ories and  
acq u a in  ances.
recep tio n  w as hel l  in  I he p a rlo rs  
from  6 u n til  7.30, w hen  all ad jo u rn ed  to  
the  b a n q u e t h a ll, w h e re  a  f irs t-c lass  
b a n q u e t w a s  served . A fte r  th is  the  
m ee tin g  w as ca lled  to  e rd e r  by P r e s i ­
d e n t S p rag u e  T he se c re ta ry  rend filie 
reco rd s  o f the  p rev io u s  m eeting  anil a l ­
so sovern l lotto;-!’ from  m em bers w ho 
w ere  u n a b le  to  bo p resen t. The elec­
tion  of officers was then  held, th e  fo l­
low ing b e ing  elect xi for tw o y ea rs : 
P re s id e n t, A lm ond 8. G ushee; vice 
p res id en t, L lew ellyn II. M cLain; secre ­
ta ry , S idney B. Keene. T he p res id en t 
ap p o in ted  J. A sb u ry  P itm a n  to a s t ­
m a s te r  fo r th e  ev en in g  nnd th e  m em ­
b e rs  lis tened  to  speeches by  W . \Y. 
S p rag u e, A lm ond S. G ushee, A bner D a ­
vis, S idney  B. K eene, Alonzo H aw kes, 
A lonzo N ew bert, H a r ry  C. P ease. A l­
b e r t  S ide ,Inger and  e th ers .
A m ong th e  le t te r s  read  w as one from  
B e rn a rd  A. P itm a n  acccm pnnled  by  an  
o rig ina l poem , a s  follows:
A SONNET.
To the  Appleton Associates.
Since last I wrote a  sonnet 
My dear home friends to yon,
A liee co t in my bonnet,
And 1 can 't w rite m uch th a t 's  true .
B ut I will do tho best I can,
And d irec t my pen nnd mind,
Anil send a kindly greeting 
From  the friends you’ve le f t beh ind . 
ltebecca Sllkeforth  sang a song 
One day when all alo n e;
And tlieii a fairy came along 
And turned  her heart to stone.
M aria W aterm an was good as gold,
And always full of f u n ;
One day she took a fearful cold —
And now she's surely liunne.
H a rrie t blunt-kin used 'to  he 
So sail the neighbors say. 
t 'n t t l  sweet W illiam came to see.
And now sh e’s always Oay.
Are you tired , fag g ed  out, nervous, 
sleepless, fa-el m ea n ’ H o llis te r 's  Rocky 
M ountain  T e a  s tre n g th e n s  th e  nerves, 
a id s  d igestion , b rin g s  re fre sh in g  sleep, 
35 cen ts , T ea  o r  T ab lets . W . II. K ll- 
t ra lg e .
FOIEYSKlDNEYCURE
M u u c b  K id n e y *  « n d  B la d d e r  H ig h t
T he Courier-G  axe t ie  guee In to  a 
la rg e r  n u m lie r of fan u ljca  In K nox 
. coun ty  th a n  any  o th e r  pai-er published .
P L E A S A N T  P O IN T .
M iss K a tie  B u rn s  of S ou th  W aldoboro  
is \ is it ln g  h er a u n t,  M rs L evi Ulm er.
W e lte r  M orton of R ock land  is v isitin g  
re la tiv e s  in th is  place.
T h e  y o u n g  peopls of th e  place held 
p a r ty  a t  ih e  hom e o f F ra n k  M iller las t
Wednesday evening.
M rs. L e a n d e r M oore left W ednesday  
for a  tw o  w e ek i' v isit am o n g  relatives 
In T h o m aslo n , A p p le to r e n d  B u rk e tt-  
ville.
A corn G ran g e  conferred  th e  first nn, 
second d egrees on one c a n d id a te  lust 
S a tu rd a y  ev en in g
M rs. G eorge W a tso n  nnd fam ily  
R ock land  a re  s to p p in g  a t  Alonzo W o t­
ton 's .
M iss E m m a G a rth u lse  h as  gone 
M lddleboro, Conn., w here  she has  ens. 
p loym ent In a hospita l.
W illiam  M orse and  w ife l i f t  S a tu rd a y  
fo r R ead ing , M ass , fo r a v isit am ong  
rela tiv es .
H e rb e rt  M orse, vho h a r  been sp e n d ­
ing  th e  w in te r  w ith  h is  p a re n ts , 
and  M rs. W illiam  M orse, left S a tu rd a y  
fo r h,3 hom e in th e  K londike.
E A S T  P A L E R H O
Mr. an d  M rs. W m. H . W a lte r  of W al 
doboro sp e n t a  coupla  of d a y s  recen tly  
w ith  th e ir  s is te r, M rs. C. E. H arris .
. N. Q ulgg  h as  sold som e of his fin 
lu m b er to  th e  T n u rs io n  B ro th e rs  
S ou th  Union an d  is h au lin g  i t  there .
L itt le  A nnie H a rr is , who h as  t 
go ing  to  school in W aldoboro  fo r the 
p a s t th re e  m onths, h as  tc-turned hom e
H a rry  Ia-n fest is b reak in g  h is colt.
C. E . H arris , w ho h a t  b een  conllm  
to  th e  house fo r the  p a s t  tw o w eei 
w ith  th e  grippe, is ab le  to be out ag a in
Isa a c  H arris , who is a t w ork fur 
M inot L i-nfest, h as  been a t  hom e 
th e  p a s t  week side w ith  th e  grippe.
M aurice  Tow le, who is a t  work fo r I 
N. Qulgg, sp en t a  d a y  recen tly  w ith  Ills 
m other, M rs. C h a rity  Towle, of Sheep 
scot V alley.
A c la ss  of n in e  c a n d id a te s  took the 
firs t and  second d egrees in the  Sheep 
sco t L ake  G range. S a tu rd a y . Feb. 23
for
“ I b o ugh t a fif ty -cen t bo ttle  of KODOI. 
and  th e  benefit I received  a ll th o  gold 
in  G eorg ia  could  not buy . In  th reu  
m o n th s  I  w as well an d  h e a rty . M ay 
you live  long  an d  p r o s p e r . C .  N. Cor 
nell, R oding, Ga., 1908. Koilol F o r  D ys 
p ep s la  is sold by  W m. H. K ittre d g e
T h e  C o u rie r-G aze tte  goer in to  
la rg e r  n u m b er o f fam ilies in K nox 
c o u n ty  th a n  an y  o th e r  p ap e r published
HERRICK & GALE
D e a le r s  in  C e m e te ry  W o r k  of A ll K in d s .
W E  G A B B Y  A  L A B G E ll  A N D  6 B E A T E R  V A ­
R IE T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C ER N  IN T H IS  SE C T IO N  O F  T H E  S T A T E .
Me can su it you in S tyles, 
P rices and Q ua lity  of W ork.
MARBLE awd GRANITE  
f / IO N U M E N IS J
We employ the best of workmen and 
can give you the be©t ijuality of 
stock . Nothin# b u t the be*»t iu every 
way will do-
Now is the Time to  se lect your 
w ork fo r  the Spring Delivery
Call and bee us. o r beud pobtal. aud 
we will call and bee you with decidua.
2 8 2  Main S tree t, Rockland'
\ \  ALDO COUNTY NOTES.
B elfast, M arch  4th 
com pany  w as form ed in th is  city
S a tu rd a y  w hich  w ill be Incorporate  
u n d e r th e  law s of th e  s la te  us th e  Tern 
pie H e ig h ts  H otel C orporation , an d  the 
fo llow ing officers w ere e lec ted : P res  
d en t, B N. B rad b u ry , F airfie ld , seert 
ta ry , V.’ J. B radbury , F a irf ie ld , vice 
p res id en t, Mrs. M. W. W illiam s, Prox 
dence, R. I.; t re a su re r ,  M ark  A. E a r
Ise, P .angcr; d irec to rs , B. M. B rail 
bu ry , W. J B rad b u ry . F airfie ld , M 
M rs. M W. W illiam s, P rox idence , R. I 
M ark  A B arw ls?, B an g o r,; O rrin  
D ickey. M rs. L. J . Benson. C apt. A. 
C la rk . B elfast. T ile co rp o ra tio n  p a p e rs  
h a v e  been  filed xvlth th e  se cre ta ry  
s ta te  fo r record  and  th e  c a p ita l s u e  
will bo $9000. a ll com m on, an d  selling  a
ne d o lla r  each  sh a re . L and  h a s  a 
rea d y  been p u rch ased  by a  m em ber of 
th e  com pany  a t  Tenipio H e ig h ts  for the  
erection  of a  ho tel,w h ich  co n tro ls  a  sec 
lien  of th e  shore  f ro n t an d  it  Is expee 
ed th a t  a s  soon a s  th e  w e a th e r  will pe 
m lt In the  com ing sp rin g  th a t  w ork will 
be com m ence.! in p lac ing  th e  foundti 
lion  in read in ess  fur th e  new  hotel 
w hich th e  com pany p ropose to build 
Tho co rp o ra tio n  will em b race  p riv lleg  
o t su ch  n a tu re  a s  will confo rm  w ith  111 
hotel business and  a lre a d y  a large  
n um ber of sh a re s  h ave  been  sold. W. J. 
B ra d b u ry  of Fairfie ld , w ho Is the  sec­
r e ta ry  of Ihe co rpora tion , is th e  success 
ful p ro p rie to r  of T ho G era ld  H otel a t 
Fairfie ld , a n  aJl a ro u n d  ho tel m an  and  
w as la r t  y e a r  p re - ld en t o f tn e  M ain - 
H o te ls  P ro p rie to rs ' A ssociation .
T a r ra n tin e  T rib e  of Red Men of tills  
c ity  h a v e  ex tended  a n  In v ita tio n  to a 
n u m b er of trib es  in th is  re se rv a tio n  to 
come to  B e lfa s t d u r in g  th e  la t te r  p a r t  
of th e  m o n th  an d  ta k e  p a r t  in the  
scalp ing  o f a  n u m b er -if pa le  faces, and  
hold council on th e  h u n tin g  g ro u n d s of 
tho B e lfi .i t  tribe .
M iss Ex'a P e rk in s  h as  re tu rn ed  lu.ine 
from  C xytlne N orm al school -»t C astine  
w h ere  site h as  been a l te n A n g  school, 
o w in g  to  th e  ice in th e  b ay  w hich p re ­
v en ted  s team b o at serv ice. M iss P e rk in s  
w ith  s ix ty  o th er s tu d e n ts  were obliged 
to  d rive from  C astin e  to  B ucksport 
w here  a special t ra in  took th em  to  B an ­
gor an d  she cam e hom e via. B u rn h am  
Ju n c tl >n.
M iss N in a  E. H obbs h a s  re tu rn ed  
hom e from  B oston an d  L isbon F a lls , 
w here she h a s  been  v isitin g  a s  th e  
gue.’t of friends.
Mr. and  Mrs. F ra n k  L o rd  a re  v isitin g  
In Boston w here th ey  a re  th e  g u e s ts  of 
frien d s  fo r a  w eek 's  v isit. D u rin g  th e ir  
absence, M iss Louise K now lton  is in  
ch a rg e  of th s  F ash io n  here
T he com ing W aldo C oun ty  G eneral 
H osp ita l fa ir  will be g iven  tills  m on th  
in  th is  c ity  an d  Is su re  to  be a  v e ry  
p leasan t event. T h e  la d its  in  th e  c ity  
a re  m ak ing  every  m ove to w ard  the su c ­
cess and  no th in g  will he left undone to 
m ake  th o  fa ir  a  g ran d  success f in an ­
cia lly  a n d  o therw ise .
M rs Alice B. Poole.w ho has  been v is ­
itin g  w ith  Mr. and  M rs. G eorge E. B en­
to n  In th is  c ity  h as  re tu rn ed  lo her d u ­
ties  in  th e  O ldtow n C ity  H ospita l.
C h arles  E. P a tte rso n  h a t  re tu rn ed  to 
Boston a f te r  a  v isit in th is  t l l y  a s  tho  
g u est of h is  m other, Mrs. E t ta  P a t te r ­
son, a t  th e  R evere H ouse on S p rin g  
S tree t.
Mix;. E. P. A lexander re tu rn ed  hom e 
th is  w eek from  B oston  und th en  w e n t 
to B an g o r w here  ehe w ill v isit fo r a  
lim y  a s  th e  g u e s t  of h e r to n , F red  A l­
exander.
E d w ard  O. T h o rn d ik e  of Huston is 
v is itin g  In th is  c ity  for a  f tw  w eeks tins 
g u est of Mr. an d  M rs E d w ard  Sibley 
on  H ig h  s tree t.
C ollector of Custom:) C h arles  E. 
K now lton  re tu rn ed  hom e S a tu rd a y  
from  Boston w here  h i  h a s  been d u rin g  
the  p a s t  wts k on  busiues.’ n a t te r s
Coi. F ra n k  F o lle tt  su ffered  a n o th e r 
shock  a t  Ida hem e d u rin g  th e  p a s t  week 
w hich, a lth o u g h  s ligh t, cau ses  ad d itio n ­
a l suffering .
O rrin  I. D itkey .
A P o e t 's  C n r ln n s C o m p lim e n t.
I t  w ns th e  h ab it o f I tich n ril H enry  
S toildnril. th e  poet, to  a lw a y s  speak 
■well o f every  one. No m a tte r  how bad  
th e  c h a ra c te r  of a  person , th e  good 
g ray  poet in v ariab ly  fo und  som e t ra i t  
to  p ra ise . O ne d ay  in his office ou 
I ’u rk  row  som e frien d  e n te re d  and  
a sk ed  him  xvhether he knew  so und so 
an d , if so, w h a t w as th e  m an 's  rep u ta ­
tio n . I t  happened  th a t  th e  m an  h ad  a 
sh a d y  rep u ta tio n  au d  w ns w ell know n 
a s  a “gold brlek" o p e ra to r. T h e  aged  
poet llg litts l Ills pipe a u d  an sw e red :
"Y es. I know  him . H e  Is th e  m ost 
en erg e tic , p rogressive. Irrep ressib le , 
good n a iu re d . a r t is t ic  k in d  o f an  u n ­
m itig a ted  ra sc a l Hint 1 ev e r m et.”— 
L eslie 's  W eekly.
C old  S liirn u i- In  lr lx l i  I,null.
F o r long it puzzled me to  know  xvhat 
th e  p o ach ers  <lld w ith  th e  b ird s  they  
sho t in Ju ly . T h e re  is no  cold sto rag e  
In th e  n o rth  of Ire lan d , b u t they  h av e  
d isco v ered  an  excellen t su b s titu te .  Tlie 
b ird s  a re  b u rled  fo u r or five fee t deep  
lu  d ry  p e a t, and , I am  told, com e 
ou t p e rfe c tly  fresh  a t  th e  end of tw o 
o r  th re e  w eeks. W hen  one rem em b ers  
th e  bog b u t te r  dug  o u t of th e  p en t bogs 
In n co m p ara tiv e ly  fre sh  s ta te  a f te r  
b e in g  bu ried  for p ro b ab ly  200 or 3<X> 
y e a rs . It is not difficult to  b e lieve  tlia t 
g ro u se  m igh t keep, u n d e r th e  sam e  c ir ­
cu m stan ces , for tw o o r th re e  w eeks.— 
L e tte r  in C ou n try  Life.
T b r  T a c t  M a r k r f .
C h an cello r Ja m e s  It. D ay w ns once 
a d v is in g  a young u n d e rg ra d u a te  of 
S y racu se  u n iv ers ity  to  c u lt iv a te  lae t. 
"B u t, u lus,” he said , " I  fe a r  th a t  advice  
on  sucli a su b jec t m u st a lw ay s  be 
w a s ted . On ta c t  th e  Inst w ord  w as 
spoken  by  B arbey  d 'A u rev ille  w hen be 
sa id :
“ 'I f  ta c t  could be bought, only th o se  
a lre a d y  possessed  of It would w a n t to 
bu y  it. ' ”
M itk I iiK  N e w  I l a b b e r  P l a n t * .
F rom  a ru b b er p la n t  w hich Is g ro w ­
in g  In a liv ing  room , th e  b e s t w ay  to 
g e t p lan ts  Is by  scoring  tlie bark  of tlie  
lim b  w h ere  you w a n t tlie  roo ts to 
grow  an d  covering  Ihe In ju ry  w ith  
sp h ag n u m  m oss, w hich m u st iihvnys lie 
k e p t dam p. Roois w ill soon p e rm e a te  
th e  m oss, w hen tlie lim b should  be cu t 
Off and  p o tted .—G ard en  M aguzlue.
K e p t  H e r  W o r d .
"T h is ,"  Kalil th e  school frien d  who 
ha il n o t Keen h e r for a  y ea r, " t i l l s  Is Hie 
g irl w ho vow ed to m e th a t  she  never 
w ou ld  belong to any  m an , e h ?”
" I d o n 't,” sa id  sh e  w ho  had  been 
m arrie d  th e  m a tte r  of som e few  m onths 
o r so. " H e  belongs to  m e."
W o iu c u  W r i t e r s .
W e know  a n u m b er of w om en 
w rite rs , und m any of th em  a re  very 
good looking—m uch b e tte r  looking, a t  
an y  ra te , th a n  m en w rite rs , w hose a p ­
p ea ran ce  Is very seldom  as  a ttra c t iv e  
as  th e ir  w orks.—Acudem y.
p EPs s m s C u r e  D y g p e p k i ix .
____________ Dr. Oldman's Prescrii t i - u  i»
a ftuur w .ood  euro fur Dyelxa.ftitt. I udiuovtion 
and a ll g iv u a c h  trouble. PrLc 60 Ccut*
—9— '-4
F o r  th is  reaso n  m others, an d  o thers, 
shou ld  In sis t on hav in g  Dr. Shoop 's 
C ough Cure. No p o iso n -m ark s  on  Dr. 
S h e e p 's  labels—and none in  th e  m edi­
cine, else i t  m u st by  law  be on th e  
label. A nd i t 's  no t on ly  safe , h u t it is 
sa id  to  be by those t h a t  know  it best, a  
t ru ly  re m a rk a b le  cough rem edy. T ak e  
no chance, p a rticu la rly  v/ilh  y o u r ch il­
d ren . In s is t  on hav in g  Dr. tilioop 's 
C ough C ure. C om pare c a re fu lly  th e  Dr. 
Shoop p ack ag e  w ith  o th e rs  a n d  sue. No 
poison m ark s  th ere !  You can  a lw ay s  be 
on  th e  sa fe  side by  d em an d in g  Dr. 
S hoop 's  Xgieigh Cure. S im ply  re fu se  to  
accep t a n y  o th er. Sold by T itu s  4c 
H ills, R ock land ; G. I. R obinson D rug 
Co., T h o -n asto n ; C h a n d le r 's  P h a rm a c y ,
S Y R U P  O F  CE D R O N  cu res  m ore 
cases  o f c roup th a n  a ll o th e r  rem edies 
cum blned. tfS2
T h e  C ou rier-G aze tte  goes in to  a  
la rg e r  n u m b er of fam ilies  in  K nox 
co u n ty  th a n  any  o th e r  p a p e r published .
Helen C-nilcn once w.-w railed 
The fa irest g irl In town;
M assachusetts* a ir th is girl so fa ir 
Has tu rned  a sliaile nf llrown.
Cera Holler was a g irl 
XVho always tried  to please
She's living now in fash ion 's whirl 
Anil all her twaus are l'ease.
W innie Johnson used to  work 
in  Stoneham  not in S toughton;
Her work Is done (slie w:is n,. shirk)
And now her name is Houghton.
Patience used to  he quite  .Xloody 
XVben she lived in Appleton,
Hut since her m arriage she lias grow a 
Q uite H ardy, so savs evervone.
L ucinda P itm an mailc a s ta r t 
t ’pon the ltiiige so windy;
Although she’s broken  many a heart 
H er iiainc is still Lucinda.
S tella Condon in her youth 
Each one here used to  know ;
The chilly north  wind cam e, forsooth 
And wfth it  came tlie Snow.
These simple lines have little  meaiiiug, 
Forgive them  and fo rg e t;
If  I ’ve pot told the tru th ,th a t  way I ’m lean ­
ing
And 1 may get there yet.
Behxahd A. P it m a n .
A m ong those  p resen t a t  the  reunion  
w ere: W illiam  W . S prague, J u lia
S p rag u e, A lm ond S. G ushee, M rs. A l­
m ond S. G ushee, W a lte r  E. N ew bert, 
M is. W a lte r  E . NoxYbert, F ra n k  B ark e r, 
M ia. F ra n k  B ark e r. J. E . R ich ard s , 
M rs. Iz a  R ich a rd J . D avid S. Ooodspeod, 
L ucy C um m ings Goodspeed, W . J. R ob­
bins. M rs. W . J . R obbins. J. H. A nnls, 
M rs. J . H . A nnls, S. D. B a r tle tt ,  M rs. 
S. D. B a r tle tt ,  F red  II M esser, Mrs. 
F re d  H . M esser, L lew ellyn H. M cLain, 
C h este r  A. Mi L ain, F . II. Jones. M rs.
E. H. Jones, E m m a W eym outh  Jones, 
L. G. Jones, A lonzo J. H aw kes. M rs. 
A nnie  H aw kes. N a th a n  W . H aw kes, 
M rs. N a th a n  W. H aw kes, A lonzo M. 
N ew bert, N in a  E d ith  T itu s , J o h n  E. 
P ro c to r. M rs. J . E. Balcom, A lbert I. 
D av is, M rs. Lerttte D avis, S id n ey  B. 
Kecr.e, M rs. S idney  B. Keene. A lton  G. 
M artin , M rs. A lton G M artin . W . C. 
M orton, M rs. W. C. M orton, G eorge R. 
M orten, M rs. G eorge R  M orton, W il­
liam  O. G ay, H a tti?  L innck ln  Gay, 
C h a tle s  H. M esaer, Mins M aude M esser, 
C u r tis  S. P ease, C e ra  B u tle r  P ease, 
E sbon E . B u tle r , M arla  L. B u tle r, Algie 
J . Johnson , M rs. Alglo J. Jo hnson , II.
A. S t a u l t j ,  AiuB.uvu. S tan ley ,
E d w in  B. Snow , S te lla  S. Snow . E dw in
B. Snow, J r . .  A lbert S idellnger, Mrs. 
A lb ert S idellnger, Mrs. E v e re tt  Spear, 
W a lte r  L. S prague, Alonzo M. S im ­
m ons. C heney W. Klniim -n", Mrs. 
E m m a  H udson. M rs. S te lla  C larke, A.
F . D avis. 6 .  F . H all, C la ra  J . W l'ey, 
G eorge A H all, M ay M cIver, M arth a  
Broxvn K elly , C a rrie  T h u rs to n , N. E l­
v ira  C ulph, L izzie C um m ings C h ap ­
m an, L y d ia  M. C hapm an , R»bis?ca 
S u k efo rth  Stone. J . A sbury  P itm an , 
H a ttie  T y le r  O akes, W inn ie  15. H o u g h ­
ton, Lizzie M. L a rrab ee , Lizzie 15. 
H ow e. Mrs. Y lnniv Sm ith , H a r ry  C. 
P ease , S. G. M cAlmon, G race S h e rm an , 
W elthy  A. R ich ard s .
EL nW O O D
M r. an il M rs. Cleon liu tlo r  v isited  
h is  s is te r ,  M rs. F. L. D av id so n , S u n ­
d a y .
l ie r t  M itohell a n d  s is te r  M ary  v isited  
th e ir  p a re n ts ,  M r. mid M rs. G ilm a n  
M itch e ll, recen tly .
M iss N e llie  W u rd sw o rth  o f  N o rth  
A p p le to n  is a t  w ork  for M rs. V io ls 
H a ll.
M rs. M a th ia s  B u tle r  is s ick  u t tlie 
borne o f  tie r d a u g h te r ,  M rs. B lanche  
D av id so n , o f  A p p le ton ,
M r. and  M rs. F ra n k  ltip le y  o f  U n ion  
w ere u t ills b ro th e r ’s, J o h n  l tip le y , 
S u n d a y .
J oil ti S to re r  o f  N o rth  U n io n , w as in 
th is  p lace  lo o k in g  for c a ttle  recen tly .
O rm o n d  K eene of N orth  A p p le to n  
w as a t  W m . H u ll 's  lust w eek.
M is . H a r r is  T u y lo r und l i t t le  son 
V in u l v isited  h e r g ru u d m o tlie r, M rs. 
F ra n c e s  ( 'o u n ce , a t A p p le to n  lu st w eek.
M rs. M urston  B a rk e r  lias been  s)>etiil- 
in g  th e  p as t w eek w ith  h er d a u g h te r ,  
M rs. E d ith  L each , a l S o u th  U uiou .
N o t ic e  to  O a r  C u sto m er*
W e a re  pleaded to announce th a t  F o ­
ley ’s H oney a n d  T u r  fo r coughs, colds 
a n d  lu n g  ti  ca b le s  is not affected  by the  
N a tio n a l P u re  F ood and  D rug law  as  
it  c o n ta in s  no o p ia te s  or o th e r  h a rm fu l 
d ru g s , an d  we racom ii.eiid it n s  a sa fe  
tem ed y  lot ch ild ren  and ad u lts . W. 11 
Kittredg<! an d  C. I t  P end leton , d ru g ­
g is t and  optic ian .
Feel languid, weak, run-dow n? Headache? 
Stom ach “ off*1?—Ju s t a plain cube of lazy liver. 
Burdock Bltx>d B itters tones liver aud btoniach, 
promote* digestion, puritlca the blood
A U C T IO N !
The uudcreigned. A dm inistrator of the estate 
of Lizzie S Uokea, la to of Appleton, deceabed, 
having been duly authorized by the  Probate 
C ourt for Kiw i County to sell aud couvey the 
real ebtaih of buid dw« oaoed. w*ll f ll a t  PU B ­
LIC AUCTION ON THE PKLM1SES.
T u ra d ay , A p r il  A . D. IUO7, a t 
IO r /iio c h  lu the Fom auuu, 
the HomcaUiad h arm  of said deceaeed. aituated 
on Appleton ltidge and kuowu as the ‘ Kukus
P lace .”
Said farm  contains about one hundred acre*.
No pobtpouem eut on account of w eather.
Term s caeb.
A ppleum , Maine. February 18. 1907.
ElJbll.K E. K1PLEY, Adminibt-rator.
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in Social Circles
M iss B essie  R ichm ond lies re tu rn ed  
from  a few w eeks' v isit In A tlan tic  
C ity , N. J.
M iss Alice L ovejoy  le f t  th is  m orning  
for Boston  and  New  York.
M iss Belle W eed, a s s is ta n t  book­
keeper 111 F ra n c is  C o b b  C o .'s  s to re ,  
sp en t S u n d ay  a t  h e r  hom e In Stonlng- 
lt n.
M iss Jo sep h in e  B u sse ll, s ten o g rap h er 
In th e  S ecurity  T ru s t  Co.'s bank , spen t 
S u n d ay  a t  h e r  hom e in Sim onton.
M iss F a n n ie  H a ra .ie n  left S a tu rd a y  
for S o u th p o rt, w here  she will v isit h e r 
s is te r  fo r a  few  days.
O. A. N ichols, su p e rin te n d e n t of the 
M oore L im e Co. q u a rr ie s . E ag le  Rock, 
V a., Is hom e on  a  v isit, th e  first since 
leav ing  here  seven y e a rs  ago.
T l.e C harlestow n  E n te rp r ise  h as  nn 
ex trem ely  co m p lim en ta ry  notice  of tho- 
co n cert given  by  th e  F ir s t  B a p tis t  
Choral Society  of C h arle s to w n  a few 
r ig h ts  ago. I t  Is called  ‘‘ab so lu te ly  the  
b e s t co n cert g iven  In Ihe d is tr ic t  for 
m pr.y y e a rs ."  F ro m  th e  ex tended  re ­
p o r t of tlie  co n cert pub lished  by the 
E n te rp r is e  w e qu o te  th e  follow ing: 
"M rs. E v e re t t  C. H e rr ic k  Is first of all 
e n title d  to  m uch p ra ise , for she w as 
la rg e ly  responsib le  fo r the  selection  of 
a r t i s t s  a n d  th e  c h a ra c te r  of Ihe concert 
p ro g ram . T h ere  W as not a  selection 
b u t  w a i  w o rth y  a  p lace on an y  h igh- 
c la ss  p ro g ram , a n d  besides tho soloists, 
tho  rea d e r  and  th e  c h o ru s  w ere Just as  
s ta te d ,a r ti s ts  ev e ry  one. F av o rab le  
w ords should  be sa id  of th e  p lay in g  of 
F ra n k  E rn e s t  H old ing , v io lin ist, whose 
solo w ork  g iv in g  tw o  d is tin c t m ove­
m en ts  of a  B ru ch  concerto , w as of 
h ig h es t o rd e r  o f m u sic lan ly  In te rp re ta ­
tion , an d  w hich la te r  in th e  ev e n irg  
w ro u g h t up  Increased  e n th u s ia sm  when 
h e  p resen ted  so so u lfu tly  th e  b eau ties  
o f tho "S e ren ad e '' by  D rd lo  nnd m ade 
th o  violin a lm o st a c t  In D v o rak 's  
"H u m o re ik c ,"  so c h a ra c te r is t ic  did the 
com edy e lem en t in th is  a r t i s t ic  m usical 
b it a p p e a r  th ro u g h o u t a ll h is  b eau tifu l 
p lay in g . Mr. H o ld in g  g av e  a  d e ligh tfu l 
o b liga te  to  M rs. H e rr ic k 's  fine vocal 
ren d itio n  c f  "T ho S ta rs  A re w ith  the  
V o y ag er,"  w h ich  th o  In it ia ls  on the  p ro ­
g ram . "E . C. II."  g iv e  c redence to the  
belief th a t  th e  com poser is th e  e s teem ­
ed p a s te r  of th e  ch u rch . M rs. H errick  
al3o a s  finely ren d ered  "T h e  Y’ea rs  n t 
th e  S p rin g ,” by  M rs. II  A. 11. Beach. 
H a r r is  S. Shaw , p ian is t, a lso  c o n tr ib ­
u te d  to  th t  excellence of th e  p ro g ram .”
•t St
M rs. E. M arcus of B n o lhhay  H a rb o r 
an d  lit tle  d a u g h te r  Sadie a re  v isitin g  
M rs M arcus ' p a re n ts , Mr. an d  M rs. H. 
M. C rockett. T hey  h avo  a lso  been v is ­
itin g  M rs. M arcus ' b ro th e r  P hilip , who 
is in  b u siness a t  S ton in g to n . T oday 
M rs. M arcus goes to  B oston  to a tte n d  
th e  m illinery  open ings an d  will then  
m ake a  tr ip  to  New  Y ork an d  W a sh ­
ington . D. C.
Ja m e s  H . M cN am ara  a rr iv ed  F r id a y  
from  E ng le  Rock, V a. fo r a  sh o rt  hom e 
v isit. Inciden ta l to  w hich  ho b ru sh ed  
up  a b it on m odem  politics. He say s  
th ey  d on’t h a v e  th e  K nox co u n ty  a r t i ­
cle In V lig ln la .
C h arles  W. B urpee Is hom e from  
I.ynn , .Vass, on a s h o r t  v is .t.
The l.o ck lan d  c o n tin g e n t a t  B o w l i l l  
college cam e  hom e to  vote. I t  com ­
p rises  i u : 'g n  O tis, F ra n c is  V.’lg h t and  
F . C o rn tllu s  D oherty .
L eslie W h itn ey  le f t  la s t  w eek for 
F ru it la n d  P a rk , F la ., w here  he w ill re ­
m ain  w ith  h is  p a re n ts . Mr. nnd M rs. 
F ra n k  H . W h itn ey , u n til  th e ir  re tu rn  
no rth . L eslie’s going  w as u n announced , 
a n d  It Is fa i r  to  p resu m e  th ere  w as a  
b ig  su rp r ise  p a r ty  w hen h e  s tru c k  
F ru it la n d  P a rk .
T h e  U. S. A. Club m et la s t  week 
w ith  M iss B e r th a  M cIn tosh . T he new ­
ly -e jec ted  officers of th e  club a re : 
P re s id e n t, M iss B e r th a 'M c In to s h ;  vice 
p residen t, M iss Sadie  M oulton: secre­
ta ry , M iss G race P a c k a rd :  t re a su re r , 
M iss M arian  P a c k a rd .
Mr. a n d  M rs. W . W . S p ea r a rr iv ed  
hom e S a tu rd a y  n ig h t from  W est Sum ­
m it, N. J ., w here  th e y  w ere called  las t 
week b y  th e  d e a th  of M rs. S p ea r's  
fa th e r,  A lb e rt P . C hase. D eceased  w as 
6C y e a rs  of ago and  a  re tire d  se a  cap- 
la in . T h e  In te rm o n t w as a t  P o r ts ­
m outh , N. H.
E p h ra im  C olson accom pan ied  the  
B a te s  b a sk e tb a ll  te a m  on  Its tr ip  to 
th is  c ity , nnd  w as th e  g u e s t over S u n ­
d ay  o f h is  fa th e r, Jo h n  Colson.
M rs. E d n a  S. P o r te r  h a s  received a 
le t te r  from  h e r niece. M iss K a te  A th e r­
to n  B ark e r, fo rm erly  o f  B an g o r and  
R ock land , an n o u n c in g  h e r  engagem ent 
to  F ra n k  R ich o f E a s t  E d d in g to n , Me. 
M iss B a rk e r  h as  been  fo r  th e  la s t  few 
y e a rs  tea c h e r  of v iolin  in  th e  E m m a 
W illa rd  school. T ro y , N Y. und also 
h a s  la rg e  violin c la sses  in  T ro y  and 
S chenectady , N. Y.
M iss C arrio  K irk  of th e  Fu ller-C obb  
Co.’s fo rce  Is sp en d in g  h e r v aca tio n  in 
Boston.
W . J. M cD ougald w a s  hom e from  
Good W ill F a rm , E a s t  F a irfie ld , y e s te r­
day.
Goorgv W . L e a d b e tte r  w as hom e from  
A u g u s ta  y este rd ay .
W ilder C. H u m p h rey  h as  been  hom e 
fo r a  few  days.
W illiam  S. W h ite  h a s  ic tu rn e d  from  
a  tr ip  fo  New  Y ork  a n d  F lo rid a .
E . P . W alk e r, p r iv a te  s e c re ta ry  to 
C o n g ressm an  L ittlefie ld  a rr iv e d  y es te r-
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
M ARCH SALE OF FUIIS==
A N I) T H E  F IN A L  D IS C O U N T  S A L E  O N  A L L  W IN T E R  G A R M E N T S  
---------- T O G E T H E R  W I T H ----------
Advance Show ing of S pring  M erchandise
B E L O W  M E N T IO N E D
D O N ’T  W A IT  O N E  D A Y , B U T  B U Y  N O W , I F  Y O U  E V E N  T H IN K  Y O U  W O U L D  
L IK E  A N Y T H IN G  IN  T H E  S H A P E  O F  A F U R  G A R M E N T  O R  N E C K  P IE C E . 
----------G R E A T  S A V IN G S  T O  Y O U  T H I S  M O N T H ----------
F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
M itchell, J o h n  Mills, W illiam  T aylor, 
C harlie  B lake, A rth u r  S purllng , A rth u r  
W aJsh, Ja m e s  Donohue.
H . F . H ix  h a s  been In Boston  fo r a 
few  day s on  business.
Mls3 M abel T ra in e r  is hom e from  
F a rm in g to n  N orm al School.
Mr. and  M rs. O liver L . H all of B a n ­
gor nnd d a u g h te r  have, been g u e s ts  for 
a few  d ay s o f Mr. and  M rs. A. S. B lack.
Mr. and  M rs. W m . H . G lover r e tu r n ­
ed S a tu rd a y  n ig h t  fro m  Boston  Mrs. 
G lover h av in g  sp en t a  m ost d e ligh tfu l 
w in te r  th ere  w ith  h e r d a u g h te r , Mrs. 
H e n ry  A. R ueter.
F ra n k  S a lfs tro m , w ho h as  been em ­
ployed n t P ly m o u th , M ass, th e  p ast 
m onths, h a s  re tu rn ed  hom e.
T he  12mo C lub  m et la s t  even ing  as  
g u es ts  of H . A. B uffum  a t  his hom e on 
G rove f lre e t .  T he p a p e r  w as by  A. W. 
B u tler, w hose su b je c t w as " H a r r ie t  
B eecher S tow e."
M rs. L. O. H ask e ll, w ho h as  been in 
th e  c ity  fo r  a  few  d a y s  re tu rn e d  th is  
m orn ing  to  M osquito  Islan d .
Laxly K nox C h ap te r, D. A. R ., ha.1 a 
d e lig h tfu l m eetin g  y e s te rd ay  a fte rn o o n  
w ith  M rs C. I. B u rro w s, B eech stree t. 
M atte rs  o t im p o rtan ce  w ere d iscussed. 
I t  w as voted  to  send a  rep re se n ta tiv e  
to th e  a n n u a l m eeting  of th e  S ta te  
Council to  be held In W ate rv ille , M arch 
G. M rs. E. S. F a rw e ll, th e  reg en t, will 
rep resen t th e  C h ap ter, h e a rt ily  e n d o rs ­
ing  M rs. C harles C re ig h to n  o f T h o m as­
ton, w ho Is a  c a n d id a te  fo r  S ta te  Re- 
Bent. Tlie C h a p te r  a lso  in s tru c te d  the  
d e legate  to th e  C o n tin en ta l C ongress to 
vote for M rs. A. A. R a n d a ll  of P o r t ­
land  for V ive P re s id e n t G eneral of the 
N a tio n a l S ociety. Tho ap p lica tio n  for 
m em bersh ip  of M iss C la rk  of W ald o ­
boro w as passed  upon b y  th e  b o ard  and  
endorsed  b y  th e  c h a p te r , a n d  will be 
fo rw ard ed  to  W ash in g to n  for final a c ­
tion. D elicious re fre sh m e n ts  w ere  
served  by  M iss F.ose D av is  and  M iss 
M adeline B urrow s.
W . S. W h ite , w ho has been  p a ss in g  
the  c h ie f  p a r t  o f th e  w in te r  in  F lo rid a , 
is a t  hom o for a few d a y s , re tu rn in g  to 
N ew  Y o rk  th is  w eek . M rs. W h ito  is 
u t p re se n t a t  A tla n tic  C ity
A t the  F i r s t  B a p tis t  c irc le  to m o rro w  
ev o n ln g , th e  boys o f M rs . H u l l ’s S u n ­
d a y  school c la ss  w ill o filc iu te  a s  h o u se ­
k e e p e rs  a n d  hav o  c h a rg o  ol tho e n te r ­
ta in m e n t th a t  w ill lo llow  th e  su p p e r.
OUTWITTED A BURGLAR.
T h e l l l in i l  H isto rian .
W illiam  Ilic k lin g  P resco tt, w ho w as 
born  a t Salem . M ass., on Hie 4th of 
M ay, 17!»H. wns th e  son of a p ro sp e r­
ous law yer, e n te re d  H a rv a rd  college in 
1811 and  g rad u a te d  in 1814. E a rly  in 
his college c a re e r  lie had  Ills left eye 
b linded  by a p iece of b read  p lay fu lly  
th ro w n  n t him  by n fellow  s tu d e n t, nnd 
flic o ilier eye soon becam e s y m p a th e t­
ically  nffeeted. H e trav e led  in E n g ­
land , F ran ce  and  I ta ly  an d  th en  d e­
vote,1 h im self to  sev ere  s tu d y , b u t it 
w as not till ihe  b eg in n in g  o f 182(1 th a t  
lie found th e  w ork o f his life  w ith in  
ihe  ran g e  of S pan ish  h isto ry . F o r tu ­
n a te ly  his m ean s w ore am ple , so th a t  
ho w as ab le  to p ro cu re  (lie se rv ices  of 
a s s is ta n ts  and  to  live am id  cond itions 
of c o m fo r t  By eo n s ln n t h a b it ho ga in ­
ed the  p ow er of c a rry in g  a g ro a t deal 
in liis m em ory, and  a f le r  he had  revo lv ­
ed (lie whole of a ch a p te r  in Ills m ind 
lie quickly tra n s fe r re d  it to  p a p e r  by 
m eans of his s ty lu s  nnd an  ingen ious 
w ritin g  ease  especially  co n s tru c te d  for 
th e  blind. He published  his "H istory  of 
F e rd in an d  and  Isa b e lla ” in ISfiS, which 
carried  h is nam e ac ro ss  th e  ocean  to 
the  old world. T h is w as fo llow ed by 
bis "H is to ry  of th e  C onquest o f M exi­
co" lu 184:1. nnd of " P e ru "  in 18-47. 
T hese g ave  him a g rea t rep u ta tio n .
A F r n lt i ir ln n  D ie t .
A f ru ita r ia n  d ie t con sis ts  o f th e  
f ru i ts  of trees  (like apples, o ran g es , 
b a n a n as  nnd olives), the  f ru i ts  o f b u sh ­
es (like c u rra n ts  and  rasp b e rrie s ), Ihe 
f ru its  of p lan ts  (like s tra w b e r rie s  mid 
m elon, len tils and  bean s an il cu cu m ­
bers), Ihe fru its  o f g rasses  (like w h ea t 
nnd  barley  aud  m aize nnd o a ts), (he 
f ru i ts  of nu t tre e s  (from  filb e rt to  co- 
connut), to g eth er w ith  som e e a rth  
f ru i ts  (like potatoes), nnd a m odicum  of 
v ege tab les and  sa lads. To th ese  m ay 
be ndiled b litte r, m ilk, boney  nnd 
cheese, a lthough tlie lr p roduction  Is not 
so free  from  risk  o f c o n tam in a tio n  and  
an im a l infection  ns Is th e  case  w ith  th e  
p roducts of the  veg e tab le  kingdom  and 
Hie w orld of fru its . G row n u n d er 
healthy  conditions, w ith  illsensed  speci­
m ens easy  to d e te c t nnd rem ove. It Is 
f a r  m ore possible to live h en lth ily  nnd 
w ell upon n f ru i ta r ia n  d ie ta ry  th an  
upon th e  p ro d u cts  of tlie  s la u g h te r  
house.
TELEPHONE STATISTICS. IN OUR NEIGHBORHOOD.
S elh  A. L o rin g  v isited  Ills  h o m e  In 
P o r tla n d  o v er S unday.
W aldo G llch rest, who la to be head- 
trim m e r a t  M iss M cD onald 's  m illinery  
e s ta b lish m en t th is  seaso n , lo on a  trip  
to  Now York.
M aurice  O rbeton  Is hom e fro m  W al­
th am , M ass, on  a  sh o rt v isit.
M isses A im ee and  L u cy  K arl, Jen n ie  
T h o rnd ike , B uella  B raw n  u nd  F a n n ie  
S haw  sp e n t S a tu rd a y  In Cam den, 
g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. C h arle s  E. 
K n ig h t
Mr. a n d  M rs. A. J . H u s to n  e n te r ta in ­
ed a t  w h is t F r id a y  even ing , th e re  being 
fo u r tab les. F i r s t  p rizes  w ere won by 
Mrs. F ra n k  L. W eek s a n d  Dr. F . E. 
F reem an , an d  co nso la tion  p rizes w ere 
won by M rs. G eorge W . S m ith  an d  W. 
F . N orcross. A delicious lu n ch  w as 
served , a f te r  w h ich  th e  m ale  g u es ts  
fu rn ish ed  som e in te re s tin g  tab leau x . 
T he ho sp ita l scene w as th e  m asterp iece.
T h e  hom e of Mr. a n d  Mrs. W . H 
T hom as, 19 C rescen t 3 tree t w as the 
scene of a  Very p le a sa n t  g a th e r in g  S a t­
u rd ay  even ing  w hen  a p a rty  of 29 
y o ung  g irls  and  boys were en te rta in e d  
by  th e ir  d a u g h te r 's  M isses G lace  and  
A lm a. T h e  even ing  w as sp en t a t gam es, 
und m usic. A n u m b er of selections 
Were p layed by  M iss G race T hom as. 
B efrc sh in en ts  w ere se rv ed  of ice c ream  
und cake, n u ts  au d  can d y  an d  oranges. 
All d ep a rted  a t  a  la to  h o u r rep o rtin g  
th e  m ost d e lig h tfu l tim e o f the  season. 
T hose p resen t wero, G race T hom as, 
A lm a T hom as, L illia n  W alsh . Lizzie 
D avis, M ary Donohue, F lo ssie  Burpee. 
F a n n ie  S parling . Euvla. H arv ey , Jen n ie  
S pu rtin g , M elvina P e tlo e . G ertru d e  P et- 
tee, H a ttio  W illiam s, M ary  W illiam s, 
R aym ond  Siiniuons, H ollis P endleton , 
H en ry  Jo rd an , M ay n ard  H avener.L eslie  
B unker, A lden P u ttee . E d g a r  F a r ra n . 
A rth u r  G ardner. Roy M itchell. C harlie
THE BRIGHAM BALL.
Rockland Has Seen Nothing Like It In 
Many Years’ Social History.
Society h as  been w a itin g  w eeks for 
th e  B righam  ball, and  w h en  th a t  even t 
took p laca in T he  A rcade  la s t  n ig h t the  
800 g u es ts  v o ted  It th e  m ost b rillia n t 
social function  th a t  th e  c ity  h a s  en jo y ­
ed fo r  m an y  years . W hen  th e  ball was 
a t  i ts  he igh t, ju s t  befo re  m idn igh t, 
th ere  were fu lly  200 couples upon  the 
floor, w hile  h u n d red s  o f sp e c ta to rs  
looked from  th e  g a lle rie s  upon  th e  
scene of bew ildering  b eau ty . M any of 
th e  ne ig h b o rin g  tow n s w ere  re p re se n t­
ed. and  m an y  gow ns r f  u n u su a l b e a u ty  
w ero w orn.
T ho A rcade, w hile n e ith e r  ac com ­
m odious n o r co nven ien t a s  su ch  a n  oc­
casion  dem ands, m et th e  te s t  v e ry  s a t ­
isfac to ry . T h e  balcony  ra ils  w ere 
d rap ed  w ith  yellow  an d  w h ite  b u n tin g , 
w hile th e  s h a rp  ray s  of th e  e lec tric  
lig h ts  w ere so ftened  by  m y riad s  of 
J a p an e se  lan te rn s . T he  p a tro n esses  of 
th e  b a ll w ere  Mrs, C h arles  A. C re ig h t­
on  of T hom aston , M rs. lleu e l Robinson 
of C am den, and  M rs. G eorge W . Sm ith 
a n d  M rs. E u g en e  H . Rose of R ockland. 
T he  g ran d  m arc h  began  ab o u t 9 o’clock, 
led by M ayor-e lec t A rnold  H . Jones 
and  M rs. F re d  W. W ig h t. The m ayor- 
t k e t  received  a n  ova tion . O th ers  who 
l id  th e  m arch  w ere Mr. and  Mrs. C yrus 
W . H ills, M r . a n d  M rs. J. A. B rew ster  
of C am den, Mr. a n l  M rs. W . C. Pooler 
v f  C am den; L ionel W ilson  and  sis te r. 
R o ss  W ilson  a n d  M iss E d z a  W illey of 
T h o m asto n . T ho gen tlem en  nam ed 
w ere  floor d ire c to rs  In  tlie  g ran d  
m arch  w ere a b o u t 115 couples an d  it 
w as a  p r e t ty  a n d  fa sc in a tin g  scene.
D ancing  to  tlie  m usic  of B rig h am 's  
o rch e s tra  of M arlboro, M ass, is a p riv i­
lege once en joyed  n e v e r fo rg o tten . T he 
o rch e s tra  a t  i ts  b es t ren d e red  a  fine 
co n cert p ro g ra m  befo re  tlie  ball, an d  its  
m usic  fo r th e  d an c in g  w as a source of 
c o n s ta n t d e lig h t to  th e  au d ien ce  a s  well 
a s  th e  dan cers . T h e  d a n c e  o rd er com ­
prised  e ig h t w altzes, live tw o -step s , 
th roe q u ad rilles , two sch o tH sv h ts , and  
lan ce rs  once. A t in te rm iss io n  re fre sh ­
m en ts  o f ice  c ream , c a k e  an d  s a n d ­
w iches were fu rn ish ed .
T h e  ball ended a t  1.30 tills  m orn ing
T he d an c in g  f ra te rn i ty  feel g rea tly  
indebted  to  P ro f. R ic h a rd  C. R an k in , 
who m ade th e  B rig h am  ba ll possible, 
an d  w ho su p e rin ten d ed  all th e  d e ta ils  
in  such  a  h igh ly  su ccessfu l m an n er. T o­
n ig h t ho w ill g ive a  B rig h am  ba ll in 
V ina lhaven . a n d  tom orrow  n ig h t a n ­
o th er in B elfast.
Rare Tact and Coolness Shown by Miss
Helen Fessenden, Who Is Well Known
In Rockland.
T he follow ing c lipp ing  from  a  New 
Y ork  II ira ld  of recen t issu e  w ill be read  
w ith  m uch In te re s t by  th e  frien d s  of 
Sam uel F essen d en  of S ta m fo rd , Conn., 
who fo rm erly  resided  in th is  c ity , n rd  
of h is  d a u g h te r , w ho f re q u e n tly  v is its  
here:
W ith  a  de te rm in ed  a n d  v e ry  p lain  
spoken b u rg la r  a s  h e r  o n ly  g u est, M iss 
H elen G. F essen d en  w a s  h o s te ss  d u rin g  
a  b rie f  recep tion  in  th e  H o te l H a rg rav e  
in W est Seven ty -second  s tre e t.
T hey c c n v e rse l  fo r five m in u te s  w ith ­
o u t either ex p ress in g  p lea su re  a t  the  
m eeting, and  social c o n v en tio n a litie s  
w ere not observed  in  th e ir  p a rtin g . 
B ound by  a  prontLie th e  b u rg la r  e x a c t­
ed, M is3 F essen d en  s a t  in  h e r room  and 
w atched  h im  escape T h en  she w en t to 
Ihe first floor of th e  h o u se  a n d  re jo ined  
h e r  fa th e r, s is te r  an d  b ro th e r  a t  d inner.
She seem ed e n tire ly  u n d is tu rb e d  by  
h e r  p ro tra c te d  view  of th e  m uzzle  of a 
revo lver w hich  h e r v is ito r  h ad  kep t 
poin ted  a t  h e r  th ro u g h o u t h is  call. So 
calm ly  did th e  young  g irl d escrib e  w h a t 
h ad  happened th a t  h e r  fam ily  believed 
th e  w as joking . W hen S am uel F e ssen ­
den, h er fa th e r, rea lized  th e  p eril h is 
d a u g h te r  had  u ndergone  he  w a s  m uch 
m ore excited th an  she. D e te c tiv es  from  
h e a d q u ar te rs  and  from  th e  W e st S ix ty - 
e 'g h tlt  s tre e t s ta tio n  a re  in v es tig a tin g  
Ihe a ffa ir.
Mr. F essenden  is S ta te 's  A tto rn e y  a t 
S tam fo rd , Conn , an d  h is  son , G lad­
stone. is nn  official of th e  S tam fo rd  
T ru s t Com pany. All w ere  a t  d in n er 
th ere  la s t  S a tu rd a y , w hen  M iss H elen 
re tu rn ed  to th e ir  a p a r tm e n t  on the 
fo u rth  floor to g e t so m eth in g  she had 
fo rgo tten .
A s she en te red  th e  room  a  p isto l w as 
th ru s t  close to  h er face  a n d  a  m an 's  
voice b ade  h e r be silen t, If she did not 
w ish  to  be shot.
As th e  s ta r tle d  g irl s tep p ed  b ack  nnd 
Ihe b u rg la r  followed h e r  in to  tho  hall 
th e  had  a  good view  of a  m an  ab o u t 
th ir ty -fiv e  y ea rs  old, of good ap p en r- 
unce an d  r a th e r  fash io n ab ly  clo thed . He 
po in ted  to  a  c h a ir  an d  to ld  h e r to be 
seated . M iss F essen d en  refu sed  and  
o s k o i  w lia t ho w anted .
“ Y our Jew elry  first a n d  a n y  o th er 
Jew elry  h e re ,” he replied.
" I  h ave  none," M iss F essen d en  told 
him , and, p o in ting  to  h e r  b lack  d ress, 
s a id :—"I am  In m o u rn in g  for my 
m other, a s  you can  see. All of our 
Jew elry  la  In the  b unk  v a u lt .” As a 
m a tte r  of fu e l tho re  w a s  a  d iam ond 
s tu d d ed  w a tc h  In th e  b u re a u  behind  
th e  b u rg la r  a n d  o th er Jew elry  of ab o u t 
$590 va lu e  In tho  a p a rtm e n t.
“ l  e t  me h a v e  your m oney, th en ,"  the 
b u rg la r  com m anded, s ti ll  p o in tin g  the  
p isto l a t  her.
“H ere  i t  is ,” she said , te n d e r in g  h e r 
pu rse , " b u t th ere  is only  $2 th ere . I t  is 
a ll I  have . T h e  b u rg la r  shook h is  head  
am t d id  no t offer to  ta k e  th e  purse . 
“B ad luck ,"  ho sa id ; " n o t  u th in g  In 
s ig h t and  I h ad  a  lot of tro u b le  a b o u t 
g e tt in g  In here. I ’m go in g  to g e t out 
now and  you h a v e  g o t to  p rom ise  m e to 
keep q u iet a n d  no t m ove fro m  hero  for 
ten  m inu tes. W ill you  p ro m ise? "  M iss 
F essen d en  sa id  s lo  w ou ld  p rom ise.
"N ow  d o n ’t  th in k  you can  w a it till 
I ’m o u tside  a n d  th en  y e ll fo r h e lp ,"  th e  
b u rg la r  w e n t on. " I f  you  d o n 't  keep 
y o u r p rem ise  I 'l l  g e t  you  su re , sooner 
o r la te r ,"  nnd  slipped  o u t on th e  fire es­
cape.
REV. MR. CARVER W INS $xoo CHECK.
N o tw ith s ta n d in g  tho se v ere  s to rm  
S u n d a y  e v en in g , th ere  was a largo  co n ­
g reg a tio n  a t tho L ittle fie ld  M em oria l 
c h u rc h . F re d  G. C leveland  a n d  A ld en  
M . C leve land  o f the G urdon B ib le  an d  
M issio n ary  T ra in in g  S chool, Boston, 
h av e  been  w ith  R ev . W . W . C a rv e r  in  
b is  m ee tin g s  a t  K ocklaud a n d  R o ck ­
p o r t for tho la s t  w eek, an d  h a v e  re n ­
dered  v a lu a b le  serv ices. T he  p re s e n ta ­
tion  of$100 by  F . G. C lev e lan d  for a 
c h a n d e lie r  as a m em o ria l to h is  fa th e r  
h ad  a d o u b le  e ffect: F irs t ,  In tho  tac t 
of the  v a lu ab lo  g ift to th is  c h u rc h  in  
th e ir  p rese n t n eed ; second, tho  p e c u lia r  
co n d itio n s  by  w hich lie g a v e  it. A t 
firs t b u t l i t t le  m ean in g  by  tlie  w a y  of 
v a lu a b le  in s tru c tio n  w as a p p a re n t ,  b u t 
a t tho closo of tlie se rv ice  it  w as plainly- 
seen  th a t  M r. C leve land , by  w h a te v e r  
d ire c tio n , h ad  w ro u g h t aH v a lu a b le  u id 
by  tho m a n n e r  o f g iv in g  as by  tlie  g if t  
itse lf, a n d  it  w as g e n e ra lly  conceded 
th a t  th e  g re a t  sacrifice  an d  effo rt neces­
s a ry  to m eet tlie cond itio n s  o f  tlie  d o ­
n a tio n  w ou ld  livo  as long  in  tho m em ­
o ry  o f th e  people  as tlie m em o ria l it- 
se ll.
A fte r  th e  song serv ice, co n d u c ted  by  
M r, F . G . C leve land , the s in g in g  e v a n ­
g e lis t, M r. A. M. C leve land  g av e  an  
a b le  a d d re s s  on “ The H id d en  T a le n ts .”  
F o llo w in g  th is , the  s in g e r p a id  a  d eep  
tr ib u te  o f  resp ec t to the  m em o ry  o f his 
beloved  m o th e r an d  la th e r, Rev. E d ­
w ard  L. C lev e lan d , fo rm e rly  one o f 
R o c k la n d 's  m ost ab lo  p rea c h e rs  an d  
o v u n g e lis ts . A lte r  o ilier a p p ro p r ia te  
re m a rk s , fo llow ed by a solo, lie ca lled  
upo n  R ev . M r. C arv e r to s in g  ‘‘T h e  
H o ly  C i ty .”
M r. C a rv e r  m ado a few in tro d u c to ry  
r e m a rk s  c o n cern in g  th is , h is  first solo. 
I t  w as p la in ly  n o ticeab lo  th a t  lie w as 
n ioro  or less affected. B u t b ruciug  
h im s e lf  w itli a ll  th e  co u rag e  and  en e rg y  
u t h is  co m m a n d , ho p roceeded in  an  
a tte m p t  to  u n e a rth  h is  h id d en  ta le n t ;  
b u t i t  d id  n o t m u teriu lize  a s  bo a n tic i­
p a te d . T hero  w as a v a r ie ty  o f tones 
und fac ia l ex p ress io n * ,w h ich  ex c ited  tlie 
a u d ie n c e  to lau g h to r  us th e y  s ile n tly  
sy m p a th iz e d  w ith  h im . T ills  liud a 
n o tic e a b le  effect ou th e  p reach e r, a n d  
as  bo p roceeded  to s in g  tlie  c los ing  
vorse , w h ich  lie had  to do  in  o rd e r  to 
receivo  th e  one h u n d red  d o llu rs , ho 
o x e rte d  e v e ry  effort, h is  voice u lin cst 
fa ilin g  u t t im es,
So p leased  was Hie a u d ie n c e  w ith  h is  
u n b o u n d e d  courage  th a t  th ere  w as 
tre m en d o u s  a p p la u se , m u ch  to th e  s u r ­
p rise  ot tlie  puHtor.
M r. C lev e lan d  rose im m e d ia te ly  aud  
p rese n ted  h im  w ith  th e  |1 0 0  c h e ck , and  
w itli sy m p a th y  iu  h is  tonus sa id  to the 
a u d ie n c e ;  “ W e a ll  k n o w  th a t  M r. 
C a rv e r  w as cu lled  to proucli tlie  gospel, 
b lit  I b e liev e  tliu t you  a ll ag ree  w ith  
m e th a t  lie w us n e v e r ca lled  to s in g  tlio 
g o sp e l.”
C o n g ra tu la tio n s  cam o from  u ll q u a r ­
te rs , p ro m p ted  by v u rio u s  im p u lses; 
und M r. C arv e r in s is ts  Hint w h ile  lie is 
w illin g  to bo c ritic ise d  an d  in s tru c te d , 
he p re fe rs  to liuvo it  d o n e  by  those 
w ho liuvo received  m ore  th a n  f  100 for 
u s in g le  solo.
I I is  u u rc in i tt in g  e fforts  iu  fo rw a rd ­
in g  b is  w ork  in  b is  p re so u t c h u rch  
is h ig h ly  com m ended  by  u ll who h a v e  
v isited  the  new  edifice a n d  n o ted  tho 
w o n d erfu l ch an g e  he h as  m ade .
MRS. C O R N E L IA  O. ST E V E N S .
C orne lia  Olive, w idow  of th e  la te  Dr. 
John S tevens, of B an g o r, died a t  the  
hom e of h e r son. Dr. J o h n  S tevens. 
L im e ro ik  s tre e t. S u n d ay  m orn ing , aged  
67 y ears. D eceased  w a s  a  n a tiv e  of 
B elfast, w here  h er g irlh o o d  w a s  passed . 
A fter  h e r m arr ia g e  to D r. S te v en s  they  
resided in  B angor, w h ere  D r. S tev en s 
died fo u r y e a rs  aso . M rs. S tev en s had 
la te ly  been m ak in g  a n  ex ten d ed  v isit 
w ith  h e r o th e r  sons, C o ngressm an  
F red erick  C. S tev en s a n d  D ep u ty  Col­
lector F ra n k  S tev en s in St. P au l, Minn. 
She cam e to  R o ck lan d  fo u r  w eeks ago, 
and  fel! Ill w ith  B rig h t’s  d isease . Mrs. 
S tevens w as a  lady  of h ig h  in te llec tu a l 
a tta in m e n ts  a n d  d e a rly  beloved  by  all 
who k rew  her. F u n e ra l  se rv ices  will be 
held today . C o n g ressm an  S tev en s a r ­
rived  from  W ash in g to n , D. C., la s t 
n ig h t. M rs. S tev en s’ re m a in s  w ill t e  
tak en  to B e lfa s t fo r  (n te rm en t.
M rs. A. F . G reen  is  v is itin g  her 
d au g h te r , M rs. W illiam  B. S m ith , a t  
h e r hom e in  C am bridge. M ass.
M iss Jo sep h in e  Coom bs le f t  th is  
m orn ing  fo r  Boston, w here  she will 
spend h e r v acation .
M nkln ir It P la in .
In  th e  low er Am azon c o u n try  th e  
te m p e ra tu re  ran g e s  ab o u t 87 d egrees 
lu th e  sh ad e  nil the  y ea r round , say s  
th e  a u th o r  of “T en  T h ousand  M iles In 
n Y acht.” A t M anaos, 1,000 m iles up  
tlie  river, tlie  te m p e ra tu re  is six  or 
e ig h t d egrees h ig h er. T h e rm o m ete rs  
a re  little  used  ill th a t  co un try  n nd  little  
understood . So w h en  a y ach tsm n n  r e ­
tu rn e d  dow n r iv e r  nnd w as ask ed  by 
nn  official n t l’a rn , "H o w  is th e  te m ­
p e ra tu re  n t M anaos?" his rep ly , " E ig h t  
deg rees  h o tte r  th a n  here ,” e lic ited  a 
e ta re  of noncom prehenslon .
“A t M anaos,” sa id  th e  y a c h tsm an  in 
ex p lan a tio n , " I  u sed  to  w ilt s ix  co lla rs  
n d ay ; here  iu P a ra  I only need  th re e  
a  d ay ."
T h is  w a s  p e rfec tly  c lea r  to  th e  B ra ­
zilian , w hose face  ligh ted  w ith  u n d e r­
s tan d in g .
T h e  A rnb W a r  ( b a n t .
C ap ta in  You H e rb e rt d escrib es  how 
th e  sacred  c h a n t w as sung  by  O sm an 
P a s h a ’s fo rce  in th a t  las t d rea d fu l so r­
t ie  from  P levna. l i e  know s, for, a s  he 
says, "a s  a y o u n g s te r  of sev en teen , be­
in g  then  lu th e  T u rk ish  serv ice, I took 
p a r t  In llie clinrge.’’ I t  is a solem n 
fo u r p a r t  c h a n t fo r deep m ale  voices, 
w itli in te rv a ls , th e  m elody rec u rr in g  
ag a in  aud  again , of a lte rn a tin g  h a r ­
m onies hum m ed a lm ost pian issim o, to  
tlie  w ords “ Alla A klinr," anil then  
a g a in  r is in g  " to  a g re a t  o u tb u rs t  on tlie  
fifth  note.” T h e re  Is m ore th an  a su g ­
g estio n  o f p lain  song, th a t  song w hich  
d r if te d  w e s tw a rd  from  Ihe e ast.—Pull 
M all G azette .
A l ln i l  l l r i - a k .
A t n b a n q u e t hold in a room, the 
w a lls  of w hich w ere ad o rn ed  witli 
m an y  b e a u tifu l p a in tin g s, a well 
know n college p res id en t w as called 
upon to  respond to  a tonst. Iu tlie  
co u rse  o f h is  rem ark s , w ish ing  to  pay a 
com plim en t lo Ihe lad les p resen t and 
d e s ig n a tin g  the p a in tin g s  w ith  one of 
his c h a ra c te r is tic  g estu res, he said , 
“ W h a t need is th ere  of these  p a in ted  
b eau tie s  w hen we havo so m any  wiUi 
u s  a t  th e  tab le?"
Kiana nr l lr n lu  E x h n u a tln n .
A d o c to r say s  th a t  when a person 
b eg ins to  have d o u las  abou t th e  sp e ll­
ing o f com m on w ords, to w rite  an  '.ui- 
u u tu i'a lly  sm all han d  th a t  sh ow s a 
ten d en cy  lo w av er above and  below  a 
s tra ig h t  line  and to  g rasp  Hie pen  w itli 
u n n ecessa ry  force, especially  a t  th e  
end of a long w ord, th en  Hint person  Is 
su ffe rin g  from  b ra in  ex h au stio n  aud  
ough t e ith e r  to tak e  u com plete  re s t or 
else to  Hint w ork o f an  a lto g e th e r  new 
an d  d iffe ren t kind.
BOWDOIN ALUMNI
T ho th ird  an n u a! m eetin g  au d  b a n ­
q u e t of th e  Bow doin A lum ni A ssocia­
tion of S agadahoc, L incoln and  Knox 
com ities will be hold F r id a y  evening, 
M arch  8, 1907, a t  H o te l K nox, T h o m as­
ton, a t  7.30 o ’clock. T ho g u e s ts  of hon­
or an d  p rin c ip al sp eak e rs  w ill be G ov­
e rn o r W illiam  T. Cobb, P re s id e n t W il­
liam  D o W itt H yde and  H on. H aro ld  M. 
Bewail.
A special in to  will bo m ade for those 
who rem ain  fo r the  n ig h t a t  H otel 
Knox. R ock land  an d  T h o m asto n  m em ­
bers expect to  e n te r ta in  som e of tlio 
v isiting  m em bers. T h e  b a n q u e t tic k e ts  
a re  11.25.
All g ra d u a te s  and  fo rm er s tu d e n ts  of 
Bow doin College an d  of th e  M edical 
School o f M aine a re  co rd ia lly  in v ited  to 
a tte n d  th e  b anquet.
T ho college w ill be rep resen ted  by one 
of its  p ro fesso rs au d  Gov. Cobb is ex ­
pected  to  be p resen t. T he B o n tu it  o r­
c h e stra  w ill fu rn ish  m usic.
T h is  a sso c ia tio n  w as d esigned  to 
b ring  in to  closer re la tio n  those  co n n ect­
ed w ith  th e  college fo r social p u rposes 
and  to  p rom ote th e  In te re s t of th e  col­
lege. All o ie  eligible to jo in  (he a s so ­
cia tion  who h av e  been connected  w itli 
the college an d  M aine M edical School 
for tw o o r  m ore y ears. T h e  g rad u a te s , 
u n d e rg ra d u a te s  and  fo rm er s tu d e n ts  of 
B ow doin college includ ing  M aine M edi­
cal School w h e th e r m em b ers  of the  a s ­
sociation  o r n o t a re  co rd ia lly  in v ited  to 
a tte n d  th is  m eeting  a n d  b a n q u e t.
A u  O ld  P r o v e r b .
H ie  proverb , "N ecessity  is Hie m other 
o f Inven tion ,” van hard ly  be traced  to 
one Independen t source. Tlie idea w as 
expressed  by  P e rsiu s , th e  R om an s a tir is t,  
a b o u t (JO A. I), um l is found in tlie  p re ­
c ise  fo rm  now  quo ted  In R ichard  
F ra n c k ’s  " N o rth ern  M em oirs" (p rin ted  
in  L oudon in HUM) und 111 vurious la te r 
E ng lish  w rite rs.
M u tu a l.
M other (en te rin g  p a rlo r  su d d en ly )— 
M r. tiuow hall k iss in g  you? I am  su r ­
p rised . D a u g h te r—So am  I. m other, 
l i e  bus been com ing to  see  m e five 
y e a rs  e n d  he  n ev e r go t up  en ough  co u r­
ag e  to  do i t  before.
Knox County Continues Steadily to 
Increase Its Use of ’Phones.
D u rin g  Ihe 13 m o nths en d in g  J a n u a ry  
26, 1907, telephone developm ent wns 
very  rap id  In th is  p a r t  of Hie co u n try . 
T ho K nox T elephone and  T eleg raph  
C om pany, whlcih Is one of th ■ sub li- 
cen reo  o rg an iza tio n s  in the  New  E n g ­
land  com pany’s system , held I ts  own ill 
com parison  w ith  p as t records D uring  
Inst y e a r  th e  exchange  a t  T h om aston  
m ade  the la rg e s t g a in , the  n u m b er of 
su b scrib ers  Increasing  from  136 to 152, 
th e  p e rcen tag e  of ga in  l)“ lng 11.7. A lto­
g e th er. it th e  end of Ihe y ea r tin- six 
exclin ,res of th e  com pany. N orth H a ­
ven, 1: > k lan d , T en an t s H arbor, T hom ­
a s to n , V ina lhaven  and  W aldoboro, bad 
1,338 subscrib ers . F ro m  th e  first of the 
y e a r  up  to J a n u a ry  26. a m ost re m a rk ­
ab le  Increase In su b scrib ers , a m o u n tin g  
to  207.6 p i r  cent, w a s  m ade n t T e n a n t's  
H arb o r, w here  In less th an  a m onth  the 
n u m b er  o f teleph  >nes u se rs  Increased  
from  13 to 40.
T h ro u g h o u t Hie four s ta te s  covered 
by  th e  sy stem  of w hich th e  Knox Tele­
phone an d  T e leg rap h  Com pany Is a 
p a r t ,  and  w hich Includes New  H am p ­
sh ire , V erm ont nnil M assach u se tts , as  
well a s  all th e  M aine counties, th ere  
Avas a  g a in  o f 24 2 p er re n t  d u rin g  l'lOO, 
th e  to ta l n u m b er of su b scrib ers  a t  th e  
end e f th e  year, ta k in g  in those on the  
lines of ouh-'ice.nsee am i o th er affilia ted  
com panies, being  253.286. L'p to J a n u ­
a ry  26 th e  a u d it in g  d e p a rtm e n t of the  
New E n g lan d  T elephone and  T eleg rap h  
C om pany re p o r ts  a  fu r th e r  ga in  of 
3,737, m ailing  a  new to ta l of 257,023. The 
n u m b er o f  sub licensee  su b scrib ers  a t  
th e  close of la s t y e a r, em b rac in g  those 
on tho lines of tho  K nox Telephone and 
T e leg rap h  C om pany and o th er s im ila r  
o rgan iza tio n s , w as 27,176. and  130 m ore 
w ere added in  Ja n u a ry . T hese su b -li­
censee su b scrib ers  In th e  New E ngland 
system , besides h a v in g  a t  tlielr disposal 
th e  s ta n d a rd  local serv ice • u b a s  Ilejl 
eo n ip an 'es  fu rn ish  a ll over ih e  co u n try , 
a re  a lso  fu rn ish ed  w ith  long d istan ce  
fac ilitie s  by m eans of th e  sy s te m 's  toll 
lines. T hese toll lines m ake  it possible 
fo r a  su b scrib er In tho  field covered by 
the K nox com pany  to telephone to 
p rac tica lly  every  p o in t desired, not only 
111 th e  four s la te s  above m entioned  but 
to p o in ts  beyond.
C o u llr iu a ltu n .
B lo b h s—P oor o ld BJones! T h e  doctor 
say s  he w ou’t  live  s ix  m ouths. S lohhs 
—I ’ve been  te llin g  him  th a t  fo r  th e  las t 
tw o  y e a rs .—P h ilad e lp h ia  Record.
T h e  lea rn ed  m uti lias a lw a y s  rich es  
w ith in  h im se lf .—P h u ed ru s.
"P re v en tic s "  will p ro m p tly  check  a  cold 
or tlie  G rippe w hen tak e n  e a rly  o r e t 
th e  “sneeze s ta g e ."  P re v en tic s  cu re  
sea ted  colds a s  well. P re v en tic s  a re  l i t ­
t le  c an d y  cold c u re  tab le ts , a n d  Dr. 
Shoop. R acine, W is., will g lad ly  m all 
you sam ples an d  a  book on Colds free, 
If you will w rite  him . T h e  sam ples 
prove th e ir  m erit. Check e a rly  Colds 
w ith  P re v en tics  and  stop P neum onia . 
S o il  In 6c a n d  26c boxes by G. I. R ob­
inson  D rug  Co., T h o m asto n ; T itu s  & 
H ills . R ock land ; C h an d le r 's  P h a rm a c y . 
Cam den.
C bssprst ice id e u t Insurance—h r. Thom as' 
K cleculc o il. Stops the pain aud heals the 
wuuuii. AU druggists sell it.
SURPRISED THE LECTURER.
The bill lo abolish  Hie Ja n u n ry  te rm  
o f suprem e co u rt In H ancock  co u n ty  
wns fav c u .b ly  r ,’p o rted  by co m m ittee  In 
Hie leg is la tu re  la s t week, nnd  pu t cn  
Nn' road lo final en actm en t.
T hi' T hom aston  schcol b o ard  h a s  se­
lected a  high  school tea c h e r front a  
n e ighboring  tow n, R alp h  Robinson of 
W arren , h a v in g  been  chosen to t h a t  
position. H e  Is a  Bow doin g rad u a te .
Mrs. H udson B. S tah l of D u tch  N eck, 
W aldoboro, has  a  flock e f  35 hens, 
m ixed breed, w hich In one y e a r  laid  
HOC w o rth  o f eggs. T he cost of fuelling 
those hens wns $38. The profit w a s  $70, 
or ju s t  $2 p er hen.
I t  seldom  liappen.3 w ith  th e  M onhe- 
g an  lo b ste r f isherm an  th a t  he g e ts  64 
c en ts  each  for Ills lo b ste rs , h u t  It h a p ­
pened las t week w ith  W a lle r  S. D avis. 
H e h ad  th ree  lobstera  th a t  w eighed 
ev er eigh t pounds in ch  an d  lie received  
C4 cen ts in c h  fo r them . T h is  b e a ts  any  
record price for lo b ste rs  a t  th e  is la n a  
so fa r  as  know n fo r a n y  reason .
T he L eg isla tu re  has  ch an g ed  the 
nam e <f W idow 's Island  to  C hase  I s ­
land  In honor of Hon. 13. E. C hase of 
Bluehlll, who w as in s tru m e n ta l  In se ­
c u rin g  the  island  for the  s la te .  I t  h as  
been used for two seasons a s  a  su m m er 
hosp ita i fo r th e  convalescen t Insane. A 
special to th e  I to ito n  H era ld  sp e ak s  of 
It as  "one of th e  p re t t ie s t  of h u n d red s  
e f Islands w hich  do t P enobsco t b ay ,"  
w h ereas  it  is tree less w ith  no  a t t r a c ­
tive  fea tu re s  o f its  ow n. I t  is  s itu a te d  
a t  th e  n o rth e rn  e n tra n c e  o f F o x  Is la n d  
T horo u g h fare , and  com m ands a n  ex ­
tended view  of th e  e a s te rn  bay. A n­
o th e r  e rro r, p e rs is te n tly  m ade  and  
which has  ap p eared  in  Ihe s ta te  re ­
p o rts , is Hi a t  ilia  ho sp ita l en  th is  Island 
w as 1'u.lt by the  n a tio n a l g o v e rn m en t 
a t th e  lim e o t Hi? S p an ish -A m erican  
w ar. T he islan d  w as b o u g h t an il th e  
ho sp ita l bu ilt y ea rs  befo re  l lia t, an d  It 
w as o rig ina lly  in tended  a s  a h o sp ita l 
for yellow fev e r p a tie n ts —a v e ry  fool­
ish  u n d e rta k in g , a s  w ith  yellow  fev e r 
c o n trac ted  in tho  W est In d ie s  o r C en­
t ra l  o r  South  A m erica  th e  p a tie n ts  
would e ith e r  d ie  o r  recover befo re  they  
could reach  W idow ’s Islan d . T he  ho s­
p ita l w a i  n ev er used , an d  w as in 
ch a rg e  of a  c a re - ta k e r  u n til  It w as 
tu rn ed  over lo th e  M aine a u th o r i tie s .— 
B e lfa s t Jo u rn a l.
W hat Happened When Pleasant Valley
Grange Uisited in West Rockport.
A bout 25 m em bers of P le asa n t Valley 
G ran g e  v isited  Mt. P le a sa n t G range  u t 
W est R ock p o rt F r id a y  n igh t, anil a f te r  
p a rta k in g  of a  nice su p p e r fu rn ished  
tho  oven lng 's  en te r ta in m e n t. T he fol­
low ing p ro g ram  w as rendered  in a com ­
m en d a to ry  m an n er:
R ead ing , F. W. S m ith ; vocal sole, 
M iss Nina G ard n e r; rending , Adella 
V ia z le ; reading . M rs. F. W. S m ith : 
rec ita tio n , M rs. B lanche  Jones; read ing , 
M rs. H a n n a h  B rew ster: lead in g . L uke 
B re w ster; rec ita tio n , Mrs. W a rre n  B. 
G ard n e r; rootling, Mrs. Alice R acklllfc ; 
song, "Good N ig h t,"  M rs. C h arles  S. 
G ard n er, Mrs. W a rre n  B. G a rd n e r and 
M iss N e ttie  B row n.
N in a  m em bers of M egunticook 
G ran g e  of C am den Were a lso  p resen t. 
G eorge N;isb, a  m em ber of llia t  grunge, 
a n d  m as te r  a lso  of P om ona G range, led 
th e  sp eeeh m ak in g  w hich  followed the 
above p rogram . O th e r sp eak e rs  were 
W. K. I rish  and  H a r ry  S te a rn s  of C am ­
den, C harles C ollam ore of W est R ock­
p o r t an d  F. W , S m ith  of R ockland.
R o b ert S im m ons, m as te r  o f Mt. P le as ­
a n t  G range, g a v a  a  b rie f  h isto rica l 
sk e tc h  ot th a t  o rg an iza tio n , w hich  w as 
know n a s  "S m ith 's  Sick B aby ,"  when 
reo rgan ized  by  F re em a n  W . S m ith  of 
R ockland 21 y e a rs  ago  th is  w in ter. No 
one th o u g h t th e  G ran g e  would ever su c­
ceed, b u t by  a  ilin t of h a rd  w ork  and  
p e rsev eran ce  It th ro v e  n u m erica lly  and  
financially . I t  ow ns its  ba ll and  rec e n t­
ly  b a d  th e  sa tis fa c tio n  o f seeing  Hie 
la s t  cen t c f  i t j  in d eb ted n ess  wiped 
aw ay , M aste r  Sim m ons, a t  th e  close of 
h is  in te re s t in g  sk e tch  sp ra n g  a  m ost 
p lea sa n t su rp r ise  upon th e  Rockland 
v isito rs  w hen, in b eha lf of Hie W est 
R o c k p o r t  G ra n g e , h e  p r e s e n te d  tho 
c o u n ty  lec tu rer, M rs. W a rre n  G ardner, 
w ith  a  handsom e rea d in g  chuir. Ho 
b egan  by  co m m en tin g  Mi's. G ard n e r 
upon the g racefu l m an n er iu w hich  she 
h ad  tw ice in sta lled  Hie officers o t M t 
P le asa n t G ran g e  an d  f it r  successfu l 
g ran g e  w ork in genera l. E v en  th en  
Mrs. G a id n e r  did n o t d rea m  w h a t w as 
oom ing, and  w hen Mr. S lnunanu p re ­
sen ted  the  ch u ir h e r  voice w a s  too fu ll 
o f te a rs  to  m ak e  liu iu cd ta io  response. 
She finally  recovered  sufficiently  to  ex­
p ress  het ap p re c ia tio n  o t tlie g ift , an d  
hugged th e  c h a ir  a ll  th e  w ay hom e.
T h is  ev en t fo rm e i one of th e  m ost 
p leasing  f e a tu re s  o f P le a s a n t  V alley 's  
v isit.
ST A T E M E N T .
As I c an n o t go to  each  of m y frie n d s  
and  ih e  p ub lic  to  c o n tra d ic t  th o  fa lse  
re p o r ts  m ade a b o itt mo in reg a rd  to m y 
u d in tn is tra to n d ilp  o f th e  Suban S. 
S lnghl e s ta te , I m ak e  th is  p ub lic  s ta te ­
m en t:
F irs t ,  1 h a v e  done n o th in g  th a t  h a s  
n o t been approve-1 by th e  Ju d g e  of P ro - 
b u te  an d  o llow cd b y  l i l m .
.Second. 1 h ave  paid $800 of m y n o tes  
w hich  wore o u tlaw ed  um l n o t ren Je re d  
In th e  invoice, w hich . w as n o t obliged 
lo pay, except a s  a  d e b t  of honor.
A gain , ihero  Is no S lngh l ‘ b lood" on 
e a r th  fo r w hich  I w ould n o t tak e  m y 
co a t off <>r put m y h a n d  In m y p o c k e t­
book to he lp  'to t h j  e x te n t of m y ab il­
ity , when in need  of a  friend , a n d  th is  
s ta n d s  good u n d e r  a ll clrouii.G lances.
T h e  follow ing Is a  ro p y  of le t te r  fro m  
V ittr ic e  H lnghl:
Rosiclare, Illinois, Nov. 30, '06.
T h is  Is to  c e r t ify  t h a t  I a m  p e rfec tly  
.' atlsfii-d w ith  my b ro th e r , W . G. 
S in g h l's  m an a g e m en t of m y m other, 
S usan  S. S in g h i's  e s ta te .
M rs. V it tr ic e  S ingh l T hom as.
Be v e ry  c a re fu l  of y o u r bow els w hen  
you h a v e  a  oold. N e a r ly  a ll o th e r  
cough sy iu p s  a re  c o n s tip a tin g , e sp ec ia l­
ly  th o se  co n ta in in g  op iates . K en n ed y ’s 
L a x a tiv e  C ough S y ru p  m oves th e  bow ­
e ls—co n ta in s  NO o p iates. Sold by  W m . 
H . K ittred g e .
"1 su lle ied  hubiluslly  freui c<ju»lipatiuu  
l l e s u ' s  Ki*gu’«l» lefievt'd aud stleug lbcued  tb f 
bowels, so tb s t they have been regular ever 
sin ce ."— A. K. lrsv is , g rocer, S ulphur Springs 
Tex.
O A . S T O H . X A . .
Bear, tho • to Kind You Have Aiwa i s Bought
EASTERN STEAMSHIP COMPAIff
ROCKLAND, PENOBSCOT RIVER and 
BOSTON SERVICE
Bailing* d isco n tin u ed  u n til  fu rth er  n o tice .
ROCKLAND, BLUE HILL and BAR 
HARBOR SERVICE
For inform ation  regard ing  sailing*, apply lo 
local Agent*.
PORTLAND and ROCKLAND SERVICE
Su-aoier* leave Rockland ou Tue«dav» und 
Tbu<»da)« a t t>.00 a. in., lo r Vcnaut’* Harbor 
ttiuo  perm itting) F o it C lyde, Round Pond, 
New H arbor, BoH-kbay Harbor aud Portland.
RKTl KNlNti
Leave 1‘ortlaud , Railroad Wiiaii', a t  <J UMa. m.. 
F rankl.u  W harf *t ?UUa m . Wedueadaf« aud 
Friday*. fo» Booth<>ay Harbor. New Harbor, 
Round Fond, Port Clyde. Tenant * Harbor (tide 
peim in ing), aud Rockiaud.
All c a r .o  except live-stock, via steamer* of 
tbi* Company, i* inaured again*I lire and u u -  
i lue rick.
F. S. BHfcKMAN, Bupt . Rockland. Me-O JcSTO TlIA .
B«»n tu  ,7 11,8 KM Haw Always Bought
O  A S T O T I I  A . .
B«*r,th» >,Ih8 Kind Vua Ham AMs E.., 
8igos‘.u«
ot
The Coui'i.T -iIoxettS  goes in to  a  
la rg e r  n um ber >f fuiuilU s in K im x 
evum y th an  an y  j .b c r  jstpv r published .
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NEW YORK LETTER
Dining in M id-Air New York’s Next M ar­
vel— Playgronndsifo Save Street Gamins 
-  W here New Yorkers W ill E at.
Now York. M nrch 1—-W h a t  will
Coney do n e x t? ’ is  th e  p e ren n ia l pv s- 
tion  w ith w hich New Y ork 's  suinm* ’• 
x if h o rs  f?reot som e new m arve l nt th a t  
w crlrl-fanm us reso rt *1 y the  se a . Aim 
It a lw ay s  Is a  m arve l ?>rea in land  and 
Lain a P a rk  h av ?  passed  th e ir  first 
fre sh n e ss  lm t th is  y ea r th e  m arve l w 1 
be th ere  ju s t  th e  sam e It will he a 
g lo b u la r  t< wer. the  bigg* st bu ild ing  in 
th e  worlo. fo r  w hich tin first piece of 
steel w as >et in place a few  d cy s ago 
T he  new bu ild in g  will be 700 fe -*t h ig h  
and 900 fee t In c ircu m fe ren ce—bigger 
th a n  th e  H ippodrom e, M adison Souare  
G arden , th e  A cadem y of M usic, th e  Me­
tro p o litan  o p e ra  H ouse an d  th e  New 
Y ork  T h e a tre  com bined. 1’a s id e  It the 
W ash in g to n  M o num ent.the  B u n k er Hill 
M onum ent, th e  P h ilad e lp h ia  C ity  H all, 
th e  P a rk  How Build ing , a n d  th e  M a­
sonic T» tnple in C hicago w ill look like 
toys. It m il  h a v e  11 floors and  500.000 
sq u are  feet of floor apace, and  on every  
floor will oe a ll s o rts  of th in g s  to  am use 
the  m illions w ho  su rv iv e  th e  c ru sh  in ­
cident to  a flv e -cen t far* to  tlm  inland 
T h e  ground  floor will be a n  au tom obile  
g a ra g e , to g e th e r  w ith  v a rio u s  sm all 
concessions. J u s t  150 fee t above the 
g ro u n d  will be th e  p ed esta l ro o f g arden , 
a  p o p u lar-p riced  r e s ta u ra n t ,  v audev ille  
an d  ro lle r s k e tin g  rin k  A t 250 feet will 
be th  • a t r i a l  h l| pxlr< me w ith  a  con­
t in u o u s  t’i tu r - r i rg  ctreu?-, an d  a  m in ia ­
tu re  ra l ro; d ru n n in g  i round the c ir ­
cum fe ren ce  of the  tow er. B u t the  
g iv a te s t  fe a tu re  <jr a ll will be the  re ­
volv ing  re> t .iu ra n t  an d  cafe. 300 feet in 
ti e a ir. a h ic h  t h ? lea th e r-lu n g e d  b a rk ­
e rs  will p ro c la im  th e  only  one of 
kind  in th e  w orld I t wiM be 25 1 
wide, w ith  500 tab le s  and  a sea tin g  
p a e tty  for 2,500 people a t  one tim e 
it  one m ay e a t  and  d r i.tk  end  w att h th?  
g ran d  p a n o ra m a  o f h a rb o r  an d  t 
e n d  th e  b a c k g ro u n d  of wooded hills 
< r if t  slow ly  b e fo r?  hi a vision in the. J  
m in u tes  i t  will ta k e  the  ca fe  to  com  
p lete  i ts  revo lu tio n , then  p u rsu e  h is 
w a y  u p w ard  to  th e  g \ in d  ball root 
th e  scenic railw . y an d  v a r io u s  o th  
ro v e ltie s  a t  th  • 350-foot level, the  ob ­
se rv a to ry  p la tfo rm  fitted  w ith  te le ­
scopes a t  500 feet, and  the U n ited  S ta te s  
W e a th e r  B u re a u  and  v /ireles te le ­
g rap h  s ta tio n  a t  600 feet. T here , if 
h av e  a n y  b rea th  le f t , he m ay  look 
th e  s ta r s  a n d  s tr ip e s  H eating  an o th e r  
h u n d red  fee t above him  an d  exclaim  
“ W h a t will C oney do  n e x t? ”r
M ost of th e  lig h t-fin g ered  g e n try  re ­
ceived th e ir  t ra in in g  a s  s tre e t gam ins, 
so F a th e r  K n ick e rb o ck e r h a s  com e 
th e  conclusion  th a t  th ?  w ay  to  m ake 
c itizen s  is to c a tc h  ’em w hile th e y ’r  
v e ry  young, an d  s ta r t  dev e lo p m en t in 
th e  r ig h t  r ire c tlo n  by su rro u n d in g  
ch ild ren  o t th e  c ity  w ith  b e tte r  m oral 
a n d  p h y s ic a l cond itions, m ore p rac tic a l 
t ra in in g  r nd th e  o p p o rtu n ity  to live 
h e a lth y  a n d  c lean ly  lives w ith o u t re ­
s o r t  to  th e  s tr e e ts  for exercise  nnd 
am u sem en t. “ W h a t the  C ity  Owes to 
i t s  B oys" w a s  th e  top ic  d iscussed  a t  a 
re c e n t  m ee tin g  u n d e r  th e  au sp ices  of 
th e  B oard  o f  E d u ca tio n , a t  whi h 
G eorge H. M artin , s ta te  se>fi- ta ry  
e d u ca tio n  fo r  M assa c h u se tts , an d  Dr. 
L u th e r  H. G ullick , d ire c to r  o f  physical 
tra in in g  in  th e  New  Y ork  schools, 
m a in ta in ed  th e  ch ie f  d eb t to be su itab le  
an d  am ple  p lay g ro u n d s  an d  a b e tte r  
c a n ita ry  sy s te m  in school build ings 
co nd itions w hich  were rea lized  long  ago 
by  th e  N ew  Y ork Ju v en ile  A sylum  and 
p u t  in to  p rac tic e  w hen th a t  in s t itu t io n
TIRED AND SICK 
YET MUST WORK
W ASHINGTON LETTER.
M R S. A U G . L Y O N
"M a n  m ay  w o rk  from  aim  to  ann 
b u t  w om an  a w o rk  is n e v e r  d o n e ,'’
In  o rd e r  to  k e e p  th e  h o m e n e a t  
a n d  p r e t ty ,  th e  c h ild re n  w ell d ressed  
am i tid y , w om en ov erd o  a n d  o f te n  
au ffe r  in  a ilenee, d r if t in g  a io n p  from  
b ad  to  w orse , k n o w in g  w ell t h a t  
th ey  o u g h t  to  h av e  h e lp  to  overcom e 
th e  p a in s  a n d  ac h es  w h ic h  d a ily  
m ake  life  a  b u rd en .
I t  is to  th e s e  w om en t h a t  L y d ia  
E . I’in k h a m 's  V eg e tab le  C om pound, 
m ade  from  n a tiv e  ro o ts  a n d  h e rb s , 
com es a s  a  b less in g . W hen th e  s p ir ­
its  a re  d ep ressed , th e  heat! a n d  back
aelies, th e re  a re  d rag g in g -d o w n  p a in s , n e rv o n sn eas , s leep lessn ess, a n d  
re lu c ta n c e  to  go  a n y w h e re , th e s e  a re  o n ly  sy m p to m s w hich  u n le s s  
h eed ed , a re  soon fo llo w ed  by  th e  w o rs t fo rm s o f F e m ale  C om pla in ts.
Lydia E. P inkham ’s Vegetable Compound
keep s th e  fem in in e  o rg an ism  in a  s tro n g  a n d  h e a lth y  co n d itio n . I t c u r e s  
In flam m atio n , U lc e ra tio n , d isp la c em e n ts , an d  o rg an ic  tro u b le s .  In 
p re p a r in g  fo r  c h ild -b ir th  a n d  to  c a r r y  V o m c u  sa fe ly  th ro u g h  th e  C h an g e  
o f L ife i t  is m o st efficien t.
M rs. A u g u s tu s  L yon, o f  E a s t  E a r l,  1’a  . w r i t e s — P e a r  M rs. P in k - 
h a m :—“ F o r  a  long  tim e  I su ffe re d  from  fem ale  t ro u b le s  an d  h ad  a ll  k in d s  
o f  ach es  a n d  p a in s  in  th e  lo w e r  p a r t  o f h ack  and  sides, I cou ld  n o t  
sleep  a n d  h a d  no  a p p e ti te  S ince ta k in g  L y d ia  E. P in k h a n i s V e g e tab le  
C om pound a n d  fo llo w in g  th e  adv ice  w h ich  yo u  g av e  m e I feel l ik e  a 
new  w o m an  a n d  I c a n n o t p ra is e  y o u r  m ed ic ine  to o  h ig h ly ."
M rs. P in k lia m ’s In v ita tio n  to  W om en
W om en s u ffe r in g  fro m  a n y  fo rm  o f fem a le  w e a k n e ss  a re  in v ite d  to  
w r i te  M rs P in k h a m . a t  L y n n , M ass O u t of h e r  v a s t  vo lum e o f e x ­
p e rien ce  sh e  p ro b a b ly  h a s  th e  v e ry  k n o w led g e  t h a t  w ill  h e lp  y o u r  
case . H e r  ad v ice  is fre e  a n d  a lw a y s  h e lp fu l.
w as rem oved from  the e ltv  to  D o b b s  
F t  t ry .  w here  a n  ad m irab le  sy stem  of 
co ttag e  hom es and  g ro u n d s  a g g re g a tin g  
sev era l hu n d red  az; tea  in e x te n t for 
w ork and p lay  have been p ro d u ctiv e  of 
re fu lts  w hich  h ave  a t t r a c te d  m arked  
a tte n tio n  from  ch a rita b le  and  refo rm  ' 
it s ti tu t ie n s  a ll over the  co u n try , a 
Chicago s tu d e n t of lefo rn i s ta t is t ic s  
h as  rect n tly  foun 1 th a t  th e  a v e ra g e  | 
va lue  to  th e  com m unity  of 65 p e rcen t of | 
th e  boys p aro led  to  th a t  c ity  from  the I 
S ta te  R eforam t<vy is $500 p er y ea r 
each, a.t w ages ran g in g  from  $20 to  $100 
per m onth , figures w hich have s tro n g ly  ; 
suggested  to local a u th o r itie s  th e  a d \l» -  ( 
ab ility  of s a v in g  th e  o th e r  35 pe rcen t I 
by a d e q u a te  p rev en tiv e  m easures.
d -.om al scon to follow, leav ing  th e  field 
w ith prae»icall.v no m iddle g ro u n d  be- 
tw een tin  ch eap  flinch m o n o  on th e  or.c 
h and  an d  tne o rn a te  lo b ste r  p a la c e s  in 
w hich tiresom e m usic anc n a n u s  p r in t ­
ed in un in te llig ib le  F re n ch  a re  the 
apology for e x o rb itan t c h a rg e s  and  in ­
so lent service. In th e  v ario u s  foreign 
q u a r te ts  c f the c ite  th ere  a re  re s titu ­
t e  n ts  w hich provide th e  fav o rite  d i s h 's  
of the  fa th e rla n d , but lo r th e  m en and 
wom en who w ere b o m  and  b ro u g h t up 
lr. th e  U nited  S ta te s , th< re  is m« p iace 
w here  they  m ay exnect to find, and 
recognize the  toothsom e d ish es  of New 
E n g land  end  th e  old South , o r even th • 
plain, s u b s ta n tia l fa r?  upon w hich th e  
W est g rew  to lu sty  m anhood In th is  
respect, perhapo m ore th an  in an v  o th ­
er. New York h as  e rased  to an
A m erican  city . Ia in g aere .
It seem s Incred ib le  th a t  .Yew Y ork­
e rs  a t  home, w ith  m oney in th e ir  po ck ­
ets. should  ev er find m ore th a n  a  p a ss ­
ing  d ifficulty  in a n sw erin g  th e  q u estio n :
W here sha ll we e a t '’ F o r hom eless ______
bachelors, how ever, su ch  of th em  a t  „  , _  . „  „  „  j s
i as Ilk., fo o d . s u b s ta n tia l  A m erl- Good Digestion Can Be Readily Gained 
can  dishes, th e  p rob lem  is f a s t  becom - W ith  Mi-o na Stomach T ablets  
ing  a  se rio u s  one. T im ? w as, an d  not ! ----------
so long ago, w hen th e  a n sw e r  to  th
ENJOYS EATING.
(From Our Regular Correspondent.! 
W ash in g to n . M arch 1 s* n .ito r  Sm » i
Is to re ta in  his se.V. By a vote  of 1? to 
2S, thi« question , w hich l a s  a g i t a ’cd 
th e  1 ppnr C h tm b e r  for n ea rly  t h r e e  
y ea rs  and  has resu lted  In a m o u n ta in  
of pe titio n s  from  wom en In all q u a r te rs  
t.f the  coun try , finally h a s  been d ls- 
pcsed of. it Is g m era tly  reg ard ed  here  
th a t  Pi evident R oosevelt’s k t t e r  com ­
m ending  th e  pow erfu l si>eech m in k  by
)X is th  ’ M l f? on fo r
eh favorab le  
-  n hellexta d
v  » n l .l  b ?  < ’c s . . ,  :
w ith  his v< ileagu 
t l r g  S ena to r Stn» 
i nd the  <nly N.
o tln g  v.ith the 
f .Main* Mr 
w ired  In favor 
d r  W etm ore o
vote, for it g en e ra lly  
•1 th a t  the  b a llo tin g  I 
h n a to r  P enro«e voted
In fav o r  of p e rm it-  1 
ot to  i t  ta in  his sca t, | 
w E n g lan d  S e n a to r '
m inority  w as Mr. H ale 
’ro cto r of V erm ont w as 
»f S en a to r Sm oot, w'c.iie 
Rhode Islan d  w as not 
his iro n -c lad  res-pnesent. t o n tra r ;
< lutlon r.ot to ent *r Into c o n tro v e rsy  
over <»r • x p ress an  opin ion  on leg is la ­
tion pending  befo re  C ongress, th e  Rev- 
e t i n l  E dw ard  E v ere tt Hale, ca  ip 'a m  
of the Senate , issued a s ta te m e n t th is  
week ap p lau d in g  S en a to r K nox’s speech 
and d ev ia ting  th a t  In h is  opin ion  a 
very e rroneous im pression  of the  ^m oot 
case bad te e n  sp read  b ro ad cast. P Is 
p robab le  th a t  the  d istin g u ish ed  c h a p ­
la in ’s s ta te m e n t had a r  m uch to do 
w ith  the  resu lt as  th e  le t te r  of th e  
P residen t
»t
F o rm er g o v e rn o r and  R e p re se n ta tiv e  
Pow ers of M aine, to use la t te r -d a y  
slang , had a lem on h anded  h im  th is  
week by Speaker C annon. Mr. P o w ers  
Is n m em ber of the  C om m ittee  on T e r r i­
tories. a n d 4 n  p rese n tin g  a jo in t reso lu ­
tion  In v a lid a tin g  c e rta in  a c ts  • f th e  leg­
is la tu re  f N e w  Mexico, he rec ited  the  
tex t of the  a c ts , w hich  w as decidedly  
length  v. A fte r  th e  Cle^k h ad  been 
c h a n tin g  in a m onotone fo r sev era l 
m inutes, “ Uncle Jo e"  pet red o v er th e  
edge of his desk  and  jn a tone of u n ­
m istakab le  w eariness, sa id :
"I suppose th e  sp e ak e r can n o t in te r ­
pose an  objection , b u t  a t  th is  s ta g e  of 
th e  p ub’ic b u sin ess  1 will a sk  if th ere  
Is objectl<»n by a n y  one.”
T ak in g  the cue, a  m em ber from  G eor­
g ia  p ro m p tly  objected , and  the read in g  
ceased. T here  w as co n sid erab le  of a 
sk irm ish  or. th ?  floor, so m uch so th a t  
Mr. Cannon reconsidered  th e  m a tte r ,  
and th e  reso lu tion  w as read  and  agre<*d 
to. I t is Im p o n ib le  to define e x a c tly  
the s ta te  o f  R e p resen ta tiv e  P o w ers’ 
If clings.
question  m igh t h av ?  been found a t a 
dozen d iffe ren t chop houses and  res­
ta u ra n ts  w h e re  food had a  hom elike 
ta s te  and  the* p ro p rie to r  took som e p e r­
sonal in te re s t  in his g u ests . Now E n ­
gel's . th e  Is s t  one of them , h as  been 
so ld  to m ake w ay for a  ban k . M artin , 
th e  best know n of them  all, failed  bu t 
a  sh o rt tim e ago, and  a  " to  le t” sign  in 
the  w indow is one of th<* m ournfu l 
r ig h ts  of B ro ad w ay  today . Old Tom  s 
h as  g iven  w ay  to  an  office build ing; 
S e ig h o rtn e r m oved aw ay from  L a fa y ­
e tte  P la te  y e a rs  ago  and  d ied ; B row ne’s 
m oved aw ay  and eh an g  *<1 its  c h a ra c te r ;  
P ed ro ’s  is closed; Le B lan c 's  h a s  given 
w ay to a  b u ild in g  devo ted  to  m illinery . 
E ven  th ?  m iddle c la ss  In te l h as  becom e 
a .m ost ex tin c t, borne dow n befo re  the  
ad v an ce  of tra d e . T ne N ew  York 
H otel, the  old M etropolitan , an d  th e  St. 
N icholas h av e  gone, ar.d the S in c la ir  is
It is to rm en t to  look upon 
d in n e r  and  realize  th a t  to 
m eans d is tress  arid suffering.
L e t us tell you bow you can  enjoy  
e a tin g  so tn-’t th e  h e a rtie s t m eals  will 
ea tin g , so ts a t  th e  h e a rtie s t m eals will 
se t well ar.d caus?  no pain , d is tre s s  or 
u n com fortab le  feeling  of fu lln ess
If  you ca n n o t ea t and en joy  th re e  
good, h ea rty , s a tis fy in g  m ea ls  a day  
w ith o u t t n y  feeling  of d iscom fort. vo u r 
s tom ach  is  w eak  and  needs the  
s tre n g th  which M i-o-na sto m ach  ta b ­
lets  will g ive it. You c an n o t afford to 
delay  tre a tm e n t, for the  Linger you a l­
low th e  d igestive  org&nr to be w eak, 
the  h a r l e r  it will be to get help.
The rem ark ab le  cu ra tiv e  an d  s tr e n g th ­
en in g  -power of M i-o-na is a tte s te d  by 
the  g u a ra n te e , w hich C. H . P endleton , 
d ru g g is t and  o p tic ian  ar.d W . 11. K it­
tred g e  give w ith  every  50c box. "W e re ­
tu rn  th e  m oney if M i-o-na fa ils  to 
c u re .”
If  vou find th a t  e a tin g  well-cooked 
and  properly  c h m d  food b 
by h easin ess  and  load on th
W ith the  S en a te  C h am b er a s  the  
stag e  i  nd tw e n ty  dignified U nited  
S ta te s  S en a to rs  as  th e  d ra m a tis  p e r­
sonae. i n  even ing  aud ience  g a th e re d  in 
the  ga lle ries w itnessed  th e  p roduction  
c f w h a t m ight be term ed  the d ram a  of 
“ N ationa l P ro sp e r ity .” T hese tw o 
score leg is la to rs  one even ing  th is  w*-ek 
p assed  the  R ivers an d  H a rb o rs  Bill, 
c a rry in g  m ore th an  $92,000,000, an d  the 
N aval Bill, a p p ro p r ia tin g  a p p ro x im ­
a te ly  $101,(00,000, in 77 m inu tes. T h is  
w as a p p ro p r ia tin g  g o v ern m en t m oneys 
n t  the  ra te  o f $2,500,000 a m inu te , or 
$11,600 a second. W hile  the  p assag e  of 
th e  big N aval Bill w as received w ith  
app lause , larg e ly  ow ing to  the  p rese n t 
tick lish  re la tio n s  w ith  J a p an , th e  rec ­
o rd  b reak in g  sum  voted  fo r th e  im ­
provem ent of th e  r iv e rs  and  h a rb o rs  
i received even a  m ore vociferous recog- 
' n ition , for its  p assag e  in d ica ted  th a t  
’ th e  na tio n a l g o v e rn m en t had been 
| aroused  to th e  n ecessity  for d evo ting  
: m ore m oney and  m ore a tte n tio n  to  the  
| needs o f com m erce, w hich  h ith e rto  
h ave  been overlooked in the  p re p a ra -  
i tion for w ars  th a t  fail to  m ateria lize . 
' The bill as  p assed  by the S en a te  c a rr ie s  
follow *rl a n  In crease  of $8,519,334 over th a t  p ass- 
siom aeh . ! e(  ^ ^ le House. Of the  to ta l of more
tem p tin g  
it free ly
by b loating , by g u lp ing  c f  acid* 
wind, by d istress , nervousness, 
ache, trcu b le  to sle^p, c r by  any  
sym ptom s of d isordered  or weak
ach . you should  begin the  
na a t  once. I t  is g u a ra n if  
Hie t e s t  know n d ru g g is ts  
to cu re  all d iso rd ers  of the 
ccst no th ing . A g u a ra n i 
m eans a good deal.
B. Spiegel,1204 N
Jml.,
use of M i-o- 
ed by  one of 
in R ockland 
stom ach , or 
ee iike th is
l ’p t o  l> le.
V irg in ia
r«te ”F<
ami • Hian $92,000,000 ca rr ie d  by th e  bill, up- 
head- ' w ^ rd s  of $40,000,1)000 is im m ediate ly  
o th e r  i av a ilab le , th e  rem a in d e r b e ing  voted 
stom - f ° r  c o n tin u in g  th e  w e rk  of ---- —
Upon the impression gained 
the casual guests upon their first 
entrance may depend their senti­
ment toward your home and your­
self.
So it is desirable to make the 
hall bright and attractive.
Whatever else is attempted to 
make it attractive, the light should 
be effective.
Electric Light is the effective 
light par excellence, it is also the 
only light that lends itself to any 
chosen scheme of decoration.
Is your home wired?
R. T. &  C. STREET RAILWAY
455 MAIN STREET ROCKLAND, MAINE
W i t e n U
“ B r ig h te n  U p ”  t im e  is h e re — th e  t im e  to  
c le a n  u p  a b o u t  th e  h o u s e , re n o v a te ,  a n d  m a k e  
th e  o ld  th in g s  lo o k  n e a t a n d  e le a n  a g a in .  W e  
c a n  h e lp  y o u  in  th e  w o r k  w i t h  o u r  l in e  o l 
Sherwin-Williams Paints and Varnishes.
It is really surprising what a little paint or varnish will do toward 
brightening up dingy surroundings. Take The S-W. Family Pamt, for 
instance. This is a linseed oil paint specially prepared for home der cr­
ating and painting. With it any one can renew the appearance of a 
hundred little things that now look worn and old. It dries with a goo;! 
gloss and will stand scrubbing with soap and water. Conies in 26 attract­
ive shades.
The S-W. Floorlac is another splendid household brightener. It is 
a stain and varnish combined and can be used on old or new woods equally 
well. Imitates the natural woods and gives a most pleasing effect.
These offer a lew hints for you. foo
▲
 Corne in and have a “ Brighten Up”  talk 
with us and learn more about how we can 
help you in your Fall cleaning. Our line 
has a paint or varnish for every purpose.
Remember, we sell JiJ
The S H E H W I N -W 1 1 .U A M S  Products 
SIMMONS, WHITE & C o ,  KOCKIAND
b lad d er affections 
n.uch pain  a n d  w jr ry . I h 
wa3 a ll ru n  down, an d  a y 
to ab an d o n  w ork  en tirely , 
of th e  be*t p h y sic ian s  win 
good and  I w as p rac tica lly  
•lie. F o’a y ’s K idney Curt
itli k idney  and
k Inch »us •d m
st flesh ami 
»ar ago had 
1 had  th ree  
d id mo no 
g iven  up to 
w as rec­
om m ended and  th  - first bo ttle  gave m 
g re a t  relief, an d  a f te r  tak in g  tin* sec 
mid bo ttle  1 w aa en tire ly  cu red ."  Wli 
not let it help you?
W. II. K ittre d g ?  ar.d  C. H . Pendlet/M 
druggi.* t and  op tic ian
VIO LA P O W D E R S .
T he m o th e r’s help, an d  ch ild rens
fiiend , proven th ro u g h  th ir ty  years 
Ask yo u r neighbor. 67tf
t ra c ts  ar. a re  now  u n d e r  w ay . W hile 
the  am o u n t o f cash  voted  is still n ea rly  
$10,(XX).000 u n d e r th e  sum  th a t  th e  N a ­
tio n a l R iv ers  & H a rb o rs  C ongress con­
ten d s is n ecessa ry  to p ro secu te  th is  de­
velopm ent w ork, th e  p resen t bill is re ­
g a rd ed  a s  a  long s tep  tow ard  th e  u l ti ­
m ate  recogn ition  of th is  o rg an iz a tio n 's  
ideals. T he rec o rd -b re a k in g  r iv e rs  and  
h a rb o rs  m easu re  is th** o u tg ro w th  of 
e x is tin g  traffic congestion , and  tlie nc- 
knov’l.-dginent of th e  ra ilro a d s  th a t  
th ey  a re  u n a b le  to ca re  fo r  th e  v a s t  
tra n sp o rta tio n  problem s th a t  have 
a risen  a s  a  resu lt of th e  c o u n try 's  w on­
d e rfu l p ro sp erity . T h is  increase  in 
c o m m e rc e  th u s  will h av e  to find a n  o u t ­
let in som e o th e r  d irection , w h ich  logi­
ca lly  is th ro u g h  the w a te tw a y s  of the 
country’.
T here  is Joy in th e  cam p s o f th e  ru ra l 
and  c ity  le t te r  c a rrie rs , w hleh is sh a red  
l y  those  engaged  in the  ra ilw a y  m all 
te rv lcc  find by the  reg u la r  c le rk s  in the  
tostoffices th ro u g h o u t the co u n try . 
H ere a fte r, c a rr ie rs  will be d iv ided  into 
five g rad e s  of pay . T h e  $700 c la ss  has 
te e n  dropped  am i th e  c a rr ie rs  will now
F o r  D iv is io n  C o m m a n d e r
V in a lh a v e n  A sp ire s  to  H e a d  th e  S o n s  o f V e te ra n s  
D e p a r tm e n t  o f M a in e — C a n d id a te  V in a l ’s R e c o rd .
A t the m eeting  o f A nderson  C am p, 
Hons of V eteran s  las t W ednesday  n igh t, 
a  c ircu lar- from  G e tty sliu ry  C am p of V i­
n a lh av en  w as read  a m r  unciiig  th e  c a n ­
d idacy  of I.. W. V inal for the  office of 
d iv  sion  com m ander. The 11 c ifon  lak es  
p lace a t  th e  d iv ision  e n cam p m en t in 
A tg u s ta  nex t J u n e  ar.d Mr. V inal will 
h a v e  A nderson  C am p 's  m o st hea.-'y  
su p p o rt C harles L. C hase o f N ew port 
Is a  c a n d id a te  fo r sen io r v ice  co m m a n d ­
er. w hile the  p ro n  n t ju n io r vice com ­
m ander, W. H. M cCann, J r . ,  is u n d e r ­
stood to  be a  c a n d id a te  f t r  a d v a n ce ­
m en t to th a t  position.
T h e  c irc u la r  from  G e tty sb u rg  Cam p, 
of which E rn e s t  C. M cIn tosh  Is com ­
m an d er, is d a te d  V inalhaven . E e h .  S, 
an d  r e id s  a s  follow s:
A t Die - ti ll  an n u a l en cam p m en t if 
th e  M aine D ivision, held a t  L ew iston , 
lust Ju n e , L. W. V inal w as e lec ted  ta 
th e  office o f sen io r vice co in m am ier of 
th is  division, an d  a t  th is  tim e G e tty s ­
b u rg  C am p w ishes to  th o n k  th e  b ro th ­
e rs  of th e  M aine D ivision fo r  th e ir  
h e a r ty  su p p o rt of B ro th e r  V inal a t  
l lia i  tim e.
A t a  recen t m eetin g  of l id s  C am p it 
w as vot xi to p lac s  in  n o m in a tio n  for 
th e  office of D iv ision  C o m m an d er of 
th is  D ivision, th e  nam e of B ro th e r  L. 
W. V inal, of V inalhaven .
B ro th e r  V inal is a  c h a r te r  m em b er of 
th is  C am p, an d  it  w as th ro u g h  his- p e r­
sona l en< r ls  t h a t  G e tty sb u rg  C am p 
w as m u stered , an d  fox' th e  l ir s t  th ree  
years w as i ts  co m m an d er, lie a t  the 
p rese n t tim e ho .ds tn e  office of t re a s ­
u rer. A t tlie  o u tb re a k  of th e  S p an ish - 
Ameid 'an  W ar BruJtoer VinuJ w as in 
th e  c ity  o f M inneapolis, M inn., a n d  a t  
once en listed  in  tlie  13th M inn. In ft. 
Vol. in  w hich ho served  IS m o n th s , of
w hich 13 m o nths w as on tile island  of 
L uzon, in th e  P h ilipp ines, and  from  tills 
reg im en t received  ati h onorab le  d is ­
charge.
B ro th er \  inal is a lso  0 p ro m in en t j 
m em ber of M o.es W e b s t- r  Lodge, No. 
145, F . & A. M ; A tlan tic  C h ap te r, it. A. 
M.; P equo lt T ribe, 1. O. it  M .; S e a  G irt ’ 
Lodge, No. lot, K. of P  , ill w hich  or- | 
g a n iz a tio n  he h as  held im p o r ta n t  o f­
fices.
D u rin g  liis office as  ju n io r  vice com ­
m an d er he w as nent by Die d iv ision  | 
co m m an d er to  W aldoboro  to m u ste r  a  
cum p, and  m ade tw o  a tte m p ts  to  m u s ­
te r  th e  sam e, b u t th e  req u ired  n u m b er 
n ev e r w as p rese n t a t  a n y  tim e. All of 
tils expeutw he h as  paid  h im self p - r -  
ro n ally . A t th e  req u est o f C om m ander 
H a y e s  lie m ustered  a new cam p a t  
D a m a risco tta  Mills on D ecem ber 26, 
*906.
in  view  o f til • hard , efficient an d  
fa ith fu l w o rk  of B ro th er V inal in tlie 
p a s t, a n d  h is  devotion  e n d  lo y a lty  to 
o u r order, h is  business an d  ex ecu tiv e  
a b ility , so n ecessa ry  te r  a com m anding  
officer, wt feel t i n t  we a re  ju stif ied  in 
a sk in g  you fo r  y o u r valued  a n d  able  
s u p p o rt to  h im  a t  A u g u s ta  n e x t Ju n e , 
fo r th e  otfice o l co m m an d er of th s  
M aine D ivision.
I t  is  u n n ecessa ry  to  dw ell f u r th e r  on 
th e  v irtu e s  and  a b ility  of B ro th e r  VI- 
nal. a s  tills Is his second y ea r a s  a  di- | 
v ision officer, an d  h is  w ork  sh ou ld  | 
sp e ak  for itse lf. A gain  a s k in g  you to 
g ive B ro th e r  V inal yo u r v a lu ed  and  
loyal sui-f-ort a t  A u g u s ta  n e x t J u n e  for 
th is  office, a n d  hoping to h e a r  fro m  you 
in  r e g ’rd  to th is  m a t te r  we rem a in  
yo u rs  in F . C- L.
Col. T . G. L ibby.
Jo sep h  W est,
F re em a n  J. D yer,
C om m ittee .
1810 to 1 9 0 6
N early  a  C e n tu ry  o f  C u re s  by
JOHNSONS
A n o d y n e
LINIMENT
T h in k  o f i t— the  doc to rs’ b ills  saved— th e  tim e  saved— tlie  lives  
saved . F o r  nearly  a  cen tu ry  used  by  m an , w om an and  c h ild —  
n ig l i t  a n d  day— for inside a n d  o u ts id e  pains. A lw ays ce rta in , 
a lw ay s  re liab le . G oes r ig h t a t  th e  sp o t and  k ills  th e  pa in . 
Q u ic k ly  cu res C uts, B urns, Scalds, B ruises, S p ra in s , S tra in s, 
L am e  M uscles, M uscu la r R h eu m atism , B ackache, In flam m ation , 
S u n b u rn , F ro stb ite s , C haps an d  C h ilb la in s. A n n ih ila te s  pain . 
K e ep  i t  h an d y . E v e n ’w here  25c— th re e  tim es as m uch  for 50c. 
I. S . JO H N SO N  &. C O .. B o s to n , M e3S.
. ;E  f i t ; iU
■» = 3 . i ^  
& ;■  i I?
l o . S
'I i s  K R
T H E  O R I G I N A L  
L A X A T I V E
H O N E Y  a n d  T A R
C u re s  C o u g h s , C o ld s, C ro u p , L a  G rip p e , A s th m a , T h r o a t  inthe
a n d  L u n g  T r o u b le s .  P r e v e n ts  P n e u m o n ia  a n d  C o n su m p tio n  y e l l o w  p a c k a g e  
Said  In/ II. 1‘t i id le ta ii , J triif/i/ist A- O p tic ia n , IF. 11. K l t tr c d y e  Ih-urpiist, J tock lan tl
receive e i l h t r  $600, $800. $900, $1000, or 
$5100. E v e ry  m ail c le rk  will receive an  
increase  c t  $100 a year, an d  tlie ru ra l  
c a rr ie rs  a re  in creased  to $840 on the 
m axim um  ro u te s  T he  tn t i r e  a m o u n t 
ca rried  in th e  bill, w hich  h as  ju s t  p a s s ­
ed th  * Hcufre, is a p p ro x im ate ly  $209,000.- 
000, tlie  lam e s t ap p ro p ria tio n  ca rried  in 
an y  m easu re  in a n y  C ongress since tlte 
fo u n d a tk  n of Hie governm t nt.
n
P resid en t Roos *volt p iobab ly  will go 
down in h isto ry  us “ The G re a t R e­
form er."  T he  eiiergotic o ccu p an t of 
th e  W h ite  H ouse is n ev er satisfied  u n ­
less he is re fo rm in g  som eth ing . H is 
la te s t w ork a lo n g  litis .ine is the  p la n ­
n in g  of a ch an g e  in the  d esign  of tlie  
co u n try ’s gold coin. A u g u s tu s  St. G .:u- 
dens, th e  scu lp to r, h as  p rep a red  a de­
s ign  w hich h as  been su b m itte d  to  the  
P resid en t by D irec to r c f Hie M int R ob­
erts . I t  is no t know n w h e th e r  Mr. 
Roosevelt i r is  approved  of it.
K
R e p re se n ta tiv e  John  W esley G aines, 
of Tenm -ssee, is hack  in hio p lace in  tlie  
House. T he e ffe rvescen t so u th e rn e r  
w as forced to leave ten d ay s  ago  on a c ­
count o f h is  h ea lth , w hich h ad  been 
bad ly  sh ak en  by overw ork  Mr. G aines 
h as  been in F lo rid a  ar.d a t  the  ilo m e- 
sload  H otel, a t  H o t Springs, Va., w h ere  
the  m ineral b atits  p u t  him  back  on his 
feet again . Ju s t before he w as tak e n  
ill Mr. G aines offered tlie fam ous reso ­
lu tion  req u irin g  the  S p eak e r to “dock" 
the  p ay  c i  m em bers who a b sen ted  
them selves fron t the  s ts s io n s  w ith o u t 
leave. S ev era l m em bers alluded  to  th is  
fac t Jokingly w hen they  g ree ted  Mr. 
G aines, a n d  told him  th a t  a n  elYort h ad  
been m ade  to  g1v> h im  a  dose of h is  
own m edicine. Mr. G aines, a s  a  m a t te r  
i f  fac t, <JJd not o b tain  the  consen t o f 
Lite H ouce to b i  o b ien t, b u t o b tained  
the d esired  leave from  the S p eak er  ^ per­
sonally . T echn ica lly  he w as am en ab le  
to  ills own reso lu tion , b u t none of* Lite 
d isg ru n tled  ones h ad  tlie h e a rt  to p re s s  
h is  charge.
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KNOX MARINE MOTOR
2 1-2 U>4II II. 1*.
Are now on the m arket. Rend for Cat­
alogue and Kevteed Price List.
Our 1907 Automatic Throttling 
Float Feed Carburetor will In­
terest you.
" W o  3 3 v a l i d  
Q O k f V X  &
Our Hpeoialties are Power 
P»apods and Dories (Yawl 
type.) Come and see us.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
K O C K L A M ) .  M A I N E ,  U . 8 .  A .
IPs Hhall be located In our Scut P lant at 
15 26 Cam den, M aine, a /tcr M arc h  4th.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------x
Buy For a Home
Tliiu e x c e llen t p ro p e r ty  in w ell ud iip tc il to tlie hom e eeeker; 
am o n g  pleuuunt n e ighbor* ; u w u y  lro in  tlie  d u s t  a n d  am oke; 
o n ly  a in iiin te  to tlie  e le c tric  ca re  a n d  tlie n iu iu  e tree t.
T lie  iionau hue eeven  la rg e , p leaeu n t, e u n n y  rounie, a n d  ie very  
co n v en ien t.
T h e re  ia a good e tab le  a n d  alicd connected  w itli tlie  liouee.
K uild lnge  a re  u ll in  good re p a ir ,  l .a rg e  lo t o f lau d , w itli young  
f ru i t  treea m id e b ru b b e ry . 1 w ill eell on  Puey term e.
I f  you liuve a dee ire  to ow n  a h o m e w rite  m e to -duy .
P r ic e  o n ly  Fuoti.oo.
L  F. C L u g h , 116 C am den St-
O rino x a tiv e  F iu i t  S yrup  is a  new 
rem edy, a n  im p ro v em en t on the  la x a ­
tives of fo rm er years, it  due.1 not g rip e  
oi n a u se a te  an d  is p lea sa n t to tak e . I t  
Is g u a ra n te ed . W. H . K ittre d g e  a n d  C. 
H. P end leton , d ru g g is t and  optic ian .
S Y R U P O F  CE'DRON n ev e r tig h ten s, 
b u t loosens th e  cough- t£82
N O T I C E
Tht Knox County General Hospite
L ife r .  A ( O l’tIS : IN N fltM lN Ii tu 
yuuug w o iu«.*i i . F u rth e r infoiwalioD 
liia y b e  o h u iu ed  by applying to
J E N N IE  N l. D R A P E R
Ruperiateudvui, ltockland, Maine
FOLEYXHONEF'-TAR
/o r  c h i ld r e n i  t a f o ,  tu r i f .  N o  o p lu te a
KO DO L d ig ests  w h a t you c a t  and  
quickly  C ...C J-..-S  l7. *,l„ v l l ic l l  1«
a  fo re ru n n e r  ot DyrrprpMa I t is m ade 
in s tr ic t  confo rm ity  to t lie  N atio n a l 
P u re  Food and  D rugs L aw  an d  is sold 
on  a  K u aran lee  re lief p lan . Hold by 
W m . 11 K lltred g s.
S Y U U P O F  G E D ItO N  cure*  m ore 
eases of c roup th an  all o th e r  rem edies 
com bined tf82
